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BOLETIN 3875 DE REGISTROS
DEL 17 ABRIL DE 2015
PUBLICADO 20 ABRIL DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 17/04/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02419886 @ CAMI COMUNICACIONES 2015 1,200,000
02323015 @RAPIMOVIL 2014 100,000
02323015 @RAPIMOVIL 2015 1,280,000
02039601 1800 SOFTWARE LTDA. 2012 20,662,037
02039601 1800 SOFTWARE LTDA. 2013 64,753,226
02039601 1800 SOFTWARE LTDA. 2014 22,771,597
02039601 1800 SOFTWARE LTDA. 2015 5,537,225
02413017 301 BARBERSHOP 2015 1,000,000
01347277 ABAUNZA NIÑO MARIO 2015 1,200,000
02434250 ABELLO IDARRAGA JENIFFER JOANA 2015 2,000,000
02072548 ABOGRAF OUTSOURCING SERVICIO DE
PERITOS FORENSES SAS
2015 5,000,000
01871646 ABONOS Y FERTILIZANTES NIETO S A S 2015 4,000,000
02176215 AC.COMERCIALIZADORA 2015 4,000,000
02432551 ACABADOS DEKORPISOS 2015 6,500,000
02497824 ACEVEDO VALLEJO ANA MILENA 2015 100,000
02483529 ACOSTA BUITRAGO JOHANNA 2015 1,500,000
01752705 ACTION DATA DE COLOMBIA JR 2013 3,000,000
01752705 ACTION DATA DE COLOMBIA JR 2014 3,000,000
01752705 ACTION DATA DE COLOMBIA JR 2015 3,000,000
01974858 ACUÑA CARRERA JAIME ALBERTO 2015 3,000,000
02134942 ACUÑA OLGA 2015 1,000,000
01403354 ADMINISTRACIONES DE PROPIEDAD
HORIZONTAL Y SERVICIOS GENERALES
2015 12,300,000
02389731 ADMINISTRADORA DE SERVICIOS LABORALES
SAS
2015 10,000,000
02430603 ADMINISTRADORA PRS SAS 2015 1,000,000
00960550 ADV DIRECT LTDA 2015 4,195,246,000
00647879 AFIRAS 2015 1,288,000
01781191 AGATON IBARRA ULISES ALEJANDRO 2015 12,000,000
01396017 AGCS S A S 2015 337,216,449
00557639 AGROBIOL SAS 2015 6,921,346
01625357 AGROINSUMOS J A 2015 25,000,000
02051924 AGROPECUARIA LORETA SA 2015 1,721,730,301
02088478 AGROPECUARIA TEQUENDAMA S A S 2015 1,118,761,987
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01938003 AGROPECUARIAS DEL ROSARIO SAS 2014 1,000,000
01938003 AGROPECUARIAS DEL ROSARIO SAS 2015 3,700,000
01842029 AGUDELO HERNANDEZ YERLY YISELL 2015 1,500,000
01830818 AGUILAR RODRIGUEZ YOVANI 2013 850,000
01830818 AGUILAR RODRIGUEZ YOVANI 2014 850,000
01830818 AGUILAR RODRIGUEZ YOVANI 2015 850,000
01839603 AGUIRRE FORERO JULIAN ALBERTO 2015 20,000,000
02352655 AIR WORKING COLOMBIA 2015 2,000,000
02228036 ALARCON MONTAÑO GINNA PAOLA 2015 1,450,000
02473949 ALBARRACIN GOMEZ RIGOBERTO 2015 1,200,000
01991095 ALDANA GOMEZ FREDDY ENRIQUE 2015 1,288,700
02069018 ALEJANDRA  HENAO ESTETICA 2015 1,200,000
02280579 ALEJO GARZON FERNANDO 2013 800,000
02280579 ALEJO GARZON FERNANDO 2014 800,000
02280579 ALEJO GARZON FERNANDO 2015 800,000
01462725 ALEMAN SUAREZ HENRY 2015 1,200,000
01747719 ALIROL DIDIER 2015 12,000,000
01346030 ALL CALOR CALENTADORES 2015 1,280,000
02513926 ALL NATURAL SMOOTHIES 2015 1,500,000
02064953 ALMACEN EL AGRICULTOR ART 2015 1,000,000
01349687 ALMACEN K.KARAMBA 2015 1,280,000
00944226 ALMACEN PUNTO SPORT JAYMAR 2015 1,280,000
00926317 ALMACEN SANTA HELENITA LAS ORQUIDEAS 2015 1,000,000
00163212 ALMECOM SAS 2012 45,901,998
00163212 ALMECOM SAS 2013 45,925,522
00163212 ALMECOM SAS 2014 57,230,991
00163212 ALMECOM SAS 2015 81,622,812
00898371 ALSANTEC ELEVADORES AST 2015 10,000,000
01594757 ALVARADO MORENO EDUARDO ORLANDO 2015 1,100,000
02114678 ALVARADO PERDOMO JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01199196 ALVAREZ DE CEPEDA MARIA ETELVINA 2015 1,232,000
02339185 ALVAREZ QUINTERO MARIA CLEMENCIA 2015 648,368,378
01561973 ALVAREZ RODRIGUEZ EDGAR ERNESTO 2015 1,030,000
02380758 ALY INMOBILIARIA S A S 2015 200,149
00720901 AMADO ALONSO RAMON RICARDO 2015 1,200,000
01691840 AMARANTA CAFE BAR 2012 100,000
01691840 AMARANTA CAFE BAR 2013 100,000
01691840 AMARANTA CAFE BAR 2014 100,000
01691840 AMARANTA CAFE BAR 2015 500,000
01955889 AMAYA MONASTERIO JAIRO ALBEIRO 2014 1,100,000
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01955889 AMAYA MONASTERIO JAIRO ALBEIRO 2015 1,100,000
02121933 AMORTEGUI PEÑUELA LUZ MERY 2015 1,100,000
02352952 ANACONA BRAVO ALDALIVAR 2015 1,300,000
02227966 ANANDAMIA SAS 2015 900,200,000
01758416 ANDINOS COSMETICA LTDA 2012 1,000,000
01758416 ANDINOS COSMETICA LTDA 2013 1,000,000
01758416 ANDINOS COSMETICA LTDA 2014 1,000,000
01758416 ANDINOS COSMETICA LTDA 2015 1,000,000
02153060 ANDREAS ROTHSTEIN Y CIA S EN C 2012 500,000
02153060 ANDREAS ROTHSTEIN Y CIA S EN C 2013 500,000
02153060 ANDREAS ROTHSTEIN Y CIA S EN C 2014 500,000
02153060 ANDREAS ROTHSTEIN Y CIA S EN C 2015 500,000
02528727 ANDRES GARCIA MUSIC S A S 2015 5,000,000
01622750 ANFRAN LIMITADA 2015 462,469,995
02117941 ANGULO ALVAREZ MELIDA 2014 1,000,000
02117941 ANGULO ALVAREZ MELIDA 2015 1,200,000
02122759 ANTARA RESTAURANTE 2014 1
02122759 ANTARA RESTAURANTE 2015 1
02326389 APLICACIONES FARMACEUTICAS AFAVEL SAS 2015 177,671,326
02385595 AQS ACONDICIONAMIENTO SAS 2015 20,000,000
00871644 ARANA CASTRO JOHAN ALBERTO 2015 2,106,001,809
02151676 ARANGUREN PINEDA CARLOS EDILBERTO 2015 1,200,000
02498996 ARCILA FONSECA CRISTIAN STEBAN 2015 1,200,000
02006585 ARDILA JHON FREDY 2014 1,170,000
02006585 ARDILA JHON FREDY 2015 1,170,000
01912021 AREA METRO INGENIERIA LTDA. 2014 1,000,000
01912021 AREA METRO INGENIERIA LTDA. 2015 1,000,000
00855887 AREVALO LESMES SAMUEL ANTONIO 2015 500,000
01305744 ARIAS ARDILA & ACEVEDO SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2015 910,804,675
02298276 ARIAS COGUA MARYORY 2015 4,000,000
01458155 ARIAS HERMANOS Y COMPAÑIA ARIASCO LTDA 2015 779,642,477
01232088 ARIAS HERNANDEZ LILIANA MARIA 2015 900,000
01490751 ARIAS HORTENCIA 2015 1,200,000
02144077 ARISTIZABAL ZAPATA WILSON ANDRES 2014 500,000
02144077 ARISTIZABAL ZAPATA WILSON ANDRES 2015 1,288,000
01787421 ARIZA QUIROGA WILSON 2015 1,200,000
01637929 ARIZA RODRIGUEZ JESUS DAVID 2013 8,000,000
01637929 ARIZA RODRIGUEZ JESUS DAVID 2014 9,000,000
01637929 ARIZA RODRIGUEZ JESUS DAVID 2015 10,000,000
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00706811 ARIZA RUEDA HUMBERTO 2015 1,000,000
02368391 ARMALA 2014 2,000,000
02368391 ARMALA 2015 2,000,000
01048724 ARMESSO S.A.S 2015 1,929,520,292
02384448 ARREDONDO MURILLO JOSE GILBERTO 2015 1,000,000
01403845 ARRIGUI LUGO NELLY 2015 5,000,000
01789360 ARTESANIAS CRISTALARTE Y BRONCES 2015 1,700,000
02045036 ARTICULOS ATG SAS 2015 12,136,000
01872697 ASADERO EL CORRAL 2015 1,800,000
01989973 ASADERO FRUTERIA EL PARRILLON TROPICAL 2015 1,000,000
01909456 ASADERO LA ESTACION ALCR 2015 5,000,000
02099254 ASESORES INTEGRALES ASOCIADOS SAS 2015 4,800,000
02482080 ASESORIAS GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO EN
NEGOCIOS AVIALVA SAS
2015 1,000,000
01596686 ASESORIAS Y COBRANZAS ORTEGA &
CASTELLANOS LTDA
2015 20,000,000
01413332 ASISTENCIA TECNICA M C G LTDA 2015 150,821,499
S0044089 ASOCIACION COLOMBIANA DE TRANSPORTE
ESPECIAL
2014 2,000,000
S0044089 ASOCIACION COLOMBIANA DE TRANSPORTE
ESPECIAL
2015 2,000,000
S0043423 ASOCIACION DE ACUEDUCTO VEREDA
NAZARETH SECTOR POTRERITOS CARMEN DE
CARUPA PUDIENDO USAR LA SIGLA
ASOPOTRERITOS
2014 250,000
S0043423 ASOCIACION DE ACUEDUCTO VEREDA
NAZARETH SECTOR POTRERITOS CARMEN DE
CARUPA PUDIENDO USAR LA SIGLA
ASOPOTRERITOS
2015 250,000
S0003198 ASOCIACION DE ANTIGUAS ALUMNAS DEL
COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON - TRINIDAD
DEL MONTE DE BOGOTA SIGLA ASOC
ANTIGUAS SC - TM BOGOTA
2015 3,873,522,992
S0013931 ASOCIACION DE VIVIENDA LAS DELICIAS DE
SUBIA ASOVIDELI
2013 150,000
S0013931 ASOCIACION DE VIVIENDA LAS DELICIAS DE
SUBIA ASOVIDELI
2014 150,000
S0013931 ASOCIACION DE VIVIENDA LAS DELICIAS DE
SUBIA ASOVIDELI
2015 150,000
S0032116 ASOCIACION EDUCATIVA Y CULTURAL AÑOS
MARAVILLOSOS
2015 11,500,000
S0035636 ASOCIACION MERCADO DE LAS PULGAS DE
USAQUEN
2015 124,229,909
S0009192 ASOCIACION MUTUAL MIXTA DE EGIPTO 2015 1,280,000
S0041209 ASOCIACION RED DE APOYO BORDENORTE 2015 6,960,937
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02407312 ATABI PRODUCCIONES SAS 2015 7,050,000
01909599 ATACA FILMS S A S 2015 116,931,392
01023714 ATG CONSULTORES SAS 2015 366,460,441
00600276 AUTOPOTENCIA 2015 17,000,000
02141331 AUTOSERVICIO EL TEJAR 2012 1,000,000
02141331 AUTOSERVICIO EL TEJAR 2013 1,000,000
02141331 AUTOSERVICIO EL TEJAR 2014 1,000,000
02141331 AUTOSERVICIO EL TEJAR 2015 3,000,000
01208660 AUTOSERVICIO RINDEMAX DEL ORIENTE 2015 8,000,000
02500987 AVICOLA MESENI SAS. 2015 2,000,000
02029854 AVILA GALAN JULIT ANDREA 2015 1,000,000
02142363 AVILA SUAREZ ROS MERY 2015 1,000,000
02318173 AVILA VACA GLORIA INES 2015 10,000,000
01411669 AYALA CARRERA INGRID TATIANA 2006 200,000
01411669 AYALA CARRERA INGRID TATIANA 2007 200,000
01411669 AYALA CARRERA INGRID TATIANA 2008 200,000
01411669 AYALA CARRERA INGRID TATIANA 2009 200,000
01411669 AYALA CARRERA INGRID TATIANA 2010 200,000
01411669 AYALA CARRERA INGRID TATIANA 2011 200,000
01411669 AYALA CARRERA INGRID TATIANA 2012 200,000
01411669 AYALA CARRERA INGRID TATIANA 2013 200,000
01411669 AYALA CARRERA INGRID TATIANA 2014 200,000
01411669 AYALA CARRERA INGRID TATIANA 2015 8,000,000
01856781 AYALA FLOREZ GLUDY TATIANA 2012 1,000,000
01856781 AYALA FLOREZ GLUDY TATIANA 2013 1,000,000
01856781 AYALA FLOREZ GLUDY TATIANA 2014 1,000,000
01856781 AYALA FLOREZ GLUDY TATIANA 2015 1,000,000
02154631 AYURVEDA COMPANY S A S 2015 493,820,958
01789264 BACA CARRILLO WILLIAM YESID 2015 1,000,000
01438474 BALAGUERA TELLEZ WILMAN 2015 730,000
01147624 BALLESTEROS ALVARADO JORGE ARMANDO 2015 1,200,000
02480305 BALLESTEROS PATARROYO CATHERINE 2015 1,200,000
02129756 BALLESTEROS RODRIGUEZ WILLIAM IVAN 2015 7,000,000
02033394 BALLESTEROS SANDOVAL ROSA ANGELA 2015 4,000,000
02374644 BALLOON ART COLOMBIA 2014 1,000,000
02374644 BALLOON ART COLOMBIA 2015 1,000,000
02088219 BALSERO OLAYA EDGAR ENRIQUE 2014 15,000,000
02088219 BALSERO OLAYA EDGAR ENRIQUE 2015 15,000,000
00210790 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA




02497818 BANQUETES Y RECEPCIONES MARIPOSA REAL 2015 1,288,000
01864476 BAQUERO CORTES JHON ALEXANDER 2015 85,000,000
01304016 BAR 5 ESQUINAS 2015 1,280,000
02318886 BAR EL RINCONCITO DEL TRANVIA 2014 1,288,700
02318886 BAR EL RINCONCITO DEL TRANVIA 2015 1,288,700
01614168 BAR LOS AMIGOS DEL 2006 2015 1,200,000
02124458 BAR RUMBA K 2015 1,100,000
01581080 BARBOSA BLANCA CECILIA 2015 700,000
02079309 BARBUDO LADINO JORGE MIGUEL 2015 1,000,000
02079312 BARBUDOG S 2015 1,000,000
02291262 BASILIO HERNANDEZ DANIEL DE JESUS 2015 1,200,000
00232406 BECERRA BECERRA SERGIO ORLANDO 2015 30,967,631
01541746 BEDOYA CORREA ALBA LUCIA 2015 1,100,000
00376999 BELLE DONNE PELUQUERIA 2015 800,000
01028510 BELMONTE RIOS FRANCISCO DE PAULA 2015 3,000,000
00689932 BELTRAN ACHURY JOSE CRISTOBAL 2015 850,000
02403305 BELTRAN CESPEDES LUIS FERNANDO 2015 1,850,000,000
02406201 BELTRAN RODRIGUEZ LUIS HECTOR 2015 1,000,000
01133654 BENAVIDES  ALONSO 2015 950,000
01313017 BENITEZ VARGAS JAIRO MOISES 2015 1,000,000
01271258 BERGAÑO GUEVARA NICOMEDES 2015 1,000,000
02378340 BERGBAU S A S 2015 5,259,115,453
02378360 BERGBAU SAS 2015 20,000,000
00451987 BERMUDEZ MARTIN CARLOS CRISANTO 2015 1,280,000
02122563 BERNAL PABON GLORIA JOHANNA 2013 2,000,000
02122563 BERNAL PABON GLORIA JOHANNA 2014 2,000,000
02122563 BERNAL PABON GLORIA JOHANNA 2015 2,000,000
00786356 BERNAL VALERO JOSE 2009 3,000,000
00786356 BERNAL VALERO JOSE 2010 3,000,000
00786356 BERNAL VALERO JOSE 2011 3,000,000
00786356 BERNAL VALERO JOSE 2012 3,000,000
00786356 BERNAL VALERO JOSE 2013 3,000,000
00786356 BERNAL VALERO JOSE 2014 3,000,000
00786356 BERNAL VALERO JOSE 2015 3,000,000
01879256 BERRY CREATIVE SAS 2015 41,398,932
01555844 BIF BODEGA INMOBILIARIA FINANCIERA
FINCA RAIZ EU
2015 5,000,000
02170750 BILLARES BALENCIANO 2015 1,000,000
02291266 BILLARES DBH 2015 1,200,000
00915896 BILLARES KORINTHOS NO 2 2015 1,000,000
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02059702 BIO INSUMOS DE COLOMBIA SAS 2012 1,200,000
02059702 BIO INSUMOS DE COLOMBIA SAS 2013 1,200,000
02059702 BIO INSUMOS DE COLOMBIA SAS 2014 1,200,000
02059702 BIO INSUMOS DE COLOMBIA SAS 2015 1,200,000
00278863 BLANCO PEREIRA JOSE EMILIO 2014 11,450,000
01956971 BLUE SKY PUBLICIDAD 2015 15,123,200
02160069 BLUSAS N Y D ESTILOS Y MODELOS 2015 2,500,000
02039388 BODEGA DE RECUPERACION DE MATERIALES M
Y R
2015 1,071,000
02483527 BOHORQUEZ CAMPOS VICTOR ERNESTO 2015 1,500,000
02364102 BOLAÑO DURAN ANGELICA PATRICIA 2015 1,100,000
01207154 BOLIVAR AYALA SEGUNDO SERGIO 2015 1,200,000
01830467 BONANZA PAN 2014 900,000
01830467 BONANZA PAN 2015 850,000
01789357 BONELLS ROVIRA LUIS CARLOS MARCELO 2015 11,000,000
02345139 BOOM BOOM PARTY SAS 2015 2,000,000
01797046 BOSQUES DE MERIDOR S A 2015 828,990,000
01029491 BRAINSBITS 2015 1,000,000
02146495 BRAND ADRENALINE S A S 2015 42,666,000
02073926 BRASS MODA 2015 2,500,000
02489261 BRAVER PANTALLAS GIGANTES S.A.S 2015 100,000
01736203 BRICEÑO ROMERO CLARA PATRICIA 2015 10,000,000
01279766 BRIGADA DISTRITAL DE PREVENCION DE
INCENDIOS Y RIESGOS
2015 1,000,000
01881362 BROCHERO ROJAS PEDRO IGNACIO 2015 1,280,000
01825952 BROKERS ON LINE 2015 1,000,000
00382637 BRUMA LTDA 2015 937,000
02116849 BUCARAMANGA ESTILOS 2015 3,000,000
02233168 BUFFALO BEER PUB S A S 2015 55,879,000
01570629 BUITRAGO RODRIGUEZ DORA ZENAIDA 2015 3,500,000
02318884 BUITRAGO RUIZ LUZ HERMINDA 2014 1,288,700
02318884 BUITRAGO RUIZ LUZ HERMINDA 2015 1,288,700
01668149 BUITRAGO SANDOVAL MILCIADES EDUARDO 2014 1,000,000
01668149 BUITRAGO SANDOVAL MILCIADES EDUARDO 2015 1,000,000
02312067 BUITRAGO SAS 2015 31,444,257
01065043 BUSTOS NARANJO CECILIA 2015 1,000,000
02197964 C I TECA PETROLEUM COMPANY SAS 2015 4,724,463,000
01701711 C M & JOTAS INVERSIONES Y CIA S EN C 2015 30,534,358
01781766 C M B INMOBILIARIA 2015 3,000,000
02039382 CABALLERO ZAMBRANO RUBY MAR 2015 1,071,000
01733649 CABANA VIZCAINO CLAUDIA MARGARITA 2015 10,000,000
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00684548 CABEZAS MANRIQUE ANGEL MARIA 2015 1,000,000
01140604 CABLES FADALTE 2015 9,850,000
01698331 CACHARRERIA FLAZ 2014 1,288,700
01698331 CACHARRERIA FLAZ 2015 1,288,700
02051921 CACHICATO SA 2015 232,690,324
02429259 CADAVID GARCIA WILMAR ALBERTO 2015 1,250,000
01631438 CAFE BAR DONDE ROCHY 2015 1,200,000
01331299 CAFE TAZA DORADA 2011 1,200,000
01331299 CAFE TAZA DORADA 2012 1,200,000
01331299 CAFE TAZA DORADA 2013 1,200,000
01331299 CAFE TAZA DORADA 2014 1,200,000
01331299 CAFE TAZA DORADA 2015 1,200,000
02262220 CAFETERIA CIGARRERIA DONDE PIPE 2015 2,500,000
01475813 CAFETERIA Y CIGARRERIA SOFY 2015 1,288,700
02363906 CALDERON ACEVEDO VALERIA NATALI 2015 1,500,000
01240431 CALZADO AMERICANITOS 2015 1,200,000
02075608 CALZADO HECCAR H T 2015 1,230,000
02261442 CALZADO SOFY NIEVES 2015 1,100,000
01975879 CALZADO SPORT OKLENN 2015 1,800,000
01920360 CAMELO CABALLERO MARTHA LUCIA 2012 1,000,000
01920360 CAMELO CABALLERO MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
01920360 CAMELO CABALLERO MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
01920360 CAMELO CABALLERO MARTHA LUCIA 2015 1,288,700
02346713 CAÑON GONZALEZ MARIA STELLA 2015 1,000,000
02485497 CAÑON MORENO JOSE SEBASTIAN 2015 1,200,000
02223105 CAPRA A 2015 400,000,000
02223103 CAPRA B 2015 1
02223101 CAPRATEX SAS 2015 40,000,000
02015604 CARBONBW COLOMBIA S A S 2015 49,249,685,790
02506029 CARDENAS GIL JHON JAIRO 2015 2,000,000
01421549 CARDENAS RIAÑO DANNY JAVIER 2015 15,000,000
02305976 CARDONA GONZALEZ SANDRA YAMILE 2014 100,000
02305976 CARDONA GONZALEZ SANDRA YAMILE 2015 1,200,000
00833761 CARMAGNUN 2015 570,150,026
01418599 CARMAGNUN LTDA 2015 570,150,026
02488065 CARNES FINAS LA EXCELENCIA R.E 2015 10,000,000
01196553 CARNES Y CARNES GLORIA S ROMERO 2015 7,400,000
01621149 CARO CARO OMAIRO DE JESUS 2015 4,500,000
02324386 CARRASCO GOMEZ SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
01190356 CARREÑO DE TOVAR LUZ MYRIAM 2015 596,000
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02327475 CARREÑO MORALES ELIANA SUNDARY 2015 1,000,000
02478110 CARRILLO CARRILLO EDGAR DAVID 2015 20,000,000
01316464 CARRILLO DARIO 2013 1,000,000
01316464 CARRILLO DARIO 2014 1,000,000
01316464 CARRILLO DARIO 2015 1,000,000
02458376 CARRILLO RIGUEROS MARIA MERCEDES 2015 100,000
02374636 CARVAJAL PATARROYO CLAUDIA CONSTANZA 2014 1,000,000
02374636 CARVAJAL PATARROYO CLAUDIA CONSTANZA 2015 1,000,000
02170748 CARVAJAL PEREZ URIEL ENRIQUE 2015 1,000,000
02130378 CASA SANTA HOTEL BOUTIQUE 2015 5,000,000
01738466 CASAS MATEUS CLAUDIO YAMIR 2015 5,000,000
02440244 CASTAÑEDA BECERRA CARLOS HERNANDO 2015 1,000,000
02024438 CASTAÑEDA DUARTE CARLOS HERNANDO 2012 1,000,000
02024438 CASTAÑEDA DUARTE CARLOS HERNANDO 2013 1,000,000
02024438 CASTAÑEDA DUARTE CARLOS HERNANDO 2014 1,000,000
02024438 CASTAÑEDA DUARTE CARLOS HERNANDO 2015 1,000,000
02104402 CASTAÑO GALLEGO WILMAR NORBEY 2015 1,280,000
01523192 CASTAÑO ROLDAN JOSE OLIVER 2006 100,000
01523192 CASTAÑO ROLDAN JOSE OLIVER 2007 100,000
01523192 CASTAÑO ROLDAN JOSE OLIVER 2008 100,000
01523192 CASTAÑO ROLDAN JOSE OLIVER 2009 100,000
01523192 CASTAÑO ROLDAN JOSE OLIVER 2010 100,000
01523192 CASTAÑO ROLDAN JOSE OLIVER 2011 100,000
01523192 CASTAÑO ROLDAN JOSE OLIVER 2012 100,000
01523192 CASTAÑO ROLDAN JOSE OLIVER 2013 100,000
01523192 CASTAÑO ROLDAN JOSE OLIVER 2014 100,000
01523192 CASTAÑO ROLDAN JOSE OLIVER 2015 1,230,000
01129289 CASTELBLANCO CARDOSO NELSON 2015 900,000
02045541 CASTELLANOS CUESTO MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
00719013 CASTELLANOS PRIETO ALEJANDRO 2015 10,000,000
02424286 CASTELLANOS VELANDIA JUAN JOSE 2015 2,464,000
02287350 CASTIBLANCO ROJAS DIEGO ALEJANDRO 2015 1,200,000
01843645 CASTILLO ARNOLDO HERNAN 2015 1,200,000
01348118 CASTILLO CASTILLO LUIS JAVIER 2015 800,000
01636518 CASTILLO CASTILLO LUZ NIDIA 2015 1,000,000
01557424 CASTILLO GORDILLO CLAUDIA 2015 2,000,000
02413506 CASTILLO GUZMAN EDILSON 2015 1,280,000
01883025 CASTILLO MORENO MARIA CECILIA 2015 500,000
02301354 CASTRO BAEZ JULY BIBIANA 2015 5,200,000
01103807 CASTRO GONZALEZ JUAN ANTONIO 2013 50,000
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01103807 CASTRO GONZALEZ JUAN ANTONIO 2014 50,000
01103807 CASTRO GONZALEZ JUAN ANTONIO 2015 5,700,000
02212210 CASTRO LOPEZ LUIS ALBERTO 2015 1,100,000
00888074 CASTRO MORENO SANTIAGO ARNULFO 2015 10,000,000
01744887 CASTRO PARRADO JUAN CRISTOBAL 2011 2,000,000
01744887 CASTRO PARRADO JUAN CRISTOBAL 2012 2,000,000
01744887 CASTRO PARRADO JUAN CRISTOBAL 2013 2,000,000
01744887 CASTRO PARRADO JUAN CRISTOBAL 2014 2,000,000
01744887 CASTRO PARRADO JUAN CRISTOBAL 2015 2,000,000
01701900 CASTRO RINCON ALFONSO GABRIEL 2015 800,000
00996231 CASTRO SALGADO GUILLERMO 2012 244,639,951
00996231 CASTRO SALGADO GUILLERMO 2013 215,623,371
00996231 CASTRO SALGADO GUILLERMO 2014 191,651,766
00996231 CASTRO SALGADO GUILLERMO 2015 165,723,976
02306568 CEBALLOS MUNERA JENNY MARIA 2014 1,000,000
02306568 CEBALLOS MUNERA JENNY MARIA 2015 1,000,000
01516211 CELIS MARIA ELVIA 2015 850,000
02025563 CENTRAL DE MUEBLES MOBILIARIOS PARA
OFICINA
2015 4,510,000
01212825 CENTRO AERONAUTICO DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 261,379,629
02474491 CENTRO DE SERVICIOS ACDELCO CARMAGNUN 2015 50,000,000
02329413 CENTRO DE SERVICIOS NILSON 2014 1,200,000
02329413 CENTRO DE SERVICIOS NILSON 2015 1,200,000
00287205 CENTRO ELECTRONICO WHIRLPOOL 2015 1,000,000
01513010 CENTRO INTEGRADO DE MANTENIMIENTO
DELFOS LTDA
2015 3,000,000
02325236 CERTIMEDIC VIALCAR S A S 2015 510,554,000
02245544 CERTIMEDIC VIALCAR SAS 2015 510,554,000
01122417 CESPEDES ASOCIADOS, ABOGADOS
CONSULTORES LTDA.
2015 28,859,357
02304238 CETINA DUARTE CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
01847956 CEVICHERIA DELIMAR 2015 800,000
02463464 CHATARRERIA EL PADRINO AR 2015 1,000,000
02023789 CHATARRERIA JACKELINE 2015 1,000,000
01257966 CHATARRERIA LA NARANJO GARCIA 2015 1,000,000
01065045 CHATARRERIA LOS PAISAS LA 27 2015 1,000,000
01827141 CHATARRERIA NUEVO COLOMBIA 2015 500,000
00363741 CHAVARRIA PARRAGA JULIO 2014 1,150,000
00363741 CHAVARRIA PARRAGA JULIO 2015 1,150,000
00522152 CHOCONTA VARGAS JOSE HERNANDO 2015 1,800,000
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00288367 CIBERFUERTE LTDA. 2015 937,000
02393848 CIBERXBOXAR 2014 1,232,000
02393848 CIBERXBOXAR 2015 1,288,700
01999946 CIELITOLINDO S A S 2015 1,200,000
02240081 CIGARRERIA EL TESORO DEL CASTILLO 2015 1,230,000
01459548 CIGARRERIA J M MUZU 2015 1,280,000
01712097 CIGARRERIA LORENA DE LA 65 2015 1,800,000
01979223 CIGARRERIA TAYSON 2015 1,000,000
02195099 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA NUEVA 2015 1,230,000
02524524 CIGARRERIA Y LICORERIA MARY 2015 1,000,000
00702783 CIRUGIA DE MANO SANTAFE LIMITADA
CIMAFE Y CIA LTDA
2014 1,000,000
00702783 CIRUGIA DE MANO SANTAFE LIMITADA
CIMAFE Y CIA LTDA
2015 1,000,000
01868274 CIS MULTICOPIADO 2015 1,950,000
02295990 CLAROS MURCIA GERARDO 2015 2,000,000
02227936 CLAVIJO HERNANDEZ FLOR MARIA 2015 700,000
02384074 CLAVIJO MENDOZA JUAN RICARDO 2015 900,000
02139963 CLEAN ALL SERVICESAS 2015 30,000,000
02526998 CLEAN TECHNOLOGY S A S 2015 1,000,000
02078747 CLINICAS SANIDENT 2015 7,000,000
02077314 CO WORK SAS 2015 195,460,000
02077315 CO WORK SAS 2015 500,000
01187547 COBRANZAS P & P S A S 2014 93,000,000
01187547 COBRANZAS P & P S A S 2015 93,000,000
02354803 COGOLLO BARON CACIMIRO 2015 5,000,000
01546327 COLEGIO BILINGUE CLERMONT LTDA 2015 4,009,381,651
00195819 COLEGIO BILINGUE CLERMONT LTDA. 2015 4,009,381,651
01664625 COLO AROCA EDGAR 2015 1,280,000
02038084 COLORTEC PINTURAS 2015 500,000
01951030 COLTRONICAX SAS 2015 1,000,000
01255262 COMERCIALIZADORA ARANGO E U 2004 500,000
01255262 COMERCIALIZADORA ARANGO E U 2005 500,000
01255262 COMERCIALIZADORA ARANGO E U 2006 500,000
01255262 COMERCIALIZADORA ARANGO E U 2007 500,000
01255262 COMERCIALIZADORA ARANGO E U 2008 500,000
01255262 COMERCIALIZADORA ARANGO E U 2009 500,000
01255262 COMERCIALIZADORA ARANGO E U 2010 500,000
01255262 COMERCIALIZADORA ARANGO E U 2011 1,000,000




01817750 COMERCIALIZADORA DIAN 2015 10,000,000
01909537 COMERCIALIZADORA EL BUEN GUSTO S A S 2012 933,000
01909537 COMERCIALIZADORA EL BUEN GUSTO S A S 2013 933,000
01909537 COMERCIALIZADORA EL BUEN GUSTO S A S 2014 933,000
01909537 COMERCIALIZADORA EL BUEN GUSTO S A S 2015 933,000
02236980 COMERCIALIZADORA EL PORVENIR MC 2015 850,000
00945738 COMERCIALIZADORA HON 2009 1
01545142 COMERCIALIZADORA HON 2009 1
00945738 COMERCIALIZADORA HON 2010 1
01545142 COMERCIALIZADORA HON 2010 1
00945738 COMERCIALIZADORA HON 2011 1
01545142 COMERCIALIZADORA HON 2011 1
00945738 COMERCIALIZADORA HON 2012 1
01545142 COMERCIALIZADORA HON 2012 1
00945738 COMERCIALIZADORA HON 2013 1
01545142 COMERCIALIZADORA HON 2013 1
00945738 COMERCIALIZADORA HON 2014 1
01545142 COMERCIALIZADORA HON 2014 1
00945738 COMERCIALIZADORA HON 2015 1,800,000
01545142 COMERCIALIZADORA HON 2015 1,800,000
00840097 COMERCIALIZADORA I R 2009 500,000
00840097 COMERCIALIZADORA I R 2010 500,000
00840097 COMERCIALIZADORA I R 2011 500,000
00840097 COMERCIALIZADORA I R 2012 500,000
00840097 COMERCIALIZADORA I R 2013 500,000
00840097 COMERCIALIZADORA I R 2014 500,000
00840097 COMERCIALIZADORA I R 2015 500,000
02517811 COMERCIALIZADORA INVELSO S.A.S 2015 5,000,000
02219845 COMERCIALIZADORA MORA R 2015 10,000,000
02262551 COMERCIALIZADORA N C SUMINISTROS 2013 1,000,000
02262551 COMERCIALIZADORA N C SUMINISTROS 2014 1,000,000
02262551 COMERCIALIZADORA N C SUMINISTROS 2015 1,000,000
00632644 COMERCIOS UNIDOS LTDA 2015 614,272,460
02416621 COMESTIBLES SALSA DE AJO 2015 65,000,000
01564993 COMESTIBLES SALSA DE AJO GOURMET 2015 13,914,000
01981705 COMESTIBLES SALSA DE AJO GOURMET 2015 13,913,000
02051346 COMESTIBLES SALSA DE AJO GOURMET 2015 13,912,000
S0001305 COMISION COLOMBIANA DE JURISTAS 2015 2,782,313,505
01843177 COMO PEZ EN EL AGUA EU 2015 5,000,000
02193117 COMPAÑIA ASOCIADOS MONTAÑEZ SAS 2015 20,000,000
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01207155 COMPRA VENTA EL TRIUNFO DE LA CARACAS 2015 1,200,000
01561974 COMPUTECNOLOGY 2015 1,030,000
01619080 COMPUTEH 2015 1,200,000
02207869 COMUNICACIONES JHOR 2014 500,000
02207869 COMUNICACIONES JHOR 2015 500,000
02238137 COMUNICACIONES TRAMSCOM 2015 1,500,000
02298290 COMUNIDAD CRISTIANA DE CORAZON A
CORAZON
2015 1,000,000
02236622 CONCEPTOS UNIFICADOS S.A.S 2015 3,838,015,376
02069196 CONDUPORT SAS 2015 222,522,000
S0037779 CONEXION POR UN FUTURO MEJOR 2015 1,200,000
00796907 CONFECCIONES DEPORTIVAS ZAGI 2015 1,200,000
02414925 CONFECCIONES LAURITA . C 2015 1,500,000
01699788 CONFECCIONES SEMILLITAS DE DIOS 2013 500,000
01699788 CONFECCIONES SEMILLITAS DE DIOS 2014 500,000
01699788 CONFECCIONES SEMILLITAS DE DIOS 2015 500,000
01267929 CONSENELEC E U 2012 2,219,000
01267929 CONSENELEC E U 2013 2,214,000
01267929 CONSENELEC E U 2014 2,208,000
01267929 CONSENELEC E U 2015 2,202,000
01485213 CONSORCIO LAS PALMAS LTDA 2014 832,423,900
01485213 CONSORCIO LAS PALMAS LTDA 2015 832,423,900
01806052 CONSTRUACABADOS VILLAREAL E U 2015 7,000,000
02448082 CONSTRUCCIONES ARCOL LTDA 2015 2,000,000
01805764 CONSTRUCCIONES GARIOS LTDA 2015 1,000,000
02363486 CONSTRUCCIONES JOSE LUIS ESPINOSA S A
S
2015 2,046,349
01925892 CONSTRUCCIONES MARTEL EU 2015 10,308,000
02353444 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS PLANIFICADOS
SAS
2015 1,396,329,259
02362762 CONSTRUCTORA EL SISGA S A S 2014 5,000,000
02362762 CONSTRUCTORA EL SISGA S A S 2015 7,351,993
01633819 CONSTRUCTORA FICH S A S 2015 2,750,000,000
00217853 CONSULSEG CONSULTORES DE SEGUROS LTDA 2015 127,117,120
01386439 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. ALBA LUZ
CORTES
2014 1,000,000
01386439 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. ALBA LUZ
CORTES
2015 1,000,000
02116848 CONTRERAS BOHORQUEZ LEIDY JAZMIN 2015 3,000,000
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01338095 CONTRERAS GONZALEZ HUGO MAO 2013 2,000,000
01338095 CONTRERAS GONZALEZ HUGO MAO 2014 3,000,000
01338095 CONTRERAS GONZALEZ HUGO MAO 2015 4,000,000
02236973 CONTRERAS MORENO MARIO HUMBERTO 2015 850,000
02151557 CONTRERAS RINCON ALVARO ENRIQUE 2015 800,000
02151563 CONTRERAS RINCON MARTHA JEANNETTE 2015 800,000
S0010501 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA
PUENTE COMUN
2015 1,344,755,883
S0018624 COOPERATIVA INTERACTIVA DE CREDITO Y
SERVICIOS LTDA, CUYA SIGLA ES
COINCRECER
2015 19,180,632
01856783 COPY CENTER EL MINUTO 2012 1,000,000
01856783 COPY CENTER EL MINUTO 2013 1,000,000
01856783 COPY CENTER EL MINUTO 2014 1,000,000
01856783 COPY CENTER EL MINUTO 2015 1,000,000
01226023 CORNEJO RUIZ ANA LUCIA 2015 10,000,000
00980559 CORONADO MARIA SILDA 2015 950,000
S0044256 CORPORACION CLUB SOCIAL PRIVADO
SAMARKANDA
2015 2,500,000
S0012326 CORPORACION COLOMBIANA DE AGRICULTURA
URBANA Y CONSERVACION DEL AMBIENTE
CORAMBIENTAL
2015 598,448,000
S0039706 CORPORACION DESARROLLA COLOMBIA 2015 4,122,000
S0043069 CORPORACION NACIONAL PARA EL
DESARROLLO TERRITORIAL SIGLA CONADET
2015 2,000,000
01814997 CORPORACION PUYKY P KYKY LTDA 2015 9,410,722
S0024105 CORPORACION SOCIAL HUMANITAS
COLOMBIA_SOLIDARIA
2015 1,000,000
02430918 CORPORAL SAS 2015 2,199,134
02220935 CORREMON S A S 2014 304,109,157
02220935 CORREMON S A S 2015 373,537,507
01386435 CORTES CUBILLOS ALBA LUZ 2014 1,000,000
01386435 CORTES CUBILLOS ALBA LUZ 2015 1,000,000
01238897 CORTES ORDOÑEZ YON FREDY 2015 3,000,000
01341498 CORTES PEREZ FERNANDO 2015 1,200,000
02331317 CORTES RODRIGUEZ ALFREDO JOHN 2014 500,000
02331317 CORTES RODRIGUEZ ALFREDO JOHN 2015 500,000
00953204 CORZO ALBA BLANCA STELLA 2015 10,000,000
02363908 COSER Y CRECER 2015 1,500,000
01794901 COSMETICOS DE LA SABANA SAS 2015 637,411,006
02450418 COSMETICOS VALCA 2015 1,200,000
02028608 COSMOCALA COLOMBIA S A S 2015 311,097,000
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01960061 COVERING SOLUTIONS SAS 2015 109,872,412
02334097 CREACIONES CLAUDIS 2014 1,000,000
02334097 CREACIONES CLAUDIS 2015 1,000,000
02482391 CREACIONES DANI SPORT 2015 1,200,000
02039790 CREACIONES JUJUKANI 2015 1,179,000
02149101 CREACIONES YUYISS 2015 900,000
01364289 CRECIENDO JUNTOS 2009 1,100,000
01364289 CRECIENDO JUNTOS 2010 1,100,000
01364289 CRECIENDO JUNTOS 2011 1,100,000
01364289 CRECIENDO JUNTOS 2012 1,100,000
01364289 CRECIENDO JUNTOS 2013 1,100,000
01364289 CRECIENDO JUNTOS 2014 1,100,000
01364289 CRECIENDO JUNTOS 2015 1,100,000
02015071 CRUZ AMEZQUITA ASOCIADOS S.A.S 2015 271,771,316
01232030 CRUZ ESPITIA NELSON JAVIER 2015 1,200,000
01315339 CRUZ GUTIERREZ MARILUZ 2011 1,200,000
01315339 CRUZ GUTIERREZ MARILUZ 2012 1,200,000
01315339 CRUZ GUTIERREZ MARILUZ 2013 1,200,000
01315339 CRUZ GUTIERREZ MARILUZ 2014 1,200,000
01315339 CRUZ GUTIERREZ MARILUZ 2015 1,200,000
02403931 CS COMUNICACION SATELITAL DE COLOMBIA
SAS
2015 3,500,000
02129759 CTR DIESEL 2015 7,000,000
01809809 CUADROS MIRANDA MARIA ISABEL 2015 5,000,000
01106835 CUARTO PODER SIGLA 4P 2007 6,586,000
01106835 CUARTO PODER SIGLA 4P 2008 5,139,000
01106835 CUARTO PODER SIGLA 4P 2009 2,525,000
01106835 CUARTO PODER SIGLA 4P 2010 399,000
01106835 CUARTO PODER SIGLA 4P 2011 69,000
01106835 CUARTO PODER SIGLA 4P 2012 65,000
01106835 CUARTO PODER SIGLA 4P 2013 64,000
01106835 CUARTO PODER SIGLA 4P 2014 64,000
01106835 CUARTO PODER SIGLA 4P 2015 63,000
02288472 CUBIERTO AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2014 2,000,000
02288472 CUBIERTO AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 2,000,000
02140284 CUCAITA RUIZ MARIA OLGA 2015 1,800,000
02413015 CUELLAR FLOREZ JEYDI NATALI 2015 1,000,000
02325623 CUELLAR SANCHEZ ALBA PATRICIA 2015 1,000,000
01235372 CUERVO YEPES GLORIA ELSA 2013 1,200,000
01235372 CUERVO YEPES GLORIA ELSA 2014 1,200,000
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01235372 CUERVO YEPES GLORIA ELSA 2015 1,200,000
01570621 CUESTA LADINO HERNANDO 2015 1,288,000
01862128 CYBERTRONICA O E LTDA 2015 2,950,320
01356162 D C I PROYECTOS S.A.S. 2015 1,231,753,103
00963435 DANA SPORT 2015 1,300,000
00398012 DANILO ANTONIO GONZALEZ Y CIA LIMITADA 2005 1,000,000
00398012 DANILO ANTONIO GONZALEZ Y CIA LIMITADA 2006 1,000,000
00398012 DANILO ANTONIO GONZALEZ Y CIA LIMITADA 2007 1,000,000
00398012 DANILO ANTONIO GONZALEZ Y CIA LIMITADA 2008 1,000,000
00398012 DANILO ANTONIO GONZALEZ Y CIA LIMITADA 2009 1,000,000
00398012 DANILO ANTONIO GONZALEZ Y CIA LIMITADA 2010 1,000,000
00398012 DANILO ANTONIO GONZALEZ Y CIA LIMITADA 2011 1,000,000
00398012 DANILO ANTONIO GONZALEZ Y CIA LIMITADA 2012 1,000,000
00398012 DANILO ANTONIO GONZALEZ Y CIA LIMITADA 2013 1,000,000
00398012 DANILO ANTONIO GONZALEZ Y CIA LIMITADA 2014 1,000,000
00398012 DANILO ANTONIO GONZALEZ Y CIA LIMITADA 2015 174,000,819
00800934 DECORACIONES ANNIA 2015 2,000,000
00731921 DECORACIONES EL DANUVIO 2014 1,200,000
00731921 DECORACIONES EL DANUVIO 2015 1,200,000
02195548 DECORACIONES YENNY ALEXANDRA 2015 2,000,000
01431401 DEL RIO MARTINEZ LETTI 2013 700,000
01431401 DEL RIO MARTINEZ LETTI 2014 700,000
01431401 DEL RIO MARTINEZ LETTI 2015 700,000
01706133 DELGADILLO LEON ALFREDO 2015 5,000,000
01131497 DELGADO MORA JAIME HERNANDO 2015 1,250,000
02393845 DELGADO NARANJO JOSE ARNOLD 2014 1,232,000
02393845 DELGADO NARANJO JOSE ARNOLD 2015 1,288,700
02039936 DELGADO ROMERO MARICELA 2014 1,200,000
02039936 DELGADO ROMERO MARICELA 2015 2,000,000
01381929 DELIVERY COLOMBIA S.A.S 2015 1,447,800,724
01881363 DEPOSITO DE PAPA LA COSECHA P B 2015 1,280,000
02033395 DEPOSITO Y FERRETERIA SAN JOSE DE
TIQUIZA
2015 4,000,000
02498999 DESIWAL 2015 1,200,000
01504177 DIAZ ARIZA JUAN JOSE 2015 6,700,000
01731618 DIAZ CASTRO PEDRO ALBERTO 2015 1,000,000
00796903 DIAZ GUAVITA JOSE EDUARDO 2015 1,200,000
00761054 DIAZ LOZANO LIDA PIEDAD 2015 800,000
02489780 DIAZ MARTINEZ ADMON P H 2015 3,500,000
02489762 DIAZ MARTINEZ JESSICA 2015 1,000,000
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02489749 DIAZ MARTINEZ JOHANNA 2015 1,000,000
01177024 DIAZ RINCON MARIA GLADYS 2015 1,200,000
01698330 DIAZ VICUÑA WILSON 2014 1,133,000
01698330 DIAZ VICUÑA WILSON 2015 1,288,700
01175509 DIAZ VILLANUEVA OMAR ENRIQUE 2015 1,000,000
02315132 DIDENT BUITRAGO 2015 5,000,000
01616551 DIENTES Y SONRISAS 2014 1,000,000
01616551 DIENTES Y SONRISAS 2015 1,000,000
01637818 DINASTIA G W DISEÑOS 2015 1,288,700
02236096 DIRECCIONES CREATIVAS S.A.S. 2015 6,655,921,974
02148656 DIROMED GROUP S A S 2015 1,635,951,079
02359989 DISCO BAR MAJAGUA CROSSOVER 2015 1,200,000
00720903 DISCOSMOPAN 2015 1,200,000
01103813 DISEÑOS Y CONFECCIONES COLLETT 2013 50,000
01103813 DISEÑOS Y CONFECCIONES COLLETT 2014 5,000
01103813 DISEÑOS Y CONFECCIONES COLLETT 2015 5,700,000
01935951 DISPENSADORES DE COLOMBIA C&M 2014 1,000,000
01935951 DISPENSADORES DE COLOMBIA C&M 2015 1,000,000
01238898 DISTRIBUCIONES FRECOR F C 2015 3,000,000
02128490 DISTRIBUCIONES JEMA SAS 2015 234,516,630
02064878 DISTRIBUCIONES RANCHO ALEGRE 2015 1,000,000
01578446 DISTRIBUIDORA DE CERVEZA 20 DE JULIO 2015 1,000,000
01703979 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS EL DIVINO NIÑO 2014 1,000,000
01703979 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS EL DIVINO NIÑO 2015 1,000,000
01727576 DISTRIBUIDORA DIMEX S A S 2015 3,502,897,298
00102997 DISTRIBUIDORA MAUVER 2015 9,800,000
02383506 DISTRIBUIDORA VELA 2015 30,000,000
01785530 DISTRIBUIDORES & IMPORTADORES JJ SAS 2015 50,000,000
01830820 DISTRICARNES COSTA AZUL 2013 850,000
01830820 DISTRICARNES COSTA AZUL 2014 850,000
01830820 DISTRICARNES COSTA AZUL 2015 850,000
02484790 DISTRICOL FARMACEUTICA SAS 2015 5,000,000
00653406 DISTRIGRAPHICS ASESORES LTDA 2015 2,727,000
01931729 DISTRIMERCADOS RONNY'S 2015 1,000,000
01998985 DIVERMODA S.A.S. 2014 1,000,000
01998985 DIVERMODA S.A.S. 2015 1,000,000
02357269 DO STANDS MOBILIARIO ESCENOGRAFIA &
ESPACIOS ITINIRANTES BTL S A S
2015 1,000,000
00372954 DOMINGUEZ & MORENO CIA LIMITADA 2014 1,000,000
00372954 DOMINGUEZ & MORENO CIA LIMITADA 2015 1,000,000
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01990834 DOTACIONES GLOBAL SAS 2015 62,212,890
00987237 DOTACIONES SIGLO XXI 2015 1,000,000
01683559 DOUZE STORE 2015 18,000,000
01094033 DROGAS LA ECONOMIA ZIPAQUIRA 2015 13,500,000
02336368 DROGAS LA ECONOMIA ZIPAQUIRA 2 2015 6,000,000
01018368 DROGAS PHARMAC 2015 1,800,000
01934952 DROGAS PHARMACOS 2015 1,800,000
01679965 DROGUERIA BET EL 2015 900,000
02118035 DROGUERIA CLUB SALUD 1 2015 1,250,000
01808039 DROGUERIA ICOLFARMA PALMITAS 2015 1,000,000
02475486 DROGUERIA ICOLFARMA PATIO BONITO 2015 1,000,000
02354350 DROGUERIA ICOLFARMA SANTA LIBRADA 2015 1,000,000
00522153 DROGUERIA JOSHER 2015 1,800,000
02423209 DROGUERIA MARY HELENA 2015 1,100,000
01924598 DROGUERIA PHARMARDIN 2015 1,800,000
02526736 DROGUERIA SALUD SAN RAFAEL 2015 1,232,000
00502416 DROGUERIA SAN RAFAEL DE CAQUEZA GARCIA 2015 1,200,000
02286443 DROGUERIA SION P R 2015 600,000
02287356 DROGUERIA Y CACHARRERIA LA MACARENA 2015 1,000,000
02249176 DROGUERIA Y MISELANEA LA GRAN COLOMBIA 2015 1,000,000
01538974 DRONALFARMA SAS 2015 1,000,000
02122564 DS JEANS 2013 2,000,000
02122564 DS JEANS 2014 2,000,000
02122564 DS JEANS 2015 2,000,000
02499600 DUARTE BEJARANO LUIS EDUARDO 2015 100,000
02495181 DUARTE ELEAZAR 2015 1,000,000
02060894 DUE CAPITAL AND SERVICES S A S
PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE DUE
SERVICES S A S
2015 1,831,043,483
01352719 DUQUE PATARROYO JOSE MARIO 2015 65,630,000
01827138 DURAN ALVARO 2015 500,000
02108803 ECHENIQUE FERNANDEZ FREDYS AUGUSTO 2015 1,200,000
00683737 EDDY AGUSTIN ALTAMAR Y CIA LIMITADA 2015 17,777,540
02094629 EDUAR CELL 2012 1,000,000
02094629 EDUAR CELL 2013 1,000,000
02094629 EDUAR CELL 2014 1,200,000
02094629 EDUAR CELL 2015 1,288,000
01453523 EFICASA INMOBILIARIA LTDA 2015 12,351,283
01463888 EINCE LTDA. 2015 1,569,973,132
01803982 EL EPIRO SAS 2015 5,411,824,246
01502537 EL ESQUINZO J B C 2015 1,288,700
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02204079 EL LLAVERO E-MARKETING SAS 2013 1,200,000
02204079 EL LLAVERO E-MARKETING SAS 2014 1,200,000
02204079 EL LLAVERO E-MARKETING SAS 2015 1,200,000
00982763 EL RANCHITO COLONIAL TABERNA
RESTAURANTE
2015 1,232,000
01575836 EL RINCON DE LOS PENSIONADOS M F 2015 1,288,000
01516212 EL RINCON DE TURINGIA 2015 850,000
01190367 EL TROPEZON DE DOÑA LUZ 2015 596,000
02364011 EL WEY 2015 1,000,000
02371912 ELECTRI A G SAS 2015 7,000,000
02095826 ELECTRICOS Y GAS CLAROO 2015 2,000,000
02047336 ELECTROCOMPUTEL 2013 1,000,000
02047336 ELECTROCOMPUTEL 2014 1,000,000
02047336 ELECTROCOMPUTEL 2015 1,000,000
01438476 ELITEL 2015 730,000
00158055 ELTRA LIMTADA 2014 117,834,000
00158055 ELTRA LIMTADA 2015 135,310,000
02063193 EMMANUEL EDITORES S A S 2012 1,000,000
02063193 EMMANUEL EDITORES S A S 2013 1,000,000
02063193 EMMANUEL EDITORES S A S 2014 1,000,000
02063193 EMMANUEL EDITORES S A S 2015 1,000,000
01594759 EMPANADAS DE ORLANDO COMIDAS RAPIDAS 2015 1,100,000
02472984 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
RECTIFICADORA DE MOTORES TECNICOS
ASOCIADOS
2015 8,000,000
01651604 ENDOWORLD LTDA 2015 5,000,000
01825948 ENRIQUEZ ROCHA EDWARD 2015 1,000,000
02176464 ENRUTA CO 2013 1
02176464 ENRUTA CO 2014 1
02176464 ENRUTA CO 2015 1
02031170 ENTREGAS PROFESIONALES S A S 2015 11,000,000
01974862 EQUIMIPARTES BAYER 2015 3,000,000
02337227 EQUIPOS PANAMERICANOS SAS 2015 10,000,000
01526737 ESCOLTRAMS SEGURIDAD LIMITADA 2015 596,508,028
01501124 ESCORPION U R J H 2015 1,280,000
01733651 ESCUELA DANZA SAMARA 2015 10,000,000
02344451 ESCUELA DE SABIDURIA 2015 9,500,000
00451325 ESCUELA PARA EL TRABAJO Y EL
DESARROLLO HUMANO TECNIDENT LTDA
2015 485,420,184
01067084 ESPEJO VERGEL ISRAEL 2014 1,000,000
01067084 ESPEJO VERGEL ISRAEL 2015 1,000,000
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01993272 ESPINOSA VARGAS FLOR ANGELA 2015 900,000
02108805 ESTETICA DENTAL F.E. 2015 1,200,000
02239398 ESTILOS DAYANA SPORT 2015 1,000,000
02324242 ESTRADA RUA MONICA PATRICIA 2015 5,200,000
01235415 ESTRADA URIBE MARTHA CECILIA 2015 800,000
02236651 ESTRATEGIAS ALIADAS S.A.S. 2015 4,148,252,853
01420207 ESTUDECOR 2009 1,030,000
01420207 ESTUDECOR 2010 1,030,000
01420207 ESTUDECOR 2011 1,030,000
01420207 ESTUDECOR 2012 1,030,000
01420207 ESTUDECOR 2013 1,030,000
01420207 ESTUDECOR 2014 1,030,000
01420207 ESTUDECOR 2015 1,030,000
01753017 ETC EXPERT TECHNOLOGY CONSULTANTS LTDA 2008 20,000,000
01753017 ETC EXPERT TECHNOLOGY CONSULTANTS LTDA 2009 20,000,000
01753017 ETC EXPERT TECHNOLOGY CONSULTANTS LTDA 2010 20,000,000
01753017 ETC EXPERT TECHNOLOGY CONSULTANTS LTDA 2011 20,000,000
01753017 ETC EXPERT TECHNOLOGY CONSULTANTS LTDA 2012 20,000,000
01753017 ETC EXPERT TECHNOLOGY CONSULTANTS LTDA 2013 20,000,000
01753017 ETC EXPERT TECHNOLOGY CONSULTANTS LTDA 2014 20,000,000
01753017 ETC EXPERT TECHNOLOGY CONSULTANTS LTDA 2015 20,000,000
02136912 EUROEXITO S A S 2015 50,000,000
02218625 EUROEXITO S A S 2015 1,000,000
02426641 EXCEPCION EDITORIAL S A S 2015 1,500,000
01478674 EXICRUNCH 2013 1,000,000
01478674 EXICRUNCH 2014 1,000,000
01478674 EXICRUNCH 2015 1,000,000
01977484 EXPENDIO DE CARNES EL BARCINO DEL
PAJUIL
2015 1,288,700
01299705 EXPENDIO DE CARNES FINAS G 2015 1,800,000
02128962 EXPENDIO DE CARNES LA CORRALEJA DE
USME
2015 1,288,700
01509511 EXPENDIO DE CARNES LA SANTANDERIANA
SANTA INES E R
2015 1,933,050
01276365 F S O EQUIPOS  S.A.S. 2015 6,061,866,182
01677932 F.W.W. & CIA S EN C O F.W.W. & CIA 2015 2,215,168,113
01107925 FABRI TINAS 2015 3,200,000
02446020 FABRICA DE PINTURAS ESPICOLOR M G 2015 1,000,000
02168283 FABRICA DE PINTURAS MULTICOLORS 2015 1,200,000
01799199 FABRITORNILLOS LERMOL 2015 500,000
00384592 FAJARDO BARRERA MANUEL JOSE 2015 3,200,000
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01421534 FAJARDO MALAGON CESAR AUGUSTO 2015 1,260,000
02243835 FAJARDO MUÑOZ ROSANA 2015 1,000,000
02453246 FAKHRELDIN IBRAHIM ALY IBRAHIM 2015 1,280,000
02459716 FAMILY EXPRESS 2015 1,650,000
02383261 FAMILY EXPRESS 2015 5,126,580
02525053 FARMASIX 2015 1,800,000
02313992 FASHION VICTIM 2015 5,000,000
02222243 FAYOLA S A S 2015 4,476,396,000
S0047709 FEDERACION NACIONAL DE MADRES
GANADERAS
2015 2,100,000
00699172 FERNANDEZ ARDILA MARIA STELLA 2011 1,600,000
00699172 FERNANDEZ ARDILA MARIA STELLA 2012 1,600,000
00699172 FERNANDEZ ARDILA MARIA STELLA 2013 1,600,000
00699172 FERNANDEZ ARDILA MARIA STELLA 2014 1,600,000
00699172 FERNANDEZ ARDILA MARIA STELLA 2015 1,600,000
01135445 FERNANDEZ GOMEZ ANA LIGIA 2014 1,000,000
01341499 FERNANDO CORTES PEREZ 2015 1,200,000
01797365 FERREIMPORTACIONES S A S IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA
2015 1,824,126,000
01797391 FERREIMPORTACIONES S A S IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA
2015 1,824,126,000
00838862 FERRELECTRICOS SALAZAR 2015 10,250,000
01991097 FERRETER 2015 1,288,700
02382121 FERRETERIA PROGRESEMOS 2014 12,500,000
02382121 FERRETERIA PROGRESEMOS 2015 15,000,000
01934860 FERRETERIA RAMIREZ L.H. 2013 1,000
01934860 FERRETERIA RAMIREZ L.H. 2014 1,000
01934860 FERRETERIA RAMIREZ L.H. 2015 1,280,000
01104598 FERRETERIA SAMARITANO 2015 1,200,000
01773514 FIAGA CASTRO GILMA ZENAIDA 2015 1,000,000
01694916 FIGUEROA CORZO JULIO CESAR 2014 1,000,000
01694916 FIGUEROA CORZO JULIO CESAR 2015 1,000,000
01773515 FINNIS SALON DE BELLEZA 2015 1,000,000
02327623 FIVARI CONSTRUCCIONES SAS 2015 5,000,000
01161600 FLAMIC IMPRESORES GRAFICOS LTDA 2015 682,214,391
02359394 FLASH WASH LAVADO DE ALFOMBRA 2015 1,070,000
02052018 FLEISCHMANN COLOMBIA S A S 2015 8,776,073,000
01025044 FLEXOR S A S 2015 22,514,000
00362062 FLORES EXITO 2015 10,950,000
02421985 FLORES EXITO COLOMBIA 2015 1,000,000
01736204 FLORES Y DECORACIONES YAFRA 2015 10,000,000
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01530070 FLORES Y EMPAQUES J.G. 2013 1,800,000
01530070 FLORES Y EMPAQUES J.G. 2014 1,850,000
01530070 FLORES Y EMPAQUES J.G. 2015 5,700,000
01559520 FLORETTI S.A.S 2015 121,145,000
02129847 FLOREZ ESPINOSA EMPIDIO 2015 1,000,000
02171559 FLOREZ MARCELO JOSE DEL CARMEN 2015 2,500,000
01553253 FLORISTERIA NUBY 2014 1,200,000
01553253 FLORISTERIA NUBY 2015 1,288,000
S0047771 FONDO DE EMPLEADOS DE LA AGENCIA
NACIONAL DE HIDROCARBUROS
2015 2,000,000
S0001220 FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCIACION
BANCARIA CUYA SIGLA ES FEDEABC
2015 3,562,601,320
S0008515 FONDO DE EMPLEADOS DE POTENZA 2015 177,368,000
01364286 FONSECA JIMENEZ ARIEL ENRIQUE 2009 1,100,000
01364286 FONSECA JIMENEZ ARIEL ENRIQUE 2010 1,100,000
01364286 FONSECA JIMENEZ ARIEL ENRIQUE 2011 1,100,000
01364286 FONSECA JIMENEZ ARIEL ENRIQUE 2012 1,100,000
01364286 FONSECA JIMENEZ ARIEL ENRIQUE 2013 1,100,000
01364286 FONSECA JIMENEZ ARIEL ENRIQUE 2014 1,100,000
01364286 FONSECA JIMENEZ ARIEL ENRIQUE 2015 1,100,000
02431824 FOOD AND HEALTH SAS 2015 1,280,000
00951602 FORERO BEJARANO JEIMY RUBY FRANCEDY 2015 1,205,973,163
00938238 FORERO CORREA SERGIO GUILLERMO 2015 2,200,000,000
01575834 FORERO DURAN MIGUEL ANGEL 2015 1,288,000
00959000 FORESTAL CIMITARRA S A 2015 10,000,000
00875491 FORESTAL CIMITARRA_S A 2015 4,809,546,455
01956591 FORRAUTOS 43 CARPAS Y ACCESORIOS 2014 6,300,000
01956591 FORRAUTOS 43 CARPAS Y ACCESORIOS 2015 6,300,000
01776371 FOTO DIGITAL ROMERO 2015 2,000,000
01570623 FOTO IMPACTO EXPRESS 2015 1,288,000
02136206 FR EQUIPOS S A S 2015 1,593,229,000
02281666 FRACTAL DISEÑO + CONSTRUCCION SAS 2015 4,000,000
01002417 FRANA INTERNATIONAL S A S 2015 15,702,157,000
02413626 FRANA INTERNATIONAL S A S 2015 15,702,157,000
01901626 FRANCO MARTINEZ JAIRO DARIO 2011 1,232,000
01901626 FRANCO MARTINEZ JAIRO DARIO 2012 1,000,000
01901626 FRANCO MARTINEZ JAIRO DARIO 2013 1,000,000
01901626 FRANCO MARTINEZ JAIRO DARIO 2014 1,000,000
01901626 FRANCO MARTINEZ JAIRO DARIO 2015 1,232,000
01800937 FREEDOM MUSIC AND ARTS MUSICARTE LIBRE 2015 2,500,000
02216116 FRIGOSUR G Y L 2015 1,500,000
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02220776 FRIHUGTHERMO 2015 8,000,000
02051639 FRUTAS Y VERDURAS VILLA LUZ 2015 1,200,000
02318174 FRUTERIA PASTELERIA Y HELADERIA EL
TRIUNFO
2015 10,000,000
02141246 FRUTI CITRICOS CUNDINAMARCA 2012 1,000,000
02141246 FRUTI CITRICOS CUNDINAMARCA 2013 1,000,000
02141246 FRUTI CITRICOS CUNDINAMARCA 2014 1,000,000
02141246 FRUTI CITRICOS CUNDINAMARCA 2015 1,288,000




S0046113 FUNDACION ARTEURBANO 2015 300,000
S0003706 FUNDACION CLUB ROTARIO BOGOTA
MULTICENTRO
2015 7,322,143
S0004914 FUNDACION COLOMBIANA DEL PACIFICO 2015 24,422,283
S0046809 FUNDACION FALCAO PARA EL FOMENTO DEL
DEPORTE Y LA CONSTRUCCION DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS
2015 600,000
S0017289 FUNDACION HOGAR SANTA TERESITA CUYA
SIGLA SERA F H S T.
2015 1,200,000
S0047688 FUNDACION HUMANITARIA GUXNER GENTE
UNIDA POR LOS NIÑOS DE ESCASOS
RECURSOS CON SIGLA FUNDACION GUXNER
2015 500,000
S0033264 FUNDACION IBEROAMERICANA DE TEATRO DE
INVESTIGACION FITI
2014 100,000
S0033264 FUNDACION IBEROAMERICANA DE TEATRO DE
INVESTIGACION FITI
2015 100,000
S0018129 FUNDACION INSTITUTO JACOB ENDO OME 2015 24,155,000
S0033881 FUNDACION LAZOS DE HONOR DE LOS
SOLDADOS E INFANTES PROFESIONALES DE
COLOMBIA
2015 1,288,000
S0037902 FUNDACION MISIONERA LUGAR DE ACOGIDA
EL BUEN SAMARITANO SIGLA FUNMIHABSA
2015 1,200,000
S0037558 FUNDACION MISIONERA SAN LUIS BERTRAN
SIGLA FUNMISANLUBE
2015 1,200,000
S0033872 FUNDACION MUNAY 2015 10,000,000
S0006372 FUNDACION NACIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO EL DESARROLLO SOCIAL
2013 100,000
S0006372 FUNDACION NACIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO EL DESARROLLO SOCIAL
2014 100,000
S0006372 FUNDACION NACIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO EL DESARROLLO SOCIAL
2015 240,000
S0027346 FUNDACION NIÑOS FELICES. 2013 473,000
S0027346 FUNDACION NIÑOS FELICES. 2014 764,020
S0027346 FUNDACION NIÑOS FELICES. 2015 764,020
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S0036351 FUNDACION PARA EL PROGRESO EDUCATIVO Y
SOCIAL DE COLOMBIA LA CUAL PUEDE
ACTUAR TAMBIEN BAJO LA SIGLA
FUNDAPRESCOL
2015 40,376,000
S0036001 FUNDACION PERFORMANCE LUZ Y COLOR CMA 2015 1,200,000
S0039044 FUNDACION SOCIAL SOMASCA ANDINA 2015 8,347,804
S0029660 FUNDACION TELEFONICA COLOMBIA 2015 7,266,001,000
02178253 FUSION Y SERVICIOS GOURMET SAS 2015 94,458,723
01591143 G A D LIMITADA DISTRIBUCIONES Y
REPRESENTACIONES
2015 1,000,000
01994540 G&L SYSTEM LTDA 2015 121,616,950
02384498 GAITAN CIFUENTES NUBIA YANETH 2015 1,000,000
01578444 GALINDO MOISES JUAN DE JESUS 2015 1,000,000
02039888 GALVIS QUINTERO ALBA LUZ 2014 1,200,000
02039888 GALVIS QUINTERO ALBA LUZ 2015 1,250,000
00865914 GALVIS QUINTERO MARIA GLADYS 2015 10,000,000
01699784 GALVIS RIAÑO NOHORA STELLA 2013 500,000
01699784 GALVIS RIAÑO NOHORA STELLA 2014 500,000
01699784 GALVIS RIAÑO NOHORA STELLA 2015 500,000
00416024 GAMEZ TORRES NANCI VIRGINIA 2015 5,750,000
02486301 GAONA DE MANCILLA MARIA PRAXEDIS 2015 2,000,000
01735706 GARCES RIOS ALFONSO 2014 100,000
01735706 GARCES RIOS ALFONSO 2015 1,280,000
01437521 GARCIA CHACON EDWIN HUMBERTO 2015 4,500,000
02414923 GARCIA JAIMES WILLIAM 2015 1,500,000
01135893 GARCIA JOSE ROMAN 2015 1,288,700
00083552 GARCIA MUÑOZ JUAN HUMBERTO 2014 1,000,000
00083552 GARCIA MUÑOZ JUAN HUMBERTO 2015 1,000,000
02313990 GARCIA PEÑUELA GLORIA AURORA 2015 5,000,000
02047334 GARCIA ROMERO MARIA SIRED 2013 1,000,000
02047334 GARCIA ROMERO MARIA SIRED 2014 1,000,000
02047334 GARCIA ROMERO MARIA SIRED 2015 1,000,000
01588976 GARCIA SALAMANCA VICTOR MAURICIO 2014 24,200,000
01588976 GARCIA SALAMANCA VICTOR MAURICIO 2015 25,000,000
02118154 GARCIA SANDOVAL ISMAEL DE JESUS 2015 1,280,000
02446015 GARCIA SANDOVAL MARIA INES 2015 1,000,000
02070767 GARCIA SUAREZ ANA LUCIA 2015 1,000,000
02419343 GARDEAZABAL LUQUE SANTIAGO 2015 1,000
00996924 GARNICA NEIRA MARCOS MAURICIO 2014 1,000,000
00996924 GARNICA NEIRA MARCOS MAURICIO 2015 1,000,000
00889245 GARZON CORREAL JOSELIN 2013 1,800,000
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00889245 GARZON CORREAL JOSELIN 2014 1,850,000
00889245 GARZON CORREAL JOSELIN 2015 5,700,000
00872686 GARZON LOZANO FABIO 2015 10,000,000
02110534 GARZON MAYORGA ROGELIO 2015 2,500,000
01129290 GASCONTEL 2015 900,000
01965038 GC SOLUCIONES DE CONTACT CENTER 2015 900,000
02363047 GENERAL SUPPLIERS SAS 2015 9,000,000
02241621 GENESIS GROUP COLOMBIA SAS 2015 132,339,907
02322989 GEOEXPLORAR SAS 2015 25,142,226
02235446 GESTIONES GLOBALES S.A.S 2015 2,796,100,225
01054706 GHC INVERSIONES LIMITADA 2013 33,245,012
01054706 GHC INVERSIONES LIMITADA 2014 33,245,012
01054706 GHC INVERSIONES LIMITADA 2015 33,245,012
01529026 GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALPES LIMITADA 2015 1,402,654,000
02266739 GIMNASIO NIÑOS FELICES 2015 89,000,000
02228037 GINNA ALARCON NOVIAS Y COCTEL 2015 1,450,000
01115536 GIRALDO GOMEZ WILSON ARIEL 2015 1,288,700
01965035 GIRON SALAZAR FANNY CECILIA 2015 900,000
02296239 GLOBAL POSITION SECOFA GPS SAS 2015 73,693,704
02510585 GLOBAL REJILLAS S A S 2015 85,000,000
01090849 GLORIA 2015 9,800,000
02287353 GOBERH SAS 2015 46,758,732
01493342 GOLOSINAS DOÑA MARY 2015 1,000,000
00703128 GOMEZ ESPITIA CARMEN NEILA 2015 44,187,000
02169993 GOMEZ GARCIA GLADYS EDILMA 2014 1,000,000
02169993 GOMEZ GARCIA GLADYS EDILMA 2015 1,000,000
01485670 GOMEZ GIRALDO VIVIANA 2015 4,000,000
01469421 GOMEZ LEON VICTOR JULIAN ADOLFO 2015 18,000,000
02176461 GOMEZ OJEDA ELTON JHON 2013 2,000,000
02176461 GOMEZ OJEDA ELTON JHON 2014 2,000,000
02176461 GOMEZ OJEDA ELTON JHON 2015 2,000,000
02091981 GONZALEZ ANTONIO JOSE ARTURO 2015 1,200,000
01955058 GONZALEZ BARRETO GLORIA NANCY 2015 1,000,000
01359109 GONZALEZ DE MONTOYA ELVIA 2012 1,000,000
01359109 GONZALEZ DE MONTOYA ELVIA 2013 1,000,000
01359109 GONZALEZ DE MONTOYA ELVIA 2014 1,000,000
01359109 GONZALEZ DE MONTOYA ELVIA 2015 1,000,000
02366185 GONZALEZ ESPEJO LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
02366185 GONZALEZ ESPEJO LUIS HERNANDO 2015 1,288,000
02016022 GONZALEZ LOPEZ HERNAN ALIRIO 2015 1,200,000
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02423204 GONZALEZ NAVARRETE DIANA MILENA 2015 1,100,000
02437636 GONZALEZ REY LILIANA 2015 800,000
01299704 GONZALEZ SALAS MARIA ERLINDA 2015 1,800,000
02308784 GONZALEZ VALDIVIESO OLGA KARINA 2015 1,210,000
01107920 GONZALEZ VIZCAINO RICARDO 2015 3,200,000
01444221 GORDILLO CHAVES YONATAN MAURICIO 2015 1,300,000
01973413 GORDILLO GARZON OSCAR ARNULFO 2015 6,800,000
02253510 GP TRADE FONTIBON 2015 1
02038738 GP TRADE LOGISTIC S A S 2015 661,113,403
00257475 GRAFICAS LEPEVER 2015 3,150,000
00323604 GRALCO LTDA 2013 285,789,000
00323604 GRALCO LTDA 2014 219,438,000
02121639 GRANADOS RAMIREZ HECTOR RAUL 2015 4,000,000
01744888 GRANJA AVICOLA LOS SITIOS 2011 1,000,000
01744888 GRANJA AVICOLA LOS SITIOS 2012 1,000,000
01744888 GRANJA AVICOLA LOS SITIOS 2013 1,000,000
01744888 GRANJA AVICOLA LOS SITIOS 2014 1,000,000
01744888 GRANJA AVICOLA LOS SITIOS 2015 1,000,000
01244412 GRANJA GARCIA HELMER CARLOS 2015 2,000,000
02284671 GRE K CAFE 2014 1
02284671 GRE K CAFE 2015 1
00725247 GROUNDING LTDA. 2015 460,599,000
01120371 GRUPO BOSTONIA 2014 1,000,000
01120371 GRUPO BOSTONIA 2015 1,000,000
02366689 GRUPO CONSULTOR STRATEGIA S A S 2015 7,769,000
02225197 GRUPO EMPRESARIAL ALI@D@S S A S 2015 500,000
02387001 GRUPO EMPRESARIAL GEAC SAS 2014 400,000,000
02387001 GRUPO EMPRESARIAL GEAC SAS 2015 400,000,000
01666341 GRUPO EMPRESARIAL MODERNOS SAS 2015 2,555,642,000
02075478 GRUPO FURATENA S A S 2015 41,486,000
02332899 GRUPO INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS
RVC SAS
2015 50,000,000
01830795 GRUPO MACANA S A S 2015 1,997,296,700
01303804 GRUPO OLM CONSULTORES 2015 1,000,000
02082918 GRUPO VELA SAS 2015 25,000,000
01341201 GUACALES Y EMBALAJES S.A.S 2015 1,200,000
02363074 GUACANEME TORRES FABIOLA 2015 1,288,000
01979220 GUALDRON URIBE JACINTA 2015 1,000,000
02051923 GUANATANOS SA 2015 2,821,977,182




02073924 GUAZA RAMIREZ MARLON DEVI 2015 2,500,000
02403578 GUERRA MACHADO EMIR ALFONSO 2015 1,200,000
02358053 GUERRERO GUERRERO OMAR 2015 2,550,150
01756887 GUERRERO HERNANDEZ JOSE PROSPERO 2014 500,000
01756887 GUERRERO HERNANDEZ JOSE PROSPERO 2015 500,000
01531634 GUERRERO MARTINEZ JHON WILLIAN 2013 100,000
01531634 GUERRERO MARTINEZ JHON WILLIAN 2014 100,000
01531634 GUERRERO MARTINEZ JHON WILLIAN 2015 1,280,000
02004339 GUERRERO RAMIREZ TABATA YAJAHIRA 2015 1,050,000
02252180 GUERRERO RIVERA BERCELI 2014 1,000,000
02252180 GUERRERO RIVERA BERCELI 2015 1,000,000
01588432 GUERRERO VILLAMIL PUREZA 2015 1,000,000
02225301 GUESS VELAND 2015 1,500,000
01399208 GUEVARA SANCHEZ FERNEY 2015 1,280,000
01610950 GUIO CORTES AYDEE ESPERANZA 2015 210,000,000
01706135 GUMER BAGS ADL 2015 5,000,000
00979848 GUTIERREZ GUEVARA FANNY 2012 1,000,000
00979848 GUTIERREZ GUEVARA FANNY 2013 1,000,000
00979848 GUTIERREZ GUEVARA FANNY 2014 1,000,000
00979848 GUTIERREZ GUEVARA FANNY 2015 1,000,000
02216112 GUTIERREZ RODRIGUEZ GUSTAVO 2015 1,500,000
00759581 GUZMAN BURITICA RAFAEL 2015 500,000
01338097 H & M IMPORTACIONES 2013 5,000,000
01338097 H & M IMPORTACIONES 2014 10,000,000
01338097 H & M IMPORTACIONES 2015 12,000,000
02370424 H Y H MOTOS 2015 1,000,000
02069015 HENAO ALEJANDRA 2015 1,200,000
02018313 HENAO QUINTERO LUCERO 2015 1,100,000
01798948 HEREDIA HERNANDEZ NIDYA ALEXANDRA 2009 1
01798948 HEREDIA HERNANDEZ NIDYA ALEXANDRA 2010 1
01798948 HEREDIA HERNANDEZ NIDYA ALEXANDRA 2011 1
01798948 HEREDIA HERNANDEZ NIDYA ALEXANDRA 2012 1
01798948 HEREDIA HERNANDEZ NIDYA ALEXANDRA 2013 1
01798948 HEREDIA HERNANDEZ NIDYA ALEXANDRA 2014 1
01798948 HEREDIA HERNANDEZ NIDYA ALEXANDRA 2015 1
02476632 HERNANDEZ ALVAREZ NESTOR GABRIEL 2015 1,200,000
00647877 HERNANDEZ CASTELLANOS LUIS ALCIBIADES 2015 1,288,000
02075604 HERNANDEZ HERNANDEZ PEDRO NEL 2015 1,230,000
02361329 HERNANDEZ LIGIA 2015 1,000,000
01177752 HERNANDEZ MARTINEZ LUZ MARINA 2015 1,280,000
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01338964 HERNANDEZ RODRIGUEZ ALVARO 2007 2,000,000
01338964 HERNANDEZ RODRIGUEZ ALVARO 2008 2,000,000
01338964 HERNANDEZ RODRIGUEZ ALVARO 2009 2,000,000
01338964 HERNANDEZ RODRIGUEZ ALVARO 2010 2,000,000
01338964 HERNANDEZ RODRIGUEZ ALVARO 2011 2,000,000
01338964 HERNANDEZ RODRIGUEZ ALVARO 2012 2,000,000
01338964 HERNANDEZ RODRIGUEZ ALVARO 2013 2,000,000
01338964 HERNANDEZ RODRIGUEZ ALVARO 2014 2,000,000
01338964 HERNANDEZ RODRIGUEZ ALVARO 2015 2,000,000
02387193 HG ABOGADOS CONSULTORES SAS 2015 1,280,000
02384153 HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO
CANTOR S A S
2014 1,200,000
02384153 HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO
CANTOR S A S
2015 1,200,000
02420336 HIGH  TECH  SOFTWARE S.A.S 2015 149,748,426
02094628 HINCAPIE CADAVID JOHN EDUAR 2012 1,000,000
02094628 HINCAPIE CADAVID JOHN EDUAR 2013 1,000,000
02094628 HINCAPIE CADAVID JOHN EDUAR 2014 1,200,000
02094628 HINCAPIE CADAVID JOHN EDUAR 2015 1,288,000
02332118 HINCAPIE WILLIAM HERNANDO 2014 5,000,000
02332118 HINCAPIE WILLIAM HERNANDO 2015 5,000,000
01913500 HOF HOUSES FASHION 2013 1,000,000
01913500 HOF HOUSES FASHION 2014 1,000,000
01913500 HOF HOUSES FASHION 2015 1,000,000
02227941 HOGAR GERONTOLOGICO NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO
2015 700,000
01659976 HORMIGON Y EQUIPOS S A S 2015 1,000,000
00993417 HOT TRADE 2015 4,852,061,205
00993385 HOT TRADE SAS 2015 4,858,980,000
02193952 HUELE A CHICLE SAS 2013 600,000
02193952 HUELE A CHICLE SAS 2014 600,000
02193952 HUELE A CHICLE SAS 2015 1,200,000
02254689 HUERTAS TORRES RAUL 2015 2,500,000
02523831 HUMANO SEGUROS S A S 2015 1,030,000
01619079 HURTADO GAMBOA EDGAR ELIAS 2015 1,200,000
01619746 HURTADO OBREGON HAROLD ALEXANDER 2015 1,280,000
01726118 I MADERAS LTDA 2014 3,000,000
01726118 I MADERAS LTDA 2015 3,000,000
01551008 IBAGUE SAGANOME MARIA ELSA 2015 10,000,000
01795055 IBC IMPORTACIONES LTDA 2015 110,996,000
02112510 IMA CORP S A S 2015 65,000,000
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01843646 IMPERCASTILLO 2015 1,200,000
02173512 IMPODICOL S A S 2015 696,765,430
00424305 IMPOEXPO ELDORADO LTDA 2011 1,000,000
00424305 IMPOEXPO ELDORADO LTDA 2012 1,000,000
00424305 IMPOEXPO ELDORADO LTDA 2013 1,000,000
00424305 IMPOEXPO ELDORADO LTDA 2014 1,000,000
00424305 IMPOEXPO ELDORADO LTDA 2015 10,000,000
01421552 IMPORTACIONES TODO MULAS 2015 1,933,000
01914699 IMPORTADORA PARIS S.A.S. 2015 1,000,000
01239645 IMS INFORMATICA MULTISERVICIOS E U 2015 32,100,000
02279275 INDIGO CLUB 51 BAR RESTAURANTE 2015 7,000,000
01074002 INDUSAN URIEL SANCHEZ 2015 10,000,000
01966624 INDUSTRIA DE COLCHONES Y MUEBLES
NAPOLES
2015 1,200,000
01133656 INDUSTRIAS METALICAS BENAVIDES 2015 950,000
01395060 INFANTILES YANK PAÑALERA 2015 1,200,000
02150316 INFUSIONES TE AROMATICAS INTEAR SAS 2015 425,925,065
00352266 INGELSAD LTDA 2015 39,698,970
02487633 INGENIERIA DE SERVICIOS Y ASESORIAS EN
CONSTRUCCION LIMITADA
2015 1,000,000
00843735 INGENIERIA E INTERVENTORIA DE GAS LTDA
POR LAS SIGLAS I I G LTDA
2015 89,702,073
00930444 INGREDION COLOMBIA SA. 2015 85,237,268
00756752 INMOBICAR LIMITADA 2015 1,000,000
00168074 INMOBILIARIA PANAMERICANA Y CIA LTDA 2015 899,977,651
02079590 INSTITUTO DIENACORH 2015 12,000,000
01136127 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S. A. S.
INSSOL S. A. S
2015 1,747,701,203
01606968 INTER COL CARGO EXPRESS SAS 2015 85,102,737
02511391 INTERALL LTDA 2015 1,000,000
00384594 INTERBOBINADOS 2015 1,800,000
01904313 INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO E
INGENIERIA LTDA
2014 9,000,000
01904313 INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO E
INGENIERIA LTDA
2015 1,000,000
02310413 INVERCOLVE S.A.S 2014 1,000,000
02310413 INVERCOLVE S.A.S 2015 1,000,000
00133212 INVERSIONES ACTIVAR LTDA. 2015 1,035,731,352
02059671 INVERSIONES ANTARA COLOMBIA S A S 2014 703,504,829
02059671 INVERSIONES ANTARA COLOMBIA S A S 2015 1
01715372 INVERSIONES BEATO Y CIA S C A 2015 44,717,898,048
00333098 INVERSIONES CARDENAS CRUZ I.C.C. LTDA. 2014 1,339,838,510
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00333098 INVERSIONES CARDENAS CRUZ I.C.C. LTDA. 2015 1,427,688,020
02045741 INVERSIONES CTG S A S 2015 10,000,000
02141708 INVERSIONES GALLO RODRIGUEZ S A S 2015 573,520,311
01172631 INVERSIONES GOVA S.A.S 2015 1,025,499,469
00121677 INVERSIONES HANFLING & CIA S EN C 2015 11,576,184,574
02029899 INVERSIONES INMOBILIARIAS DPM S A S 2013 65,923,000
02029899 INVERSIONES INMOBILIARIAS DPM S A S 2014 245,067,000
02029899 INVERSIONES INMOBILIARIAS DPM S A S 2015 406,137,000
01399719 INVERSIONES JUMARRES Y CIA S EN C 2015 351,243,527
01500592 INVERSIONES MARARI SAS 2013 1,817,157,529
01500592 INVERSIONES MARARI SAS 2014 1,822,366,122
01500592 INVERSIONES MARARI SAS 2015 1,827,486,228
00631008 INVERSIONES MORICHAL LTDA 2015 5,262,017,428
00168814 INVERSIONES MUNDIALES LIMITADA 2015 1,645,591
01930881 INVERSIONES NAVARRO TORRES S EN C 2015 89,000,000
02486327 INVERSIONES OROZCO ARISTIZABAL SAS 2015 100,000
02474520 INVERSIONES PAREJA ARICO S A S 2015 1,000,000,000
01961964 INVERSIONES ROSO SAS 2015 4,147,008,662
02360176 INVERSIONES SIMAYA S A S 2015 200,095,534
01939865 INVERSIONES SOMAI E U 2015 509,290,845
02529597 INVERSIONES SPIRIT S A S 2015 10,000,000
01554796 INVERSIONES SURASEZA S.A. 2015 440,865,276
02528358 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES J.R SAS 2015 100,000,000
02167031 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SION SAS 2015 1,582,249,798
00436742 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES BRINVAR
Y CIA S EN C
2015 1,230,424,626
01399733 INVERSIONES ZARESUZ Y CIA S EN C 2015 630,749,846
01085591 INVESTIGATION & CONSULTANT QUALITY
E.U.
2015 90,934,311
01885705 IRESIS EU. 2015 2,000,000
02121642 ITALIAN PIZZA H Y G 2015 4,000,000
02290325 J A  POLISOMNOGRAFIA S A S 2014 10,000,000
02290325 J A  POLISOMNOGRAFIA S A S 2015 10,000,000
02251231 J A W COMUNICACIONES 2013 1,000,000
02251231 J A W COMUNICACIONES 2014 1,200,000
02251231 J A W COMUNICACIONES 2015 1,288,000
01348120 J C C INMOBILIARIA 2014 800,000
01348120 J C C INMOBILIARIA 2015 800,000
02110431 J L CONSULTING S A S 2015 15,974,000
02142366 J M CELULARES 2015 1,000,000
01437044 J R CONTADORES ASOCIADOS LTDA 2013 15,661,367
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01437044 J R CONTADORES ASOCIADOS LTDA 2014 32,504,157
01437044 J R CONTADORES ASOCIADOS LTDA 2015 42,714,349
01437176 J R CONTADORES ASOCIADOS LTDA 2005 2,960,000
01437176 J R CONTADORES ASOCIADOS LTDA 2006 3,350,000
01437176 J R CONTADORES ASOCIADOS LTDA 2007 3,416,000
01437176 J R CONTADORES ASOCIADOS LTDA 2008 3,695,000
01437176 J R CONTADORES ASOCIADOS LTDA 2009 3,850,000
01437176 J R CONTADORES ASOCIADOS LTDA 2010 3,970,000
01437176 J R CONTADORES ASOCIADOS LTDA 2011 4,110,000
01437176 J R CONTADORES ASOCIADOS LTDA 2012 4,620,000
01437176 J R CONTADORES ASOCIADOS LTDA 2013 4,980,000
01437176 J R CONTADORES ASOCIADOS LTDA 2014 5,210,000
01437176 J R CONTADORES ASOCIADOS LTDA 2015 5,560,000
01313023 J.B. DISEÑO GRAFICO 2015 1,000,000
01609754 J.R. METALICAS 2015 5,000,000
01787425 JAIMES JAIMES LUZ DARY 2015 1,200,000
01966618 JAIMES LIZARAZO LUZ MERY 2015 450,000
01466361 JAIMES ORTIZ AZUCENA 2015 816,000
01474959 JAIRO ARTURO GARCIA DURAN E U 2015 2,000,000
02321853 JAL & CARA LTDA 2015 1,000,000
00143046 JALC Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 11,000,000
01883412 JANUS FILMS S.A.S 2015 100,498,346
02482383 JEREZ HERREÑO YESID DANILO 2015 1,200,000
02404752 JH ENGLISH PLUS SAS 2015 1,000,000
01751582 JILON INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 2015 782,886,103
01609752 JIMENEZ RODRIGUEZ JOSE ORLANDO 2015 10,000,000
01787427 JIREH'S PANADERIA CAFETERIA
DISTRIBUIDORA
2015 1,200,000
02267831 JORGE OMAR BOHORQUEZ ASESORIAS SAS 2014 1
02267831 JORGE OMAR BOHORQUEZ ASESORIAS SAS 2015 1
00725310 JOSE RUBIO Y CIA 2014 76,056,000
00725310 JOSE RUBIO Y CIA 2015 48,309,000
00236145 JOSE RUBIO Y CIA S.C. 2014 123,822,790
00236145 JOSE RUBIO Y CIA S.C. 2015 88,110,000
02091982 JOSE Y MARLEN 2015 1,200,000
00692988 JOYEROS S.A. 2013 15,000,000
00692988 JOYEROS S.A. 2014 15,000,000
00692988 JOYEROS S.A. 2015 15,000,000
01899833 JP INTEGRAL GOLF LTDA 2015 872,000
01603091 JPSOMEQ 2015 8,799,000
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02449550 JSR VENTILACION INDUSTRIAL 2015 5,000,000
02159532 JULIGAS INGENIERIA 2015 5,000,000
02247517 JUNCO GARCIA LAURA TERESA 2014 1,200,000
02247517 JUNCO GARCIA LAURA TERESA 2015 1,200,000
01683700 JUNIOR SPORT PUNTO COM 2015 1,280,000
02506030 JVV TECNOLOGIA 2015 2,000,000
01561782 KANNELA JEANS 2015 1,288,000
02075681 KAPICUA EVENTOS S A S 2015 11,677,897
01796742 KASHI INVERSIONES S A 2015 162,498,000
02151443 KEVIPAN 2015 1,000,000
00810381 KEYTROL LIMITADA 2015 21,795,000
02529411 KIDS INTELLIGENT TOYS S A S 2015 5,000,000
02283346 KONCRETAR PROYECTOS SAS 2015 96,422,519
02471144 KONSULTORES JURIDICOS E INMOBILIARIOS
SAS
2015 12,000,000
01450015 KROKY BARNEY FRUTERIA Y CAFETERIA 2015 1,288,000
00460575 L S MONTACARGAS 2015 485,000,000
01943626 LA CASA DE MATILDE LINA 2015 10,000,000
02410065 LA CASA DEL GUERRERO 2015 500,000
01312392 LA CASA DEL QUESO ZABALA 2012 1,050,000
01312392 LA CASA DEL QUESO ZABALA 2013 1,050,000
01312392 LA CASA DEL QUESO ZABALA 2014 1,050,000
01312392 LA CASA DEL QUESO ZABALA 2015 1,050,000
02331324 LA COLINA SUPERMERCADO SUBIA 2014 500,000
02331324 LA COLINA SUPERMERCADO SUBIA 2015 500,000
01960554 LA CONCEPCION FM S A S 2015 10,000,000
02450056 LA ESPERANZA 9 2015 1,100,000
02444572 LA ESQUINA DE NICO 2015 1,200,000
02018318 LA ESQUINA DEL AGUARDIENTOSQUI 2015 1,100,000
02333766 LA FARMACIA CO 2014 1,000,000
02333766 LA FARMACIA CO 2015 1,000,000
02478113 LA OFICINA CLUB DE JUEGOS 2015 20,000,000
02161616 LA PLAYA HOSTEL 2015 1,000,000
02170051 LA SUPER BODEGA DEL MUEBLE 2015 8,000,000
02457475 LA TIENDA FYH 2015 1,000,000
02407040 LAAK S A S 2015 100,000
02335775 LABORATORIO CLINICO ANDREAS ROTHSTEIN
SEDE ONCOSABANA
2014 1,000,000
02335775 LABORATORIO CLINICO ANDREAS ROTHSTEIN
SEDE ONCOSABANA
2015 1,000,000
02056321 LABORATORIO DENTAL MASTER 2014 2,358,000
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02056321 LABORATORIO DENTAL MASTER 2015 2,358,000
00969601 LABORATORIO EL MANA COLOMBIA S A PERO
PODRA UTILIZAR CONJUNTA O
SEPARADAMENTE LA EXPRESION LABORATORIO
EL MANA COLOMBIA Y EN SU RELACIONES
COMERCIALES SE PODRA IDENTIFICAR COMO
LABORATORIO EL MANA S A
2015 3,014,955,560
00583923 LABORATORIOS DRONAL Y CIA. LIMITADA 2015 10,000,000
01977483 LACHE HERRERA ANA MYRIAM 2015 1,288,700
01578525 LACSSA S A 2015 398,055,882
00636797 LADRILLERA SANTANDER DIAZ MUÑOZ S EN C 2015 3,448,054,324
01074484 LADY LORD 2015 1,300,000
01847955 LAGOS GUZMAN ROCIO 2015 800,000
00941206 LARA MEDINA LILIANA 2015 1,200,000
02327477 LAS DELICIAS D' LAURIS 2015 1,000,000
01856909 LASSO SEPULVEDA LUIS ELIECER 2009 1
01856909 LASSO SEPULVEDA LUIS ELIECER 2010 1
01856909 LASSO SEPULVEDA LUIS ELIECER 2011 1
01856909 LASSO SEPULVEDA LUIS ELIECER 2012 1
01856909 LASSO SEPULVEDA LUIS ELIECER 2013 1
01856909 LASSO SEPULVEDA LUIS ELIECER 2014 1
01856909 LASSO SEPULVEDA LUIS ELIECER 2015 1
02341857 LAVASECO MAXI CLEAN 2015 1,280,000
01783736 LAVASECO PANAMERICANO 2015 1,250,000
01115505 LAVASECO TOSCANA 2013 1,000,000
01115505 LAVASECO TOSCANA 2014 1,000,000
01115505 LAVASECO TOSCANA 2015 1,000,000
00024646 LEMUS ALFREDO 2015 20,000,000
02107949 LENIS RUBIO ERIKA MARITZA 2015 5,000,000
02441852 LEON FERNANDEZ WILMAR ROLANDO 2015 3,000,000
02088808 LIAO YUQIONG 2015 5,100,000
01645620 LICEO DIANA PAOLA 2015 1,800,000
00727390 LICORERA RESTAURANTE LA 86 2015 1,288,000
02144478 LIQUIASEO DEL PACIFICO M&J 2015 1,000,000
01578482 LISTO A TIEMPO CONTINUO SERVICIO
SATELITAL S.A.
2015 398,055,882
02229451 LITHOS3 INGENIERIA S A S 2015 69,221,694
01578005 LITO EXPRESS O.D.R. 2015 1,000,000
00715963 LITOYA EDICIONES 2014 1,000,000
00715963 LITOYA EDICIONES 2015 1,200,000
02463288 LMP INGENIERIA S A S 2015 515,926,605
02508167 LO SAN JUAN DE LA CRUZ S.A.S 2015 1,000,000
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02278549 LOGISTICA EN ESTACIONES DE SERVICIO
PIRAQUIBE SAS
2014 30,000,000
02278549 LOGISTICA EN ESTACIONES DE SERVICIO
PIRAQUIBE SAS
2015 30,000,000
02069040 LOL EVENTS PRODUCTION S A S 2015 28,452,000
01544493 LONDRES DISCOTECA BAR 2015 1,200,000
02431708 LOPEZ ALFONSO EFRAIN ANTONIO 2015 1,280,000
00816874 LOPEZ CASTRO MARTHA YOLANDA 2015 17,000,000
02163571 LOPEZ GACHA CINDY XIOMARA 2015 1,280,000
01637816 LOPEZ GONZALEZ GILBERTO 2015 1,288,700
02455187 LOPEZ HUERTAS CLAUDIA PATRICIA 2015 500,000
01759876 LOPEZ LUIS ANTONIO 2015 2,577,000
02106218 LOPEZ MUÑOZ JUAN MIGUEL 2012 10,000
02106218 LOPEZ MUÑOZ JUAN MIGUEL 2013 10,000
02106218 LOPEZ MUÑOZ JUAN MIGUEL 2014 10,000
02106218 LOPEZ MUÑOZ JUAN MIGUEL 2015 10,000
01968505 LOPEZ PINEDA IVAN DARIO 2015 1,280,000
01616852 LOPEZ RODRIGUEZ ANUAR YESID 2015 5,000,000
01937936 LOPEZ YEPEZ AURA 2015 500,000
01845365 LOS SABORES DE MUTIS 2015 10,501,000
01299968 LOSADA PARRA ARMANDO 2015 50,000,000
00926315 LOZANO SANDOVAL ANDREA 2015 5,520,000
01872692 LOZANO TINOCO JUVENAL 2015 5,672,000
00673030 LOZANO VALENCIA JAIRO CESAR 2015 10,000,000
02024663 LS MONTACARGAS S A S 2015 485,000,000
01652875 LUIS GONZALEZ ROSA EMILIA 2015 1,200,000
02131261 LUMBALU S A S 2014 43,619,760
02131261 LUMBALU S A S 2015 34,908,376
01015239 LUMIFARMA S A S TECHNOLOGY 2015 449,058,541
01386797 LYNCARGO SAS 2015 1,055,212,216
02488711 M & C INGENIERIA CIVIL S A S 2015 10,000,000
01143900 M F G INGENIERIA SAS 2015 726,814,749
00835333 M R K LTDA 2015 22,110,000
02509219 M Y B LABS SAS 2015 10,000,000
01785946 MACIAS VEGA HERNANDO 2015 1,280,000
01005525 MADERAS DEL VALLE LTDA 2015 229,122,000
01090724 MADERAS DEL VALLE LTDA 2015 229,122,000
01504179 MADERAS JUAN DIAZ 2015 6,700,000
01781192 MADERAS Y MACHIMBRES DEL PUTUMAYO A I 2015 12,000,000
02028295 MAGDA ROPA Y ACCESORIOS A TU ESTILO 2014 1,000,000
02028295 MAGDA ROPA Y ACCESORIOS A TU ESTILO 2015 1,000,000
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02157069 MAGO CONSULTORES S A S 2015 7,500,000
02473360 MAHECHA NIETO SULAY 2015 600,000
02481200 MAKU COLOMBIA 2015 1,280,000
02414990 MALTA MUSIC SAS 2015 1,000,000
02181302 MANBRUN S A S 2015 6,487,000
02398871 MANCILLA PINZON MARCO TULIO 2015 5,000,000
01862022 MANOSALVA BRUN LTDA 2015 6,763,000
01022293 MANQUILLO GUZMAN MARIA DEL SOCORRO 2015 1,200,000
01815848 MANRIQUE GIL FRANCISCO ARNULFO 2015 1,200,000
00024647 MANTEMOF INGENIERIA INTEGRAL 2015 20,000,000
01955892 MANTENIMIENTOS Y SUMINISTROS JALMAN 2014 1,100,000
01955892 MANTENIMIENTOS Y SUMINISTROS JALMAN 2015 1,100,000
00272054 MANUFACTURAS DE CARROCERIAS Y PARTES 2015 10,000,000
00272053 MANUFACTURAS DE CARROCERIAS Y PARTES
ARIAS LTDA
2015 644,113,000
01177026 MANUFACTURAS Y CONFECCIONES MARIA
GLADYS
2015 1,200,000
02409762 MAPALELE ACCESORIOS 2015 2,100,000
01883035 MARIA C ESTETICA Y BELLEZA 2015 500,000
01511459 MARIN MARIN NORBERTO 2007 400,000
01511459 MARIN MARIN NORBERTO 2008 400,000
01511459 MARIN MARIN NORBERTO 2009 400,000
01511459 MARIN MARIN NORBERTO 2010 400,000
01511459 MARIN MARIN NORBERTO 2011 400,000
01511459 MARIN MARIN NORBERTO 2012 400,000
01511459 MARIN MARIN NORBERTO 2013 400,000
01511459 MARIN MARIN NORBERTO 2014 400,000
01511459 MARIN MARIN NORBERTO 2015 400,000
02214533 MARIN MELGAREJO DIEGO FERNANDO 2015 1,288,700
02206654 MARIN RODRIGUEZ YESID JOSE 2015 600,000
02431023 MARIN VARGAS EVIDALIO 2015 1,100,000
02024070 MARKET INTER NATIONAL SAS 2015 20,000,000
00814309 MARKETING DE COLOMBIA S A
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I
MARKETCOL S A
2015 52,703,517,000
01150968 MAROMA DISEÑO TALLER OBJETOS 2014 3,000,000
01150968 MAROMA DISEÑO TALLER OBJETOS 2015 3,000,000
00923343 MARTINEZ AHUMADA SOL ESMERALDA 2015 1,285,000
01642501 MARTINEZ BELTRAN MARIA DERLY 2015 1,000,000
01189759 MARTINEZ CAMARGO LUIS ENRIQUE 2015 1,200,000
01631437 MARTINEZ CARDONA ROCIO DEL CARMEN 2015 1,200,000
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00736881 MARTINEZ CELIS OSCAR OSWALDO 2015 8,841,000
02093003 MARTINEZ DE BAUTISTA ISABEL 2015 1,000,000
02043098 MARTINEZ GONZALEZ TERESA 2015 2,300,000
02283461 MARTINEZ HUERTAS BETSABE 2015 500,000
02116560 MARTINEZ MERCHAN JOHN JAIRO 2015 12,000,000
02488055 MARTINEZ OCAMPO ROBINSSON ORLANDO 2015 5,000,000
01845885 MARTINEZ PERILLA LILIANA MARLEN 2015 900,000
01701598 MARTINEZ SALAS MANUEL MAURICIO 2015 1,288,000
01596978 MARTINEZ SOTO HERNAN GIOVANNI 2012 500,000
01596978 MARTINEZ SOTO HERNAN GIOVANNI 2013 500,000
01596978 MARTINEZ SOTO HERNAN GIOVANNI 2014 500,000
01596978 MARTINEZ SOTO HERNAN GIOVANNI 2015 7,087,000
02309846 MARTINEZ VARGAS JOSE ALEXANDER 2014 1,200,000
02309846 MARTINEZ VARGAS JOSE ALEXANDER 2015 1,200,000
02151565 MARYACORI 2015 800,000
01077565 MATALLANA MEDINA ANGEL ANTONIO 2015 1,800,000
02329408 MATEUS ANGULO NILSON 2014 1,200,000
02329408 MATEUS ANGULO NILSON 2015 1,200,000
01161420 MATEUS GALINDO EDWIN FERNEY 2003 500,000
01161420 MATEUS GALINDO EDWIN FERNEY 2004 500,000
01161420 MATEUS GALINDO EDWIN FERNEY 2005 500,000
01161420 MATEUS GALINDO EDWIN FERNEY 2006 500,000
01161420 MATEUS GALINDO EDWIN FERNEY 2007 500,000
01161420 MATEUS GALINDO EDWIN FERNEY 2008 500,000
01161420 MATEUS GALINDO EDWIN FERNEY 2009 500,000
01161420 MATEUS GALINDO EDWIN FERNEY 2010 500,000
01161420 MATEUS GALINDO EDWIN FERNEY 2011 500,000
01161420 MATEUS GALINDO EDWIN FERNEY 2012 1,000,000
01161420 MATEUS GALINDO EDWIN FERNEY 2013 1,000,000
01161420 MATEUS GALINDO EDWIN FERNEY 2014 1,000,000
01161420 MATEUS GALINDO EDWIN FERNEY 2015 2,000,000
01827034 MATILDE LINDA  S A S 2015 574,559,000
01081130 MAYORGA CELIS CESAR AUGUSTO 2002 1,000,000
01081130 MAYORGA CELIS CESAR AUGUSTO 2003 1,000,000
01081130 MAYORGA CELIS CESAR AUGUSTO 2004 1,000,000
01081130 MAYORGA CELIS CESAR AUGUSTO 2005 1,000,000
01081130 MAYORGA CELIS CESAR AUGUSTO 2006 1,000,000
01081130 MAYORGA CELIS CESAR AUGUSTO 2007 1,000,000
01081130 MAYORGA CELIS CESAR AUGUSTO 2008 1,000,000
01081130 MAYORGA CELIS CESAR AUGUSTO 2009 1,000,000
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01081130 MAYORGA CELIS CESAR AUGUSTO 2010 1,000,000
01081130 MAYORGA CELIS CESAR AUGUSTO 2011 1,000,000
01081130 MAYORGA CELIS CESAR AUGUSTO 2012 1,000,000
01081130 MAYORGA CELIS CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
01975035 MAYORGA ROBLES ZONIA 2014 1,000,000
01975035 MAYORGA ROBLES ZONIA 2015 1,000,000
01637930 MECANIZADOS ARIZA 2013 5,000,000
01637930 MECANIZADOS ARIZA 2014 5,000,000
01637930 MECANIZADOS ARIZA 2015 5,000,000
02393979 MECATRONIC SYSTEMS SAS 2015 68,546,225
02139729 MEDICAL PLANET TV COM S A S 2015 1,000,000
01966905 MEDINA LOPEZ ANDRES MAURICIO 2011 2,000,000
01966905 MEDINA LOPEZ ANDRES MAURICIO 2012 2,000,000
01966905 MEDINA LOPEZ ANDRES MAURICIO 2013 4,000,000
01966905 MEDINA LOPEZ ANDRES MAURICIO 2014 7,000,000
01966905 MEDINA LOPEZ ANDRES MAURICIO 2015 11,200,000
01604146 MEDITRONIC INGENIERIA E U 2015 6,700,000
02279274 MEJIA CUESTA DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02481196 MELO BERMUDEZ ALEXANDER 2015 1,280,000
02249174 MENDEZ CALA MARTHA 2015 1,000,000
01576731 MENDEZ GOMEZ CARLOS ENRIQUE 2015 1,288,700
02357483 MENDEZ MESA ALIRIO 2015 1,288,700
02294898 MENDEZ RODRIGUEZ JOHN ALBEIRO 2015 1,000,000
02063369 MENDOZA FLOREZ NOREIDA MARINA 2015 4,500,000
02302839 MENESES COCA JOSE NILSON 2015 1,000,000
02027208 MERCADO PEÑA LUIS ELOY 2015 1,000,000
01606705 MERCHAN FRANCO YEINERH BLADIMIR 2015 1,200,000
01784644 MERCHAN MARISOL 2011 1
01784644 MERCHAN MARISOL 2012 1
01784644 MERCHAN MARISOL 2013 1
01784644 MERCHAN MARISOL 2014 1
01784644 MERCHAN MARISOL 2015 1
02189780 MERITOS CONSULTORIAS S A S 2015 257,821,000
02270369 METALES NACIONALES SAS 2015 10,000,000
00703130 METALQUIRURGICOS 2015 44,187,000
02428937 METROPOLITAN LAUNDRY SERVICE 2015 800,000
S0044919 MI BARCA FABRICA DE SUEÑOS 2015 4,875,000
01959783 MI PHARMA SAS - EN LIQUIDACION 2011 1,000,000
01959783 MI PHARMA SAS - EN LIQUIDACION 2012 1,000,000
01756889 MICELANEA CACHARRERIA Y OTROS 2014 500,000
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01756889 MICELANEA CACHARRERIA Y OTROS 2015 500,000
S0015136 MICROEMPRESA OBCIMAN OBRAS CIVILES Y
MANTENIMIENTO
2015 36,480,000
00360414 MICROMIN LTDA. MICRONIZADORA DE
MINERALES
2005 100,000
00360414 MICROMIN LTDA. MICRONIZADORA DE
MINERALES
2006 100,000
00360414 MICROMIN LTDA. MICRONIZADORA DE
MINERALES
2007 100,000
00360414 MICROMIN LTDA. MICRONIZADORA DE
MINERALES
2008 100,000
00360414 MICROMIN LTDA. MICRONIZADORA DE
MINERALES
2009 100,000
00360414 MICROMIN LTDA. MICRONIZADORA DE
MINERALES
2010 100,000
00360414 MICROMIN LTDA. MICRONIZADORA DE
MINERALES
2011 1,000,000
00360414 MICROMIN LTDA. MICRONIZADORA DE
MINERALES
2012 1,000,000
00360414 MICROMIN LTDA. MICRONIZADORA DE
MINERALES
2013 1,000,000
00360414 MICROMIN LTDA. MICRONIZADORA DE
MINERALES
2014 1,000,000
00360414 MICROMIN LTDA. MICRONIZADORA DE
MINERALES
2015 2,209,000
01960558 MIINT CONCEPCION RESTAURANTE CAFE BAR 2015 10,000,000
01421077 MINIMERCADO CARPA ROJA 2015 1,200,000
01847418 MISCELANEA SOFIA MARINA 2015 500,000
02300613 MISCELANEA STIVEN DUARTE 2015 1,200,000
01004961 MISCELANEA Y PAPELERIA TATYS G 2015 6,000,000
01135894 MISCELANEA YASMIN J R G 2015 1,288,700
01588433 MISCELANEOS Y CIGARRERIA LIZETH.CAMI 2015 1,000,000
01470034 MISCELANIA DEL CONSTRUCTOR E U - EN
LIQUIDACION
2008 700,000
01470034 MISCELANIA DEL CONSTRUCTOR E U - EN
LIQUIDACION
2009 700,000
01470034 MISCELANIA DEL CONSTRUCTOR E U - EN
LIQUIDACION
2010 700,000
01470034 MISCELANIA DEL CONSTRUCTOR E U - EN
LIQUIDACION
2011 700,000
01470034 MISCELANIA DEL CONSTRUCTOR E U - EN
LIQUIDACION
2012 700,000




01470034 MISCELANIA DEL CONSTRUCTOR E U - EN
LIQUIDACION
2014 700,000
01470034 MISCELANIA DEL CONSTRUCTOR E U - EN
LIQUIDACION
2015 700,000
02466778 MODA INFANTIL CHALITO 2015 2,300,000
02302842 MODA Y DISEÑO CONFECCIONES 2015 1,000,000
01672954 MOJICA RENDON BERTHA ELVIRA 2009 1,000
01672954 MOJICA RENDON BERTHA ELVIRA 2010 1,000
01672954 MOJICA RENDON BERTHA ELVIRA 2011 1,000
01672954 MOJICA RENDON BERTHA ELVIRA 2012 1,000
01672954 MOJICA RENDON BERTHA ELVIRA 2013 1,000
01672954 MOJICA RENDON BERTHA ELVIRA 2014 1,000
01672954 MOJICA RENDON BERTHA ELVIRA 2015 1,000
01799198 MOLINA MENDEZ LUIS EDUARDO 2015 500,000
02117744 MONCADA JIMENEZ DANIEL ENRIQUE 2014 1,000,000
02117744 MONCADA JIMENEZ DANIEL ENRIQUE 2015 1,000,000
02443833 MONCADA MONCADA LUIS RONY 2015 1,200,000
01303792 MONCALEANO RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2015 1,000,000
01350490 MONROY GONZALEZ HUMBERTO 2015 1,000,000
02443834 MONTALLANTAS DONDE RONNY 2015 1,200,000
02191365 MONTALLANTAS Y MARQUETERIA G S 2014 1,000,000
02191365 MONTALLANTAS Y MARQUETERIA G S 2015 1,000,000
01564990 MONTEALEGRE VASQUEZ LADY LORENA 2015 55,650,000
02039788 MONTES LAZO HENRY 2015 1,179,000
01171075 MONTOYA RAMIREZ ADRIANA MARCELA 2015 22,550,000
02421977 MONTOYA RAMIREZ CAROLINA 2015 5,000,000
02219840 MORA SALDAÑA HERNAN ANDRES 2015 10,000,000
02290931 MORALES CHAVARRO JAVIER MAURICIO 2015 16,000,000
00917628 MORALES DIAS MARIA JUDITH 2006 20,000
00917628 MORALES DIAS MARIA JUDITH 2007 30,000
00917628 MORALES DIAS MARIA JUDITH 2008 40,000
00917628 MORALES DIAS MARIA JUDITH 2009 50,000
00917628 MORALES DIAS MARIA JUDITH 2010 60,000
00917628 MORALES DIAS MARIA JUDITH 2011 70,000
00917628 MORALES DIAS MARIA JUDITH 2012 80,000
00917628 MORALES DIAS MARIA JUDITH 2013 100,000
00917628 MORALES DIAS MARIA JUDITH 2014 700,000
00917628 MORALES DIAS MARIA JUDITH 2015 1,000,000
01630541 MORALES HEREDIA ALVARO MAURICIO 2015 1,200,000
01140603 MORALES PALENCIA NESTOR ALFONSO 2015 9,850,000
02432535 MORENO AMAYA JUAN GERMAN 2015 6,500,000
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02374953 MORENO DUARTE ETELVINA 2015 1,000,000
02197368 MORENO LONDOÑO GUADALUPE OMAIRA 2015 1,200,000
01913498 MORENO RODRIGUEZ LILIA MARCELA 2013 1,000,000
01913498 MORENO RODRIGUEZ LILIA MARCELA 2014 1,000,000
01913498 MORENO RODRIGUEZ LILIA MARCELA 2015 1,000,000
02281426 MORENO SANTOS BEATRIZ MELINA 2014 5,000,000
02281426 MORENO SANTOS BEATRIZ MELINA 2015 5,000,000
01341703 MOSOS DE CASTIBLANCO ROSALBA 2015 28,000,000
02298288 MOSQUERA CORDOBA EUSTIQUIO 2015 1,000,000
02115739 MOSQUERA QUINTO ALEXANDER 2015 1,000,000
01274418 MOTOINDUSTRIAL 2015 1,500,000
02343975 MOTOS DE LA SEPTIMA 2015 1,000
02311796 MOTOS DE LA SEPTIMA S A S 2015 229,764,750
02377083 MOTOS DE LA SEPTIMA S A S 2015 1,000
01898532 MOVILCOM COLOMBIA 2015 1,000,000
01198865 MSI MEDICAL SUPPLIES INTERNATIONAL
LTDA
2015 284,625,395
02286804 MSI MEDICAL SUPPLIES INTERNATIONAL
LTDA
2015 284,625,395
01603271 MUEBLES DURAN VILLALOBOS 2015 1,200,000
01759878 MUEBLES SENSACION L L 2015 2,577,000
01813588 MULTISERVICIOS RODRIGUEZ RB SAS 2015 200,000,000
02370055 MUNDIACRIL S A S 2015 320,339,156
02370058 MUNDIACRIL SAS 2015 6,000,000
01867352 MUNDIAL PLASTIC 2015 565,266,342
01941821 MUNDIAL PLASTIC 2015 565,266,342
02082794 MUNDIAL PLASTIC 2015 565,266,342
02082161 MUNDIAL PLASTIC 2015 565,266,342
02352652 MUÑOZ MARTINEZ RAUL 2015 2,000,000
00930534 MUÑOZ OSPINA CARMEN CECILIA 2004 100,000
00930534 MUÑOZ OSPINA CARMEN CECILIA 2005 100,000
00930534 MUÑOZ OSPINA CARMEN CECILIA 2006 100,000
00930534 MUÑOZ OSPINA CARMEN CECILIA 2007 200,000
00930534 MUÑOZ OSPINA CARMEN CECILIA 2008 200,000
00930534 MUÑOZ OSPINA CARMEN CECILIA 2009 500,000
00930534 MUÑOZ OSPINA CARMEN CECILIA 2010 500,000
00930534 MUÑOZ OSPINA CARMEN CECILIA 2011 500,000
00930534 MUÑOZ OSPINA CARMEN CECILIA 2012 500,000
00930534 MUÑOZ OSPINA CARMEN CECILIA 2013 1,000,000
00930534 MUÑOZ OSPINA CARMEN CECILIA 2014 1,000,000
00930534 MUÑOZ OSPINA CARMEN CECILIA 2015 1,000,000
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02428934 MURCIA GARZON DEISY CAROLINA 2015 800,000
02339890 MURCIA GONZALEZ MARIA GLORIA 2015 2,000,000
02030726 MURILLO GAONA HENRY DIAMIR 2012 1
02030726 MURILLO GAONA HENRY DIAMIR 2013 1
02030726 MURILLO GAONA HENRY DIAMIR 2014 1
02030726 MURILLO GAONA HENRY DIAMIR 2015 1,288,000
01735007 MURILLO RUBIANO MANUEL ANTONIO 2015 500,000
01809811 MUSFPIKEMARIAI 2015 5,000,000
02514873 MYM TRANSFORMADORES 2015 1,500,000
02402933 N&G CONSULTORIA S A S 2015 17,370,000
01135874 NARANJO GARCIA PEDRO LUIS 2015 1,000,000
01371573 NARIÑO HERNANDEZ CLAUDIA MILENA 2015 2,380,000
02340923 NATIS Y SOFI 2015 1,000,000
02332169 NATURAL GRAPHIC CTP 2015 7,000,000
01864480 NATURAL GRAPHIC SOFIA 2015 7,000,000
02423661 NATURALMED ESTETIC Y SPA 2015 1,288,700
01470220 NAVARRO Y ASOCIADOS S A S 2013 5,000,000
01470220 NAVARRO Y ASOCIADOS S A S 2014 5,000,000
01470220 NAVARRO Y ASOCIADOS S A S 2015 5,000,000
02078744 NEIRA MENDEZ CARLOS AUGUSTO 2015 7,000,000
01578202 NELLEI 2007 1
01578202 NELLEI 2008 1
01578202 NELLEI 2009 1
01578202 NELLEI 2010 1
01578202 NELLEI 2011 1
01578202 NELLEI 2012 1
01578202 NELLEI 2013 1
01578202 NELLEI 2014 1
01578202 NELLEI 2015 1
01576733 NEPHES ALIENTO DE VIDA 2015 1,288,700
01110644 NEURONA INC DE COLOMBIA 2015 427,144,821
02258381 NEW VISION S A S 2015 400,000
01476681 NEXT GENERATION LTDA 2015 15,820,247
02329283 NICOL PANADERIA 2015 1,100,000
02261438 NIEVES PARDO GIRALDO 2015 1,100,000
02340920 NIEVES PARDO MILTON ANDRES 2015 1,000,000
02370190 NINCO TOVAR OSCAR FERMIN 2015 1,100,000
01320278 NIÑO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,250,000
01681579 NIPLAS MV 2014 1,200,000
01681579 NIPLAS MV 2015 1,200,000
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01759453 NIVIAYO HERNANDEZ ALEXANDRA 2015 1,000,000
02251228 NOSSA OROZCO LUZ ANGELA 2013 1,000,000
02251228 NOSSA OROZCO LUZ ANGELA 2014 1,200,000
02251228 NOSSA OROZCO LUZ ANGELA 2015 1,288,000
02393666 NOVEM ENERGY CORPORATION COLOMBIA 2015 3,020,419,692
02063709 NUEVA MACRO OPTICA 2015 11,589,000
01993276 NUEVO MILENIO LA 51 2015 900,000
02111361 NUÑEZ VILLAMIL FABER ALIRIO 2012 1,200,000
02111361 NUÑEZ VILLAMIL FABER ALIRIO 2013 1,200,000
02111361 NUÑEZ VILLAMIL FABER ALIRIO 2014 1,200,000
02111361 NUÑEZ VILLAMIL FABER ALIRIO 2015 1,200,000
01753537 OBRE INVERSIONES S A 2015 16,554,158,582
01333597 OCHOA FONSECA HECTOR JULIO 2006 1
01333597 OCHOA FONSECA HECTOR JULIO 2007 1
01333597 OCHOA FONSECA HECTOR JULIO 2008 1
01333597 OCHOA FONSECA HECTOR JULIO 2009 1
01333597 OCHOA FONSECA HECTOR JULIO 2010 1
01333597 OCHOA FONSECA HECTOR JULIO 2011 1
01333597 OCHOA FONSECA HECTOR JULIO 2012 1
01333597 OCHOA FONSECA HECTOR JULIO 2013 1
01333597 OCHOA FONSECA HECTOR JULIO 2014 1
01333597 OCHOA FONSECA HECTOR JULIO 2015 1
02295592 OCTOPUS MARKETING INTEGRAL SAS 2015 58,787,189
01626489 OFIMAIL COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02151173 OJO DE PEZ DIGITAL S A S 2015 10,000,000
01093867 OLANO + OCAMPO ATG S.A.S. 2015 1,617,259,522
02153860 OLARTE TORRES YEIMY ROCIO 2015 9,000,000
01950482 OLCOMEX S.A.S. 2015 56,638,027
02526609 OLIVEROS YEPES WILINTON 2015 1,000,000
02128925 OMAR DIAZ CONSTRUCCIONES ASOCIADOS SAS 2015 5,000,000
02323828 OPERADOR LOGISTICO EMPRESARIAL
TALENCOOP SAS
2015 563,785,000
02487134 OPTICA BIOVISION CENTER SAS 2015 4,000,000
01973416 OPUS BAR 10 2015 6,800,000
01636521 ORAL FAMILIA ODONTOLOGOS
ESPECIALIZADOS
2015 1,000,000
01616853 ORAL TIME 2015 1,500,000
00864416 ORGANIZACION CARMONTY S A S 2015 1,500,000
S0047644 ORGANIZACION NACIONAL DE CABILDOS
INDIGENAS DE CIUDAD
2015 200,000
02328819 ORJUELA CONSULTORES S A S 2015 11,384,300
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01870972 OROBAJO GONZALEZ HERNANDO 2015 1,000,000
02159529 OROZCO MUÑOZ MARLENY 2015 5,000,000
01666487 ORQUIDEAS Y BROMELIAS DE LA SABANA
LTDA
2015 24,725,725
01168756 ORREGO ROJAS MARIA MERCEDES 2015 2,000,000
02090195 ORTHOHELP LTDA 2015 1,008,235,556
02409758 ORTIZ BATALLA ERIKA 2015 800,000
01752704 ORTIZ ESCAMILLA ELIZABETH 2013 3,000,000
01752704 ORTIZ ESCAMILLA ELIZABETH 2014 3,000,000
01752704 ORTIZ ESCAMILLA ELIZABETH 2015 3,000,000
01103450 ORTIZ FONSECA JORGE ARMANDO 2013 500,000
01103450 ORTIZ FONSECA JORGE ARMANDO 2014 500,000
01103450 ORTIZ FONSECA JORGE ARMANDO 2015 500,000
01513530 ORTIZ INOA FELIX DE JESUS 2012 860,624,573
01513530 ORTIZ INOA FELIX DE JESUS 2013 917,132,191
01513530 ORTIZ INOA FELIX DE JESUS 2014 859,391,917
01513530 ORTIZ INOA FELIX DE JESUS 2015 918,883,085
02511715 OSCHZAQ TELECOMUNICACIONES S.A.S. 2015 1,000,000
01278563 OSORIO DIAZ HECTOR NELSON 2007 700,000
01278563 OSORIO DIAZ HECTOR NELSON 2008 700,000
01278563 OSORIO DIAZ HECTOR NELSON 2009 700,000
01278563 OSORIO DIAZ HECTOR NELSON 2010 1,000,000
01278563 OSORIO DIAZ HECTOR NELSON 2011 1,000,000
01278563 OSORIO DIAZ HECTOR NELSON 2012 1,000,000
01278563 OSORIO DIAZ HECTOR NELSON 2013 1,000,000
01278563 OSORIO DIAZ HECTOR NELSON 2014 1,000,000
01278563 OSORIO DIAZ HECTOR NELSON 2015 1,200,000
01150964 OTALORA GARCIA JEANNETTE FABIOLA 2014 3,000,000
01150964 OTALORA GARCIA JEANNETTE FABIOLA 2015 3,000,000
02151773 OTRA FORMA SAS 2015 241,059,266
02513922 OVALLE CASTRO GLADYS 2015 1,500,000
00848196 PABLO GARCIA DE COLOMBIA E U 2015 22,398,651
01943126 PADILLA & CASTRO LIMITADA 2015 354,153,674
02129894 PAEZ CAÑON JEIMY JOHANA 2015 1,232,000
02028292 PAEZ CASTILLO MAGDA XIMENA 2014 1,000,000
02028292 PAEZ CASTILLO MAGDA XIMENA 2015 1,000,000
02090937 PAJARRACOK FILMS S A S 2015 5,000,000
01421538 PALAZZO DI PANNE 2015 1,260,000
00825003 PALOMINO AGUIRRE GABRIEL JAIME 2015 1,288,000
02478756 PAMPLONA FONCECA MARIA DEL CARMEN 2015 700,000
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02294900 PAN NETO 2015 1,000,000
02433523 PAN Y POSTRES LILY 2015 1,933,000
01960058 PANADERIA DELICIAS DE PATTY 2015 3,000,000
02218550 PANADERIA LA BUENA FE 2014 1,000,000
02218550 PANADERIA LA BUENA FE 2015 1,000,000
01177753 PANADERIA LA EXCELENCIA DEL CONDADO 2015 1,280,000
00045336 PANADERIA SAN ANTONIO 2015 500,000
01606706 PANADERIA SUPER EXITO DE SOACHA 2015 1,200,000
01630543 PANADERIA Y BISCOCHERIA ANDRADE 2015 1,200,000
02070768 PANADERIA Y CAFETERIA RICO PAN JC 2015 2,000,000
02033684 PANADERIA Y PASTELERIA DONAS S A S 2015 5,000,000
01975040 PANADERIA Y PASTELERIA LA 40 LOS
ROBLES
2014 1,000,000
01975040 PANADERIA Y PASTELERIA LA 40 LOS
ROBLES
2015 1,000,000
00855892 PANADERIA Y VIVERES VALLE DE TENZA 1 2015 500,000
02377161 PANAMEÑO YENERIS PASCUAL RICARDO 2015 1,000,000
02116566 PANELA DON JOHN 2015 12,000,000
01541749 PAPELERIA COLOMBIA DALA 2015 1,100,000
02379528 PAPELERIA JR BOGOTA 2015 1,200,000
02346721 PAPELERIA LA ESMERALDA DE GUACHETA 2015 1,000,000
01123681 PAPELERIA THE PARADISE OF GOD CAFE
INTERNET
2015 5,000,000
02045545 PAPELERIA Y FOTOCOPIADORA LA LLAVE 2015 1,000,000
01028860 PAPELERIA Y LIBRERIA ANDES 2015 800,000
00689368 PAPELES PRIMAVERA S A 2015 39,599,807,000
01679962 PARDO RODRIGUEZ SANDRA VIVIANA 2015 1,500,000
02025562 PARDO VARGAS ALEXANDER FERNANDO 2015 4,510,000
02423544 PARQUE ECOLOGICO PRADERAS DEL ANTELIO
S.A ESP
2015 300,000,000
02526611 PARQUEADERO CAMARITA 2015 1,000,000
02169994 PARQUEADERO GEG 2014 1,000,000
02169994 PARQUEADERO GEG 2015 1,000,000
01870978 PARQUEADERO LOS CARRUMBOS 2015 1,000,000
02305980 PARQUEADERO MI RANCHITO DEL RESTREPO 2014 100,000
02305980 PARQUEADERO MI RANCHITO DEL RESTREPO 2015 1,200,000
01256663 PARRA CRUZ ISMAEL 2015 1,280,000
02220772 PARRA MORA HECTOR HUGO 2015 8,000,000
02423659 PARRA MURALLAS YEIMI LILIANA 2015 1,288,700
02400692 PARRA RODRIGUEZ SANIN S A S 2015 1,000,000
02141329 PARRA VARGAS ALCIRA 2012 1,000,000
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02141329 PARRA VARGAS ALCIRA 2013 1,000,000
02141329 PARRA VARGAS ALCIRA 2014 1,000,000
02141329 PARRA VARGAS ALCIRA 2015 3,000,000
01762741 PARRA VILLAMARIN JAIR ALEJANDRO 2012 100,000
01762741 PARRA VILLAMARIN JAIR ALEJANDRO 2013 100,000
01762741 PARRA VILLAMARIN JAIR ALEJANDRO 2014 100,000
01762741 PARRA VILLAMARIN JAIR ALEJANDRO 2015 100,000
00211750 PARRA Y VELOZA COMPAÑIA LIMITADA 2015 1,237,924,021
02214536 PARRILLA SANTANDEREANA D.M. 2015 1,288,700
01981751 PARTFRANCE 2015 1,050,000
02262463 PASS PORT COFFEE SAS 2015 126,836,347
01878832 PASTRAN VIRGUEZ LUIS ALFONSO 2015 1,230,000
01421076 PATIÑO ROJAS LUZ MARINA 2015 1,200,000
01210997 PAVA ORTIZ MARIELA DE LOS ANGELES 2015 2,300,000
02193082 PC EXPRESS SOLUTION S A S 2015 69,850,218
02122754 PCFKO STAY&GO 2014 1
02122754 PCFKO STAY&GO 2015 1
02511454 PEDRAZA MARTINEZ JUAN DAVID 2015 1,200,000
02368389 PEDRAZA SORIANO ARNOLD FARID 2014 1,000,000
02368389 PEDRAZA SORIANO ARNOLD FARID 2015 1,000,000
00155439 PEKOS COCINAS INTEGRALES 2015 859,355,650
00155438 PEKOS COCINAS INTEGRALES LTDA 2015 859,355,650
02298303 PELETERIA LOS ANGELES A S G 2015 10,000,000
00980560 PELUQUERIA ALHAMBRA 2015 950,000
00689935 PELUQUERIA AMIGA BELTRAN HERMANOS 2015 850,000
02140288 PELUQUERIA JOHANA Y OLGA 2015 1,800,000
01920361 PELUQUERIA Y CENTRO DE ESTETICA
CORPOBELLEZA
2014 1,000,000
01920361 PELUQUERIA Y CENTRO DE ESTETICA
CORPOBELLEZA
2015 1,288,700
00856562 PENA AVILA NUBIA MARIA 2014 1,200,000
00856562 PENA AVILA NUBIA MARIA 2015 1,288,000
02497815 PENAGOS DE BARINAS BETTY ESPERANZA 2015 1,288,000
02404608 PENAGOS DIAZ WILLIAM ALFREDO 2015 5,000,000
00600274 PEÑA CAMACHO HECTOR ADOLFO 2015 17,000,000
01792680 PEÑA CUBILLOS CLEMENCIA 2014 500,000
01792680 PEÑA CUBILLOS CLEMENCIA 2015 500,000
01646918 PEÑALOZA ZAMUDIO BLANCA NOHORA 2015 10,000,000
02383259 PERDOMO CESPEDES FERNANDO 2015 6,776,280
01505682 PERDOMO HEREDIA ELEAZAR 2015 2,000,000
02450051 PERDOMO IBARRA SEVERO 2015 1,100,000
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01931727 PEREIRA QUINTERO ROSA MARIA 2015 1,000,000
01603089 PEREZ CEPEDA JAIRO EMIRO 2015 8,799,000
02450283 PEREZ DE VALENCIA NORIED 2015 100,000
01598487 PERFILES SUR ORIENTE 2015 15,000,000
02255240 PERFORATING & PRODUCTION LOGGING
SERVICES DE COLOMBIA SAS
2014 10,000,000
02255240 PERFORATING & PRODUCTION LOGGING
SERVICES DE COLOMBIA SAS
2015 10,000,000
01144318 PERURBANA LTDA 2015 1,762,141,835
02206657 PESCADERIA EL SANTANDEREANO 2015 600,000
01961962 PESCADERIA LA FE 2015 2,000,000
02285792 PETROLEUM & LOGISTICS SAS 2015 4,711,011,205
02491973 PEUGEOT SPORT SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 37,960,000
01876315 PILATES CLUB BLUMAR 2015 8,000,000
02485503 PILATUNAS DE SIMON 2015 1,200,000
01834795 PINTOR BOLIVAR WILSON EFRAIN 2015 10,000,000
01838891 PINZON ABDALA AURA FRANCISCA 2015 2,000,000
01075159 PINZON ESCAMILLA LUZ MARINA 2015 500,000
02329280 PINZON RINCON MYRIAM ADRIANA 2015 1,100,000
02195544 PIÑEROS SANCHEZ YENNY ALEXANDRA 2015 4,000,000
01406387 PIQUETEADERO LA REINA DE LA GALLINA 2015 1,200,000
02244024 PIQUETEADERO RESTAURANTE DOÑA ALICIA 2014 500,000
02244024 PIQUETEADERO RESTAURANTE DOÑA ALICIA 2015 500,000
01668151 PISCICOLA AGUAZUL COLOMBIA 2014 1,000,000
01668151 PISCICOLA AGUAZUL COLOMBIA 2015 1,000,000
02117947 PIZZERIA STATION 2014 1,000,000
02117947 PIZZERIA STATION 2015 1,200,000
02245784 PLANEA  REPRESENTACIONES  VIAJES  Y
EVENTOS  S.A.S
2015 15,000,000
02520427 PLANEA  REPRESENTACIONES  VIAJES  Y
EVENTOS  SAS
2015 15,000,000
01975587 PLANET INVESTING AND TRAIDING S A
SUCURSAL COLOMBIA
2015 95,691,000
02366192 PLASTICOL HL 2014 1,000,000
02366192 PLASTICOL HL 2015 1,288,000
02476641 PLASTICOS H1 2015 1,200,000
00923345 PLASTISOL LOVE 2015 1,285,000
02369679 PLATA BELTRAN EDNA CATHERINE 2014 1,000,000
02369679 PLATA BELTRAN EDNA CATHERINE 2015 1,000,000
01616547 PLATA CUENCA LUISA FERNANDA 2014 95,600,000
01616547 PLATA CUENCA LUISA FERNANDA 2015 91,540,000
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01228032 PLATERIA Y RELOJERIA FREDY 2014 1,000,000
01228032 PLATERIA Y RELOJERIA FREDY 2015 1,000,000
00885592 PLAYCEL LTDA 2015 1,089,348,230
02279222 POLIFIBRAS TORRES 2014 1,000,000
02279222 POLIFIBRAS TORRES 2015 1,000,000
02370423 PORRAS HENRY ORLANDO 2015 1,000,000
02141242 PORRAS PALACIOS JOSE ERASMO 2012 1,000,000
02141242 PORRAS PALACIOS JOSE ERASMO 2013 1,000,000
02141242 PORRAS PALACIOS JOSE ERASMO 2014 1,000,000
02141242 PORRAS PALACIOS JOSE ERASMO 2015 1,288,000
02012467 POSADA WEBB E HIJAS & CIA S C A 2015 1,038,447,054
02459503 PR EMERALD COL SAS 2015 50,000,000
01819323 PRADA AMOROCHO ROBINSON 2014 1,000,000
01819323 PRADA AMOROCHO ROBINSON 2015 1,000,000
01504890 PRATT COVELLI HEALT SERVICES LTDA 2011 12,832,464
01504890 PRATT COVELLI HEALT SERVICES LTDA 2012 2,303,570
01504890 PRATT COVELLI HEALT SERVICES LTDA 2013 2,303,570
01504890 PRATT COVELLI HEALT SERVICES LTDA 2014 2,303,570
01504890 PRATT COVELLI HEALT SERVICES LTDA 2015 2,303,570
00664396 PRC ABOGADOS S.A.S 2015 1,935,611,299
02321510 PRESSALUD S A S 2014 3,000,000
02321510 PRESSALUD S A S 2015 3,000,000
02486307 PRINT AND COPY 73 2015 2,000,000
02132774 PROCESOS Y SOLUCIONES AMBIENTALES S A
S
2015 91,263,868
01801407 PRODYGYTEK PROCESS DOCUMENT AND DATA
SOLUTIONS S.A.S
2015 844,101,769
02004880 PROOYECTA 2015 1,000,000
01406325 PROYECTARQ SAS 2015 150,840,523
01781764 PUENTES GARCIA CINDY MARIETTE 2015 21,846,000
01876233 PUENTES PIRATOVA ANA VICTORIA 2015 10,000,000
02506021 PUENTES SOLORZANO OLGA YANETH 2015 550,000
02334095 PULGARIN VEGA CLAUDIA CONSUELO 2014 1,000,000
02334095 PULGARIN VEGA CLAUDIA CONSUELO 2015 1,000,000
02304772 PULIDO HERNANDEZ YIGLIDA MARCELA 2015 1,100,000
00759579 PULIDO MUÑOZ ANA ISABEL 2015 500,000
00715962 PULIDO PIRAQUIVE SALVADOR 2014 1,000,000
00715962 PULIDO PIRAQUIVE SALVADOR 2015 1,200,000
01274416 PULIDO RAMIREZ JOSE GILDARDO 2015 1,500,000
02157689 PULIDO RAMIREZ LEIDY VIVIANA 2015 1,000,000
01031903 PULPACK LIMITADA 2015 15,847,087,843
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02211980 PULPACK LTDA 2015 15,847,087,843
02155621 PYG ALIMENTARTE S A S 2015 109,277,000
01861979 QUALITAD & P 2015 1,000,000
01385068 QUIÑONES OROZCO NORSA 2015 1,200,000
01266711 QUIÑONES RIAÑO GUILLERMO 2004 10,000
01266711 QUIÑONES RIAÑO GUILLERMO 2005 10,000
01266711 QUIÑONES RIAÑO GUILLERMO 2006 10,000
01266711 QUIÑONES RIAÑO GUILLERMO 2007 10,000
01266711 QUIÑONES RIAÑO GUILLERMO 2008 10,000
01266711 QUIÑONES RIAÑO GUILLERMO 2009 10,000
01266711 QUIÑONES RIAÑO GUILLERMO 2010 10,000
01266711 QUIÑONES RIAÑO GUILLERMO 2011 10,000
01266711 QUIÑONES RIAÑO GUILLERMO 2012 10,000
01266711 QUIÑONES RIAÑO GUILLERMO 2013 10,000
01266711 QUIÑONES RIAÑO GUILLERMO 2014 10,000
01266711 QUIÑONES RIAÑO GUILLERMO 2015 10,000
02528425 R & R RETROS Y RETROS S A S 2015 5,000,000
02194414 R G R COMUNICACIONES 2015 500,000
00520469 R S E INGENIERIA LTDA 2015 381,176,000
02000227 R&M ESTUDIO SAS 2015 50,370,332
02321939 RACER S & S SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 1,000,000
02321939 RACER S & S SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 34,000,000
01246677 RADAMES S A 2015 487,919,187
01399210 RADIADORES GUEVARA 2015 1,280,000
02476948 RADIOCORCHITO S.A.S. 2015 1,000,000
02473955 RAG AUTOMOTRIZ 2015 1,200,000
01577998 RAMIREZ CALDERON OSCAR DARIO 2015 1,000,000
01607026 RAMIREZ CASTIBLANCO LUIS HERNAN 2013 1,000
01607026 RAMIREZ CASTIBLANCO LUIS HERNAN 2014 1,000
01607026 RAMIREZ CASTIBLANCO LUIS HERNAN 2015 1,280,000
02359391 RAMIREZ DE MELO MARIA HERMINDA 2015 1,070,000
02004878 RAMIREZ ESTEVEZ PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
02300610 RAMIREZ RODRIGUEZ LUZ MARINA 2015 1,200,000
01246832 RAMIREZ RODRIGUEZ OLIVERO ORLANDO 2015 2,577,000
02494811 RAMIREZ SALAZAR EDUARDO 2015 1,288,700
01817748 RAMIREZ VELASQUEZ DIANA MILENA 2015 10,000,000
02364571 RAMOS CASTRO JHON ARMANDO 2014 1,000,000
02364571 RAMOS CASTRO JHON ARMANDO 2015 1,200,000
02379523 RAMOS GARCIA JAIRO ERNESTO 2015 1,200,000
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02524523 RAMOS INSUASTY DORIS MARIELA 2015 1,000,000
02176954 RAMOS PEDROZA LILIANA 2013 100,000
02176954 RAMOS PEDROZA LILIANA 2014 100,000
02176954 RAMOS PEDROZA LILIANA 2015 1,280,000
01928831 RED EJECUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA
SIMPLIFICADA
2015 162,935,000
01790180 REDES GROUP SAS 2012 12,000,000
01790180 REDES GROUP SAS 2013 12,000,000
01790180 REDES GROUP SAS 2014 12,000,000
01790180 REDES GROUP SAS 2015 12,000,000
01352723 REEMPACAR.COM 2015 4,000,000
01145618 REJILLAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA E U
REJINCOL E U
2015 893,786,311
00797780 REMONTADORA DECALZADO LA VELOZ 2013 500,000
00797780 REMONTADORA DECALZADO LA VELOZ 2014 500,000
00797780 REMONTADORA DECALZADO LA VELOZ 2015 500,000
00840096 RENGIFO CHAPARRO IGNACIO 2009 500,000
00840096 RENGIFO CHAPARRO IGNACIO 2010 500,000
00840096 RENGIFO CHAPARRO IGNACIO 2011 500,000
00840096 RENGIFO CHAPARRO IGNACIO 2012 500,000
00840096 RENGIFO CHAPARRO IGNACIO 2013 500,000
00840096 RENGIFO CHAPARRO IGNACIO 2014 500,000
00840096 RENGIFO CHAPARRO IGNACIO 2015 500,000
02460042 REST GROUP CALLE 85 2015 10,000,000
02225493 REST GROUP CLL 13  AV 68 2015 10,000,000
02209783 REST GROUP COLOMBIA CRA 30 2015 10,000,000
02203975 REST GROUP COLOMBIA SAS 2015 239,646,017
02457012 REST GROUP KENNEDY 2015 10,000,000
01920902 RESTAURANTE CASA PLATA DE LA 60 2015 8,501,000
02478759 RESTAURANTE CASERO C 2015 700,000
01333599 RESTAURANTE DONDE EL NEGRO 2006 1
01333599 RESTAURANTE DONDE EL NEGRO 2007 1
01333599 RESTAURANTE DONDE EL NEGRO 2008 1
01333599 RESTAURANTE DONDE EL NEGRO 2009 1
01333599 RESTAURANTE DONDE EL NEGRO 2010 1
01333599 RESTAURANTE DONDE EL NEGRO 2011 1
01333599 RESTAURANTE DONDE EL NEGRO 2012 1
01333599 RESTAURANTE DONDE EL NEGRO 2013 1
01333599 RESTAURANTE DONDE EL NEGRO 2014 1
01333599 RESTAURANTE DONDE EL NEGRO 2015 1
01359111 RESTAURANTE EL ACUARIO DE SOACHA 2012 1,000,000
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01359111 RESTAURANTE EL ACUARIO DE SOACHA 2013 1,000,000
01359111 RESTAURANTE EL ACUARIO DE SOACHA 2014 1,000,000
01359111 RESTAURANTE EL ACUARIO DE SOACHA 2015 1,000,000
02088813 RESTAURANTE FORTUNON 2015 5,100,000
02127433 RESTAURANTE GOURMET SHADDAI 2015 1,000,000
02337796 RESTAURANTE PESCADERIA LOS PILONES DEL
CESAR
2015 1,000,000
02144078 RESTAURANTE Y ASADERO DE CARNES EL
PAISA
2014 500,000
02144078 RESTAURANTE Y ASADERO DE CARNES EL
PAISA
2015 1,288,000
02212982 RESTAURANTE Y ASADERO LAS DELICIAS
SANGILEÑAS
2013 1,000,000
02212982 RESTAURANTE Y ASADERO LAS DELICIAS
SANGILEÑAS
2014 1,000,000
02212982 RESTAURANTE Y ASADERO LAS DELICIAS
SANGILEÑAS
2015 1,000,000
02304777 RESTAURANTE Y HELADERIA LOS TRES
TIMIDOS
2015 1,100,000
02056318 RESTREPO JARAMILLO PABLO ANDRES 2014 2,358,000
02056318 RESTREPO JARAMILLO PABLO ANDRES 2015 2,358,000
01490901 RESTREPO JIMENEZ TATIANA 2014 1,200,000
01490901 RESTREPO JIMENEZ TATIANA 2015 1,200,000
02472574 RESTREPO RINCON JAIRO 2015 10,000,000
01954027 REVISORIA FISCAL AUDITORIA Y
CONSULTORIA ORGANIZACIONAL S A S
2015 25,000,000
02194408 REY URREGO JOSE ALBERTO 2015 500,000
00734643 REYES DONCEL JOSE ALEJANDRO 2014 1,200,000
00734643 REYES DONCEL JOSE ALEJANDRO 2015 1,200,000
02509289 REYES GARCIA JAIRO EDUARDO 2015 1,288,000
02526734 REYES LOZANO FERNANDO 2015 1,232,000
00517332 RIAÑO SUSPES JOSE ISRAEL 2015 521,358,100
01405123 RICCI FERRE FRANCISCO 2013 1
01405123 RICCI FERRE FRANCISCO 2014 1
01405123 RICCI FERRE FRANCISCO 2015 1,000,000
02239396 RINCON DELGADO ANA ELVIA 2015 1,000,000
00727388 RINCON LUIS JESUS 2015 1,288,000
02503166 RINCON RINCON JOSE ERNESTO 2015 1,000,000
02337382 RIOS FAGUA ESPERANZA 2015 1,000,000
02478255 RISK NESTOR SIERRA S.A.S 2015 15,000,000
01947282 RIVERA ROMERO EDISSON MAURICIO 2015 2,577,400
01104834 RIVERA SANCHEZ MARIA STELLA 2015 1,000,000
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01786338 RJS INGENIEROS 2014 1,000,000
01786338 RJS INGENIEROS 2015 1,200,000
01786327 RJS INGENIEROS Y CIA LTDA 2014 71,940,000
01786327 RJS INGENIEROS Y CIA LTDA 2015 76,390,000
01074482 ROBAYO CORTES MARIA ISABEL 2015 1,300,000
01861977 ROBAYO MARTINEZ PAULA LORENA 2015 1,000,000
01524789 ROBLEDO CARDONA CLAUDIA 2015 2,050,000
02329019 ROBOTIK SAS 2014 1,000,000
02329019 ROBOTIK SAS 2015 20,000,000
02518124 ROCHA CELY ARNOLD JUSEP 2015 5,000,000
02395859 RODRIGUEZ ALONSO DIANA MARCELA 2015 1,000,000
01597821 RODRIGUEZ ANGULO WILLIAM 2010 993,000
01597821 RODRIGUEZ ANGULO WILLIAM 2011 993,000
01597821 RODRIGUEZ ANGULO WILLIAM 2012 1,000,000
01597821 RODRIGUEZ ANGULO WILLIAM 2013 1,000,000
01597821 RODRIGUEZ ANGULO WILLIAM 2014 1,232,000
01597821 RODRIGUEZ ANGULO WILLIAM 2015 1,288,700
01603601 RODRIGUEZ BOGOYA REYNEL ALFONSO 2010 500,000
01603601 RODRIGUEZ BOGOYA REYNEL ALFONSO 2011 500,000
01603601 RODRIGUEZ BOGOYA REYNEL ALFONSO 2012 500,000
01603601 RODRIGUEZ BOGOYA REYNEL ALFONSO 2013 500,000
01603601 RODRIGUEZ BOGOYA REYNEL ALFONSO 2014 500,000
01603601 RODRIGUEZ BOGOYA REYNEL ALFONSO 2015 1,280,000
00916162 RODRIGUEZ CASTIBLANCO FELIX IGNACIO 2015 500,000
01450010 RODRIGUEZ CASTIBLANCO JULIE ANDREA 2015 1,288,000
01135024 RODRIGUEZ CUERVO GUILLERMO 2015 1,200,000
01818278 RODRIGUEZ GALVIS JORGE ENRIQUE 2015 920,000
01614166 RODRIGUEZ GARZON ELBER ALFONSO 2015 1,200,000
01115504 RODRIGUEZ GARZON PEDRO LEONEL 2013 1,000,000
01115504 RODRIGUEZ GARZON PEDRO LEONEL 2014 1,000,000
01115504 RODRIGUEZ GARZON PEDRO LEONEL 2015 1,000,000
01795878 RODRIGUEZ MORENO WALDEMAR 2009 900,000
01795878 RODRIGUEZ MORENO WALDEMAR 2010 900,000
01795878 RODRIGUEZ MORENO WALDEMAR 2011 900,000
01795878 RODRIGUEZ MORENO WALDEMAR 2012 900,000
01795878 RODRIGUEZ MORENO WALDEMAR 2013 900,000
01795878 RODRIGUEZ MORENO WALDEMAR 2014 900,000
01795878 RODRIGUEZ MORENO WALDEMAR 2015 900,000
01956970 RODRIGUEZ PARRA ALEJANDRO 2015 15,123,200
01439359 RODRIGUEZ PEREZ HERNAN JAVIER 2015 2,600,000
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02313714 RODRIGUEZ POMPILIO 2014 1,200,000
02313714 RODRIGUEZ POMPILIO 2015 1,200,000
00740475 RODRIGUEZ ROJAS LUZ DARY 2012 500,000
00740475 RODRIGUEZ ROJAS LUZ DARY 2013 500,000
00740475 RODRIGUEZ ROJAS LUZ DARY 2014 500,000
00740475 RODRIGUEZ ROJAS LUZ DARY 2015 1,288,700
01691837 RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA 2012 100,000
01691837 RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA 2013 100,000
01691837 RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA 2014 100,000
01691837 RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA 2015 500,000
01493338 RODRIGUEZ SOTO JOSE ALVARO 2015 1,000,000
01388449 RODRIGUEZ SUAREZ JOSE ENRIQUE 2015 2,000,000
01868272 RODRIGUEZ VALDES JAVIER HUMBERTO 2015 1,950,000
01227034 RODY TRANSMISIONES SAS 2015 2,700,705,477
01227069 RODY TRANSMISIONES SAS 2015 2,700,705,477
00446836 ROJAS BELTRAN GABRIEL 2015 2,000,000
01956588 ROJAS BUENAHORA MIGUEL EDUARDO 2014 6,300,000
01956588 ROJAS BUENAHORA MIGUEL EDUARDO 2015 6,300,000
02451240 ROJAS CHAPARRO CINDY TATIANA 2015 100,000
02064950 ROJAS DE TORRES ALICIA 2015 1,000,000
02419882 ROJAS GOMEZ CHRISTIAN CAMILO 2015 1,200,000
02030445 ROJAS GUTIERREZ JOSE CENON 2015 1,280,000
02454881 ROJAS MORA ASOCIADOS SAS 2015 22,170,283
01919646 ROJAS RINCON YOVANNY 2015 2,500,000
02268590 ROJAS VALENZUELA EDUARDO ANDRES 2015 1,200,000
02365817 ROMERO DE FLOREZ LUCILA 2015 1,000,000
01744441 ROMERO GARZON RICARDO 2015 7,000,000
01196552 ROMERO GOMEZ GLORIA 2015 7,400,000
02218549 ROMERO GOYENECHE RODOLFO 2014 1,000,000
02218549 ROMERO GOYENECHE RODOLFO 2015 1,000,000
01776370 ROMERO ROMERO CAMILO ANDRES 2015 2,000,000
01800934 ROMERO TORRES DIANA PAOLA 2015 2,500,000
01654657 ROMERO VARGAS JOSE HERNANDO 2014 1,000,000
01654657 ROMERO VARGAS JOSE HERNANDO 2015 1,280,000
01305753 RONCANCIO DE ACUÑA INES 2015 700,000
02255333 RONCANCIO RIVERA LUZ YAMILE 2014 1,100,000
02255333 RONCANCIO RIVERA LUZ YAMILE 2015 1,100,000
01960055 RONSERIA GONZALEZ JORGE ENRIQUE 2015 3,000,000
02475156 ROSATO 2015 1,200,000
02463463 ROZO MARTINEZ ABELARDO 2015 1,000,000
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02294678 RP SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS 2015 124,806,192
01714886 RUBIO GONZALEZ ADRIANA PATRICIA 2015 7,000,000
01100803 RUEDA RODRIGUEZ RICARDO 2015 1,800,000
01935947 RUEDA UÑATE AMPARO 2014 1,000,000
01935947 RUEDA UÑATE AMPARO 2015 1,000,000
01015464 RUEDOL Y CIA S C A 2015 768,283,551
00402259 RUIZ CASTAÑEDA JOSE ANTONIO 2015 3,000,000
00740621 RUIZ HEREDIA LUIS ANTONIO 2015 6,417,400
01242727 RUIZ LA 22 2015 3,000,000
02238134 RUIZ MENDOZA JUAN CARLOS 2015 3,000,000
01561781 RUIZ VELASQUEZ MARIA AMPARO 2015 1,288,000
01784647 RUNNES CALZADO 2011 1
01784647 RUNNES CALZADO 2012 1
01784647 RUNNES CALZADO 2013 1
01784647 RUNNES CALZADO 2014 1
01784647 RUNNES CALZADO 2015 1
02273619 S & G MINERIA SAS 2014 50,000,000
02273619 S & G MINERIA SAS 2015 50,000,000
00236877 S.G.C. ARQUITECTOS S.A.S. 2015 5,331,135,000
02444568 SAAVEDRA CSTRO MARIBEL 2015 1,200,000
01900945 SAJO LTDA 2010 1,000,000
01900945 SAJO LTDA 2011 1,000,000
01900945 SAJO LTDA 2012 1,000,000
01900945 SAJO LTDA 2013 1,000,000
01900945 SAJO LTDA 2014 1,000,000
01900945 SAJO LTDA 2015 21,000,000
01581083 SALA DE BELLEZA FLORIAN 2015 700,000
02255341 SALA DE BELLEZA YAMILE Y DAVID 2014 1,100,000
02255341 SALA DE BELLEZA YAMILE Y DAVID 2015 1,100,000
01001375 SALA DE BELLEZA YOLLY Z 2015 1,000,000
02308502 SALAMANCA SOTO LUIS OLVALDO 2014 1,600,000
02308502 SALAMANCA SOTO LUIS OLVALDO 2015 1,600,000
02244021 SALAS OLMOS JORGE ENRIQUE 2014 500,000
02244021 SALAS OLMOS JORGE ENRIQUE 2015 500,000
00861807 SALAS URIBE CLAUDIA CRISTINA 2015 1,288,700
00838861 SALAZAR CUARTAS CARLOS ENRIQUE 2015 20,260,000
02468820 SALAZAR DE MURCIA CLARA INES 2015 1,000,000
00987236 SALAZAR GUTIERREZ HECTOR FABIO 2015 1,000,000
01084044 SALAZAR SALAVARRIETA MARLENI 2013 500,000
01084044 SALAZAR SALAVARRIETA MARLENI 2014 500,000
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01084044 SALAZAR SALAVARRIETA MARLENI 2015 500,000
02178666 SALAZAR VELEZ PALOMA 2013 1,000
02178666 SALAZAR VELEZ PALOMA 2014 1,000
02178666 SALAZAR VELEZ PALOMA 2015 1,000
02353668 SALCEDO ORTIZ SAS 2015 1,243,115,000
02447208 SALCEDO PARRA JORBEY 2015 5,000,000
00460572 SALCEDO VELANDIA LUIS RODRIGO 2015 2,322,698,420
02151829 SALES COMPANY COLOMBIAN S A S 2012 500,000
02151829 SALES COMPANY COLOMBIAN S A S 2013 500,000
02151829 SALES COMPANY COLOMBIAN S A S 2014 500,000
02151829 SALES COMPANY COLOMBIAN S A S 2015 10,000,000
02298275 SALGADO HURTADO BLANCA LUCIA 2015 4,000,000
01551010 SALON LAVASECO PRISMATEX MEISDFLV 2015 10,000,000
00583694 SALUD NATURAL INTEGRAL 2015 1,000,000
00393980 SALVADOR MEDINA GALINDO Y CIA S.C.S EN
LIQUIDACION
2006 2,100,000
01299809 SANCHEZ BLANCO ELSA 2015 2,000,000
01306424 SANCHEZ CIFUENTES JOSE ANTONIO 2015 2,000,000
02349912 SANCHEZ MORA CAROLINA 2014 1,000,000
02349912 SANCHEZ MORA CAROLINA 2015 1,000,000
01578200 SANCHEZ MORENO LEIDY VIVIANA 2007 1
01578200 SANCHEZ MORENO LEIDY VIVIANA 2008 1
01578200 SANCHEZ MORENO LEIDY VIVIANA 2009 1
01578200 SANCHEZ MORENO LEIDY VIVIANA 2010 1
01578200 SANCHEZ MORENO LEIDY VIVIANA 2011 1
01578200 SANCHEZ MORENO LEIDY VIVIANA 2012 1
01578200 SANCHEZ MORENO LEIDY VIVIANA 2013 1
01578200 SANCHEZ MORENO LEIDY VIVIANA 2014 1
01578200 SANCHEZ MORENO LEIDY VIVIANA 2015 1
01074000 SANCHEZ NEIRA URIEL ANGEL 2015 10,000,000
02173637 SANCHEZ PRIETO ERIKA ALEXANDRA 2013 900,000
02173637 SANCHEZ PRIETO ERIKA ALEXANDRA 2014 900,000
02173637 SANCHEZ PRIETO ERIKA ALEXANDRA 2015 900,000
01046275 SANCHEZ ROA JOSE REYES 2015 1,200,000
01090846 SANCHEZ SARMIENTO JOSE MIGUEL 2015 9,800,000
02284801 SANDOVAL MANRIQUE ROSO 2015 1,000,000
02329532 SANPIT INVERSIONES S A 2015 6,373,082,422
01301957 SANTA MARIA DEL RESTREPO S.A.S. 2015 36,570,116
01830466 SANTAMARIA JOSE 2014 900,000
01830466 SANTAMARIA JOSE 2015 850,000
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01104521 SANTOS ROJAS JOSE 2015 1,200,000
02520401 SANY COLOMBIA SAS 2015 200,000,000
01141327 SAUL GANEDEN C ARQUITECTOS Y CIA LTDA
SGC ARQUITECTOS Y CIA LTDA
2015 1
01958713 SDC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S 2015 1,195,608,648
01758591 SEASILK COLOMBIA LTDA 2015 62,492,330,841
02024012 SEGURA GALVIS ANGELA ADRIANA 2015 10,000,000
01472448 SEGURA RODRIGUEZ MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
01472448 SEGURA RODRIGUEZ MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
01472448 SEGURA RODRIGUEZ MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
02269975 SEGURYTELL SAS 2015 1,950,000
01248669 SEPULVEDA ACEVEDO JOSE ORAN 2015 1,280,000
02191358 SEPULVEDA GUSTAVO 2014 1,000,000
02191358 SEPULVEDA GUSTAVO 2015 1,000,000
02373579 SERVICE ADVISORS S A S 2015 19,828,000
01885227 SERVICIO ESPECIALIZADO A & M S.A.S 2015 42,081,804
00719015 SERVICIOS CLINICOS Y HOSPITALARIOS 2015 10,000,000
01250245 SERVICIOS CONFIABLE LTDA 2015 112,070,097
00889426 SERVICIOS E INVERSIONES LEON Y CIA S
EN C
2015 318,919,954
01983207 SERVICIOS METAL GIGA S A S 2015 1,000,000
01997980 SERVIMARC S A S 2015 3,421,264,161
02463915 SERVIMOS INTEGRAL SAS 2015 10,000,000
02173640 SEVEN LOVE BOUTIQUE 2013 300,000
02173640 SEVEN LOVE BOUTIQUE 2014 300,000
02173640 SEVEN LOVE BOUTIQUE 2015 300,000
00632127 SEW EURODRIVE COLOMBIA LTDA 2015 25,503,600,064
02005269 SHADAYS STILOS 2012 800,000
02005269 SHADAYS STILOS 2013 800,000
02005269 SHADAYS STILOS 2014 800,000
02005269 SHADAYS STILOS 2015 1,000,000
01147626 SHAYTEC 2015 1,200,000
01427345 SIERRA CONSULTING SAS 2015 60,000,000
00610738 SIERRA HERNANDEZ NESTOR 2015 1,000,000
00731919 SIERRA VESGA LUIS ANTONIO 2015 1,200,000
02220422 SIKORSKY MATERIAL SERVICES LLC
SUCURSAL COLOMBIA
2015 21,686,419,000
01897165 SIMIR COLOMBIA LTDA 2014 1,000,000
01897165 SIMIR COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
02472577 SIMONA SHOT 2015 10,000,000
02143920 SIMPLY HOME 2015 6,918,795
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02348145 SISTEMA 6 SAS 2015 7,500,000
00901111 SISTEMAS DE INSTRUMENTACION Y CONTROL
INDUSTRIAL LTDA
2014 2,450,000
00901111 SISTEMAS DE INSTRUMENTACION Y CONTROL
INDUSTRIAL LTDA
2015 2,250,000
00409834 SISTEMAS DIGITALES DE CONTROL LTDA 2015 72,765,965
01982882 SISTEMAS INTEGRADOS DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO S.A.S
2015 992,557,000
01782615 SITECOMUNICA S A S 2014 210,915,006
01782615 SITECOMUNICA S A S 2015 193,361,085
02480942 SKYPROSHOT SAS 2015 17,500,000
01927264 SOCIALIS LTDA EN LIQUIDACION 2012 1,200,000
01927264 SOCIALIS LTDA EN LIQUIDACION 2013 1,200,000
01927264 SOCIALIS LTDA EN LIQUIDACION 2014 1,200,000
01927264 SOCIALIS LTDA EN LIQUIDACION 2015 1,200,000
02149411 SOFITOYS 2012 700,000
02149411 SOFITOYS 2013 700,000
02149411 SOFITOYS 2014 700,000
02149411 SOFITOYS 2015 700,000
01906125 SOFTWARE GAMES & OTHERS S.A.S. 2010 5,000,000
01906125 SOFTWARE GAMES & OTHERS S.A.S. 2011 5,000,000
01906125 SOFTWARE GAMES & OTHERS S.A.S. 2012 5,000,000
01906125 SOFTWARE GAMES & OTHERS S.A.S. 2013 5,000,000
01906125 SOFTWARE GAMES & OTHERS S.A.S. 2014 5,000,000
01906125 SOFTWARE GAMES & OTHERS S.A.S. 2015 100,000,000
00844717 SOFTWARE Y SISTEMAS ESPECIALIZADOS
LTDA SYSE LTDA
2015 321,755,276
02177060 SOLORZANO CAGUA SANDRA YISETH 2015 1,000,000
02063372 SOLUCIONES EMUNAH 2015 1,200,000
01909828 SOLUCIONES INTEGRALES TITAN LTDA 2014 10
01909828 SOLUCIONES INTEGRALES TITAN LTDA 2015 100
02084840 SOLUCIONES JURIDICAS E INMOBILIARIAS
NAC LIMITADA
2015 10,000,000
01718112 SOLUCIONES PRACTICAS G / S 2015 30,000,000
02529548 SOLUTEC PROYECTOS SAS 2015 50,000,000
01502533 SORIANO RUIZ MARIA LUCRECIA 2015 1,288,700
00929482 SOSA CASTILLO LELIO 2015 7,650,000
01596982 SOTO ABOGADOS 2012 100,000
01596982 SOTO ABOGADOS 2013 100,000
01596982 SOTO ABOGADOS 2014 100,000
01596982 SOTO ABOGADOS 2015 1,900,000
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02157691 STOP LUJOS Y LUCES 2015 1,000,000
02383513 SU AGENCIA INMOBILIARIA 2015 25,000,000
02061543 SUAREZ LEGUIZAMON MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
02466772 SUAREZ PASTRAN BLANCA EBENIDE 2015 2,300,000
02457471 SUAZA PORTELA YADIRA ANDREA 2015 1,000,000
00550423 SUDAMERICANA DE FIBRAS DE COLOMBIA
LTDA
2015 58,877,801
02363075 SUPERAUTOSERVICIO LA GUACA 2015 1,288,000
01876235 SUPERMERCADO AGROCAMPO 2015 1,000,000
01664626 SUPERMERCADO ANDER C H 2015 1,280,000
00930535 SUPERMERCADO EL PAISA CG 2004 100,000
00930535 SUPERMERCADO EL PAISA CG 2005 100,000
00930535 SUPERMERCADO EL PAISA CG 2006 100,000
00930535 SUPERMERCADO EL PAISA CG 2007 200,000
00930535 SUPERMERCADO EL PAISA CG 2008 200,000
00930535 SUPERMERCADO EL PAISA CG 2009 500,000
00930535 SUPERMERCADO EL PAISA CG 2010 500,000
00930535 SUPERMERCADO EL PAISA CG 2011 500,000
00930535 SUPERMERCADO EL PAISA CG 2012 500,000
00930535 SUPERMERCADO EL PAISA CG 2013 1,000,000
00930535 SUPERMERCADO EL PAISA CG 2014 1,000,000
00930535 SUPERMERCADO EL PAISA CG 2015 1,000,000
00930537 SUPERMERCADO EL PAISA NO 2 GC 2004 100,000
00930537 SUPERMERCADO EL PAISA NO 2 GC 2005 100,000
00930537 SUPERMERCADO EL PAISA NO 2 GC 2006 100,000
00930537 SUPERMERCADO EL PAISA NO 2 GC 2007 200,000
00930537 SUPERMERCADO EL PAISA NO 2 GC 2008 200,000
00930537 SUPERMERCADO EL PAISA NO 2 GC 2009 500,000
00930537 SUPERMERCADO EL PAISA NO 2 GC 2010 500,000
00930537 SUPERMERCADO EL PAISA NO 2 GC 2011 500,000
00930537 SUPERMERCADO EL PAISA NO 2 GC 2012 500,000
00930537 SUPERMERCADO EL PAISA NO 2 GC 2013 1,000,000
00930537 SUPERMERCADO EL PAISA NO 2 GC 2014 1,000,000
00930537 SUPERMERCADO EL PAISA NO 2 GC 2015 1,000,000
01818283 SUPERMERCADO EL TRIUNFO DOÑA ROCIO 2015 920,000
02129848 SUPERMERCADO FLOREZ 2015 1,000,000
00825006 SUPERMERCADO HAROLD 2015 1,288,000
01115537 SUPERMERCADO LOS PAISITAS WG. 2015 1,288,700
01819324 SUPERMERCADO PRAMO 2014 1,000,000
01819324 SUPERMERCADO PRAMO 2015 1,000,000
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02284805 SUPERMERCADO Y FRUVER MERKASAN 2015 1,000,000
02176958 SURTIDORA FRISS & BROSTER # 2 2013 100,000
02176958 SURTIDORA FRISS & BROSTER # 2 2014 100,000
02176958 SURTIDORA FRISS & BROSTER # 2 2015 1,280,000
02413509 SURTITIENDA JOHAN 2015 1,280,000
00627523 T Y C REPRESENTACIONES LIMITADA 2015 1,375,543,592
02117746 TABERNA BAR CAMINO AL BARRIO 2014 1,000,000
02117746 TABERNA BAR CAMINO AL BARRIO 2015 1,000,000
01701903 TALLER DE ORNAMENTACION CASTRO 2015 800,000
00734644 TALLER EL BRIGADIER 2014 1,200,000
00734644 TALLER EL BRIGADIER 2015 1,200,000
02339894 TALLER TECNIFRENOS R Y M 2015 2,000,000
00786357 TALLERES EL PROGRESO 2009 3,000,000
00786357 TALLERES EL PROGRESO 2010 3,000,000
00786357 TALLERES EL PROGRESO 2011 3,000,000
00786357 TALLERES EL PROGRESO 2012 3,000,000
00786357 TALLERES EL PROGRESO 2013 3,000,000
00786357 TALLERES EL PROGRESO 2014 3,000,000
00786357 TALLERES EL PROGRESO 2015 3,000,000
02149099 TAMAYO GENNI ALEXANDRA 2015 900,000
00944225 TAMAYO GIRALDO JAVIER DE JESUS 2015 1,280,000
01490905 TATI'S REGALOS 2014 1,200,000
01490905 TATI'S REGALOS 2015 1,200,000
00643286 TECA TRANSPORTES S.A. 2015 24,504,185,000
01546105 TECHNISERVICE 2015 200,000,000
01286285 TECHNISERVICE LTDA 2015 880,524,738
02483530 TECNIMPER BYA 2015 3,000,000
01834797 TECNISUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS 2015 10,000,000
02367455 TECNOCARGA LOGISTICA S A S 2015 10,000,000
02024441 TECNOCHCAST DISTRIBUCIONES 2012 1,000,000
02024441 TECNOCHCAST DISTRIBUCIONES 2013 1,000,000
02024441 TECNOCHCAST DISTRIBUCIONES 2014 1,000,000
02024441 TECNOCHCAST DISTRIBUCIONES 2015 1,000,000
02499601 TECNOLOGIA DUARTE 2015 100,000
02358337 TECNOSER SAS 2015 1,200,000
01385072 TEMPLO DE LAS 7 POTENCIAS AFRICANAS 2015 1,200,000
01626485 TENJO JAMAICA LIGIA AMPARO 2015 1,000,000
02348383 TEQUENDAMA HORSE CONNECTION 2015 500,000
02299862 TERRAGONA BAR 2015 1,232,000
02522881 TEXTILES JAZMINE 2015 1,200,000
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01672957 THE OFFICE COFFE PLACE 2009 1,000
01672957 THE OFFICE COFFE PLACE 2010 1,000
01672957 THE OFFICE COFFE PLACE 2011 1,000
01672957 THE OFFICE COFFE PLACE 2012 1,000
01672957 THE OFFICE COFFE PLACE 2013 1,000
01672957 THE OFFICE COFFE PLACE 2014 1,000
01672957 THE OFFICE COFFE PLACE 2015 1,000
02283462 TIENDA DE LA TIA 2015 500,000
00211752 TIENDA DEL CUERO GENUINE LEATHER SHOP 2015 500,000
01939324 TIENDA GUIPIUR 2010 1
01939324 TIENDA GUIPIUR 2011 1
01939324 TIENDA GUIPIUR 2012 1
01939324 TIENDA GUIPIUR 2013 1
01939324 TIENDA GUIPIUR 2014 1
01939324 TIENDA GUIPIUR 2015 1
01305756 TIENDA I R 2015 700,000
02440249 TIENDA LA ESQUINA CARUPA 2015 1,000,000
02361331 TIENDA LA ESQUINA DE MIRAMAR 2015 1,000,000
01490754 TIENDA LAS HORTENCIAS A H 2015 1,200,000
02383789 TIENDA MINI 2 2015 1,200,000
02151559 TIENDA NUEVA SANTA PAZ 2015 800,000
02431024 TIENDA NUEVO MILENIO E. M. 2015 1,100,000
02384452 TIENDA PAISA JOSE 2015 1,000,000
02374957 TIENDA SELVA DORADA 2015 1,000,000
02156400 TIMELESS ENTERTAINMENT COLOMBIA SAS 2015 15,000,000
02088820 TINTANIC SAS 2015 200,000,000
02323576 TINTU IMAGEN 2015 5,000,000
02149407 TOCA LEON BLANCA MARLEN 2012 700,000
02149407 TOCA LEON BLANCA MARLEN 2013 700,000
02149407 TOCA LEON BLANCA MARLEN 2014 700,000
02149407 TOCA LEON BLANCA MARLEN 2015 700,000
02466507 TODO AQUI COLOMBIA S A S 2015 40,835,610
02306963 TORO BASTIDAS IMELDA 2015 500,000
01208655 TORRES AGUIRRE JOSE MIGUEL 2015 8,000,000
01903375 TORRES MORA MARIA TERESA 2015 2,500,000
01001374 TORRES PEÑUELA GLORIA 2015 1,000,000
01803829 TORRES PEREZ OSCAR DARIO 2009 1,200,000
01803829 TORRES PEREZ OSCAR DARIO 2010 1,200,000
01803829 TORRES PEREZ OSCAR DARIO 2011 1,200,000
01803829 TORRES PEREZ OSCAR DARIO 2012 1,200,000
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01803829 TORRES PEREZ OSCAR DARIO 2013 1,200,000
01803829 TORRES PEREZ OSCAR DARIO 2014 1,200,000
01803829 TORRES PEREZ OSCAR DARIO 2015 1,200,000
02279221 TORRES ROJAS GUSTAVO ELIECER 2014 1,000,000
02279221 TORRES ROJAS GUSTAVO ELIECER 2015 1,000,000
00905410 TORRES SANCHEZ AGUSTIN BUENAVENTURA 2015 1,000,000
02279214 TORRES SOTELO MARIA NELLY 2014 1,000,000
02279214 TORRES SOTELO MARIA NELLY 2015 1,000,000
00804756 TOSSE LUZ MARINA 2015 14,627,915
02017867 TOVAR CASTAÑEDA JERSON 2015 5,799,150
01420205 TOVAR DE AVILA VERONICA 2014 1,030,000
01420205 TOVAR DE AVILA VERONICA 2015 1,030,000
01989969 TOVAR RIOS DILSON 2015 1,000,000
01401869 TOVAR SOLER LUIS ORLANDO 2009 100,000
01401869 TOVAR SOLER LUIS ORLANDO 2010 100,000
01401869 TOVAR SOLER LUIS ORLANDO 2011 100,000
01401869 TOVAR SOLER LUIS ORLANDO 2012 100,000
01401869 TOVAR SOLER LUIS ORLANDO 2013 100,000
01401869 TOVAR SOLER LUIS ORLANDO 2014 100,000
01401869 TOVAR SOLER LUIS ORLANDO 2015 100,000
02453249 TRADUCCIONES CRISMAR 2015 1,280,000
02306967 TRANSPORTE PUTUMAYO 2015 500,000
02016120 TRANSPORTES CARDENAS & CARDENAS SAS 2015 488,540,000
02528593 TRANSPORTES GIGIO GUERRERO S A S 2015 10,000,000
01278565 TRANSPORTES OSORIO DIAZ 2007 700,000
01278565 TRANSPORTES OSORIO DIAZ 2008 700,000
01278565 TRANSPORTES OSORIO DIAZ 2009 700,000
01278565 TRANSPORTES OSORIO DIAZ 2010 1,000,000
01278565 TRANSPORTES OSORIO DIAZ 2011 1,000,000
01278565 TRANSPORTES OSORIO DIAZ 2012 1,000,000
01278565 TRANSPORTES OSORIO DIAZ 2013 1,000,000
01278565 TRANSPORTES OSORIO DIAZ 2014 1,000,000
01278565 TRANSPORTES OSORIO DIAZ 2015 1,200,000
02495182 TRIBUNA BAR 2015 1,000,000
02071904 TRIPLE M COSTRUCCIONES SAS 2015 4,616,011,289
01938489 TUPUNGATO SAS 2015 2,784,539,499
02489031 TYT GROUP S A S 2015 5,000,000
01501118 UBAQUE ROJAS JOSE HIPOLITO 2015 1,280,000
01025701 UMBARILA MARIBEL 2013 1,000,000
01025701 UMBARILA MARIBEL 2014 1,000,000
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01025701 UMBARILA MARIBEL 2015 1,000,000
01762742 UNIDAD DE PROFESIONALES 2012 100,000
01762742 UNIDAD DE PROFESIONALES 2013 100,000
01762742 UNIDAD DE PROFESIONALES 2014 100,000
01762742 UNIDAD DE PROFESIONALES 2015 100,000
01907946 UNIFORMES CASALLAS S.A.S 2015 29,535,000
02314829 UNITRON HEARING COLOMBIA LTDA 2015 5,000,000
02314832 UNITRON HEARING COLOMBIA LTDA 2015 2,000,000
02337384 UNIVERSO MAGICO DE LA 160 2015 1,000,000
02494817 URBAN - SHOP MODA EXTREMA 2015 1,288,700
02180028 URBAN STATION 2015 500,000
01712094 URBANO DE MANOSALVA MARGARITA 2015 1,800,000
01933853 URIBE BELTRAN CLARA INES 2015 1,200,000
01054349 URQUIJO CABANZO ANA SILVIA 'FALLECIDO' 2015 600,000
02151441 URREGO GONZALEZ OLBAR 2015 1,000,000
01028859 USAQUEN TORRES CARLOS ENRIQUE 2015 800,000
02213555 USECHE SILVA JORGE ALBERTO 2014 1
02213555 USECHE SILVA JORGE ALBERTO 2015 1
02367433 V&R AGREGADOS SAS 2015 150,000,000
02450413 VALBUENA CABRERA ALEJANDRO ENRIQUE 2015 1,200,000
01459546 VALBUENA MUÑOZ JOAQUIN HUMBERTO 2015 1,280,000
02064874 VALENCIA LOPEZ JAVIER ALBERTO 2015 1,000,000
02120061 VALENCIA MOSQUERA LEIDA 2013 1,000,000
02120061 VALENCIA MOSQUERA LEIDA 2014 1,000,000
02120061 VALENCIA MOSQUERA LEIDA 2015 1,000,000
01975874 VANEGAS HERMES 2015 4,500,000
01646921 VANGOST 2015 10,000,000
01877708 VAQUEN NIVIAYO OSCAR RICARDO 2015 1,200,000
01898616 VARELA HERNANDEZ RICARDO 2015 1,133,400
01123678 VARGAS BRAVO YOLANDA 2015 5,000,000
02333763 VARGAS ECHEVERRY FERNEY 2014 1,000,000
02333763 VARGAS ECHEVERRY FERNEY 2015 1,000,000
01715525 VARGAS SALCEDO ISABEL 2015 5,500,000
02177064 VARIEDADES FONNMONY 2015 1,000,000
01232090 VARIEDADES LIMAIJA 2015 900,000
01735709 VARIEDADES PILLI G R 2014 100,000
01735709 VARIEDADES PILLI G R 2015 1,280,000
02473362 VARIEDADES VEGA M 2015 600,000
02039938 VARIEDADES XILENA T Y T 2014 1,200,000
02039938 VARIEDADES XILENA T Y T 2015 2,000,000
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02163576 VARIEDADES Y DETALLES XIOMY 2015 1,280,000
01444224 VARIEDADES YASMINS 2015 1,300,000
02522850 VASCO CARDENAS MARIA FERNANDA 2015 1,200,000
01645619 VASQUEZ CASTRO CEILA AIDEE 2015 1,800,000
02438977 VEDAHEALTH S A S 2015 5,000,000
02344439 VEGA BENAVIDES EVER JULIO 2015 19,500,000
02225299 VELANDIA COBOS YENY ANDREA 2015 1,500,000
01737788 VELASQUEZ ASCANTA NYDIA GRACIELA 2015 1,200,000
01854416 VELASQUEZ NIVIA ANA ROSA 2015 800,000
02309581 VELTUR SAS 2015 10,000,000
02458378 VENTA DE GARAJE.CO 2015 100,000
01591677 VERA RODRIGUEZ FERLEY ANTONIO 2013 3,700,000
01591677 VERA RODRIGUEZ FERLEY ANTONIO 2014 3,700,000
01591677 VERA RODRIGUEZ FERLEY ANTONIO 2015 3,700,000
02358055 VERDE VISUAL OMAR GUERRERO 2015 1,000,000
00102996 VERGARA DE SUAREZ AURA MARIA 2015 9,800,000
02283398 VERGARA MUNEVAR SINDY TATIANA 2015 1,000,000
00257472 VERGARA TORRES PEDRO ROMULO 2015 3,150,000
02231239 VEXPRO SAS 2013 1,000,000
02231239 VEXPRO SAS 2014 1,000,000
02231239 VEXPRO SAS 2015 5,000,000
01523195 VIDA SHOES 2006 100,000
01523195 VIDA SHOES 2007 100,000
01523195 VIDA SHOES 2008 100,000
01523195 VIDA SHOES 2009 100,000
01523195 VIDA SHOES 2010 100,000
01523195 VIDA SHOES 2011 100,000
01523195 VIDA SHOES 2012 100,000
01523195 VIDA SHOES 2013 100,000
01523195 VIDA SHOES 2014 100,000
01523195 VIDA SHOES 2015 1,230,000
02029744 VIDEO BAR LA NEGRITA 2015 1,232,000
01654660 VIDEO BAR SALSA BOLERO Y SON 2014 1,000,000
01654660 VIDEO BAR SALSA BOLERO Y SON 2015 1,280,000
01032556 VIDEO GAR EDICION Y EVENTOS 2015 800,000
01032379 VIDEO GAR EDICION Y EVENTOS E U 2015 4,000,000
01022294 VIDEO GATAS BAR 2015 1,200,000
02393719 VIDRIOS CRISGLASS S A S 2014 2,000,000
02393719 VIDRIOS CRISGLASS S A S 2015 5,000,000
00446838 VIDRIOS SAN CRISTOBAL SUR 2015 2,000,000
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02074231 VIDRIOS Y LAMINADOS S A S 2015 2,142,112,342
02051922 VILLA ALTA SA 2015 1,660,698,676
01279763 VILLADIEGO COGOLLO OMER AUGUSTO 2015 1,000,000
01603270 VILLALOBOS DURAN HERIBERTO 2015 1,200,000
01306900 VILLAMIZAR GONZALEZ CLARA 2015 6,000,000
02262549 VILLAREAL ORTIZ JENNY NATALIA 2013 1,000,000
02262549 VILLAREAL ORTIZ JENNY NATALIA 2014 1,000,000
02262549 VILLAREAL ORTIZ JENNY NATALIA 2015 1,000,000
02410062 VILLEGAS GIL DIANA PATRICIA 2015 500,000
02051636 VILLEGAS GOMEZ FRAY REINEL 2015 1,200,000
02173524 VILLEGAS RENDON JULIAN 2015 1,200,000
00520588 VISION Y ARTE PUBLICIDAD 2014 11,450,000
02422986 VIUCHE DISEÑO & MODA SAS 2015 11,315,000
01312394 VIVA CONSOLIDADORA TURISTICA S A S 2015 626,703,645
01316533 VIVA CONSOLIDADORA TURISTICA S A S 2015 2,500,000
02324247 VIVEVACACIONES 2015 5,200,000
02364574 VIVIR MEJOR NUTRICION 2014 1,000,000
02364574 VIVIR MEJOR NUTRICION 2015 1,200,000
01566033 WEB SECURITY S A 2015 1,000,000
02415139 WEST COMPANY S A S 2015 1,000,000
02384500 WINU. 2015 1,000,000
01962328 XTREME SOLUTIONS S A S 2015 18,627,010
02349917 XTREME TRAINING 2014 1,000,000
02349917 XTREME TRAINING 2015 1,000,000
01818027 XU ZHENHE 2015 67,000,000
02212977 YAGAMA ALBA ANA CECILIA 2013 1,000,000
02212977 YAGAMA ALBA ANA CECILIA 2014 1,000,000
02212977 YAGAMA ALBA ANA CECILIA 2015 1,000,000
02195093 YEPES GIRALDO JAIRO DE JESUS 2015 1,230,000
02153863 YESTIV SPORT 2015 5,000,000
02337963 YUNDA SARMIENTO ALFREDO 2015 1,313,028,255
02234069 YUP YOGURT COLOMBIA SAS 2015 1,520,977,405
00878437 ZABALA RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2012 1,050,000
00878437 ZABALA RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2013 1,050,000
00878437 ZABALA RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2014 1,050,000
00878437 ZABALA RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2015 1,050,000
01072686 ZASA LTDA 2015 937,000
00848229 ZHAN WONG JUAN 2009 1
00848229 ZHAN WONG JUAN 2010 1
00848229 ZHAN WONG JUAN 2011 1
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00848229 ZHAN WONG JUAN 2012 1
00848229 ZHAN WONG JUAN 2013 1
00848229 ZHAN WONG JUAN 2014 1
00848229 ZHAN WONG JUAN 2015 15,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01755872 ASADERO TABAKU 2008 1,000,000 24/03/2015
01755872 ASADERO TABAKU 2009 1,000,000 24/03/2015
01755872 ASADERO TABAKU 2010 1,000,000 24/03/2015
01755872 ASADERO TABAKU 2011 1,000,000 24/03/2015
01755872 ASADERO TABAKU 2012 1,000,000 24/03/2015
01755872 ASADERO TABAKU 2013 1,000,000 24/03/2015
01755872 ASADERO TABAKU 2014 1,000,000 24/03/2015
01755871 GUTIERREZ TARRIFA ALFREDO 2008 1,000,000 24/03/2015
01755871 GUTIERREZ TARRIFA ALFREDO 2009 1,000,000 24/03/2015
01755871 GUTIERREZ TARRIFA ALFREDO 2010 1,000,000 24/03/2015
01755871 GUTIERREZ TARRIFA ALFREDO 2011 1,000,000 24/03/2015
01755871 GUTIERREZ TARRIFA ALFREDO 2012 1,000,000 24/03/2015
01755871 GUTIERREZ TARRIFA ALFREDO 2013 1,000,000 24/03/2015
01755871 GUTIERREZ TARRIFA ALFREDO 2014 1,000,000 24/03/2015
01755871 GUTIERREZ TARRIFA ALFREDO 2015 1,000,000 24/03/2015
01125520 CONSTRUCCIONES Y
SUMINISTROS J Y F LTDA
2015 7,000,000 28/03/2015









02345232 AGREDO LOZANO CARLOS JAVIER 2015 4,100,000 31/03/2015
02030744 MAGIC SNOW DE COLOMBIA S A
S
2011 19,424,210 31/03/2015
02030744 MAGIC SNOW DE COLOMBIA S A
S
2012 8,950,000 31/03/2015
02030744 MAGIC SNOW DE COLOMBIA S A
S
2013 5,987,000 31/03/2015
02030744 MAGIC SNOW DE COLOMBIA S A
S
2014 1,987,600 31/03/2015
02030744 MAGIC SNOW DE COLOMBIA S A
S
2015 1,987,600 31/03/2015
02433385 PARAMETRICO DESIGN S.A.S 2015 100,000 31/03/2015




02126420 REVELCO S A S 2015 373,329,000 31/03/2015
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02390166 ATLANTIC INTERNATIONAL BPO
COLOMBIA S A S
2015 52,000,000 14/04/2015
01420977 AUDIFARMA 20 DE JULIO 2015 12,710,075 16/04/2015
01977515 STUDIO F CENTRO MAYOR 2015 507,869,059 16/04/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 




02312886 @-RENT INGENIERIA SAS 2014 176,861,833 27/03/2015







01465099 BELTRAN GONZALEZ RODRIGO
RAMIRO
2014 1,100,000 30/03/2015
01465099 BELTRAN GONZALEZ RODRIGO
RAMIRO
2015 1,200,000 30/03/2015
02192044 BVS LAB SAS 2015 59,507,588 30/03/2015
00764595 PINZON MARTINEZ ALEXIS 2015 6,521,226,646 30/03/2015
01418319 PINZON MARTINEZ ALEXIS 2015 5,000,000 30/03/2015
01418316 PINZON MARTINEZ ALEXIS 2015 5,000,000 30/03/2015
02003805 ARGUS SOLUCIONES SAS 2015 219,180,249 13/04/2015
S0028477 FUNDACION UN TECHO PARA MI
PAIS COLOMBIA
2015 888,631,670 13/04/2015
01137674 INTER BANDAS LTDA 2015 58,646,531 13/04/2015
01500637 3 PM LIMITADA 2015 904,520,000 16/04/2015
01536709 ARDILA MORENO BLANCA MYRIAM 2015 102,358,000 16/04/2015
01337247 ARDILA MORENO BLANCA MYRIAM 2015 45,073,000 16/04/2015
S0046215 ASOINMOBILIARIO 2015 30,000,000 16/04/2015
01385405 CABRERA GONZALEZ GERMAN 2014 1,000,000 16/04/2015
01385405 CABRERA GONZALEZ GERMAN 2015 1,000,000 16/04/2015
01385407 CABRERA GONZALEZ GERMAN 2014 1,000,000 16/04/2015
01385407 CABRERA GONZALEZ GERMAN 2015 1,000,000 16/04/2015
01337245 CHACON MENESES IGNACIO
DARIO
2015 40,406,000 16/04/2015
02401218 CROSSING SAS 2015 15,000,000 16/04/2015
02420324 DE RUANA FILMS SAS 2015 800,000 16/04/2015
01803201 DRILCON LTDA 2015 183,780,663 16/04/2015
02415921 EKOOBIM SAS 2015 129,011,146 16/04/2015
01338881 ELECTRONICA CHINA S A  S 2015 674,182,514 16/04/2015
01522220 ELECTRONICA CHINA S A  S 2015 1,000,000 16/04/2015
01339107 ELECTRONICA CHINA S A  S 2015 1,000,000 16/04/2015
00619787 FARSUT LTDA 2015 7,780,146 16/04/2015
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00249245 FORERO LUIS ERNESTO 2015 1,000,000 16/04/2015
00597248 FORERO LUIS ERNESTO 2015 1,000,000 16/04/2015
01541704 FORMESAN SAS 2015 23,909,091,73
6
16/04/2015
S0025622 FUNDACION ELITE SOCIETY
CUYA SIGLA SERA ES
2014 500,000 16/04/2015
S0025622 FUNDACION ELITE SOCIETY
CUYA SIGLA SERA ES
2015 550,000 16/04/2015
01831806 MARKO PASTEL S A S 2015 86,550,000 16/04/2015
00990242 MARKO PASTEL S A S 2014 86,550,000 16/04/2015
00990242 MARKO PASTEL S A S 2015 86,550,000 16/04/2015
00914829 MORA SAENZ ROBERTO CARLOS 2015 1,280,000 16/04/2015
01125003 MORA SAENZ ROBERTO CARLOS 2015 1,280,000 16/04/2015
02039900 NEGOCIOS PROYECTOS Y
CONSTRUCCION S A S





01806880 ORTIZ CABALLERO ANGELA
MILENA
2015 7,000,000 16/04/2015
02369100 SCALE COLOMBIA SAS 2015 1,500,000 16/04/2015
02503649 T7 NETWORKS S.A.S 2015 3,732,029 16/04/2015
02103258 VETTORI DESIGN SAS 2015 26,498,000 16/04/2015
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5. LIBROS











5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
ACOSTA DE CAMARGO ELSA LEONOR OFICIO  No. 115871  DEL 31/03/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00004736 DEL LIBRO 03. SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL I.C.B.F -REGIONAL BOGOTA
RADICADO BAJO EL N.1417/2007 . NO SE PERMITE LA CANCELACION DE LA MATRICULA..
 
GALINDO BERNAL JORGE ELIECER OFICIO  No. 116045  DEL 31/03/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00004737 DEL LIBRO 03. ICBF
REGIONAL BOGOTA ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO RADICADO
BAJO EL NUMERO 2511/2009. NO PERMITIR LA CANCELACION DE LA MATRICULA DEL
DEMANDADO HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL BOGOTA..
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A Y TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION CAFESALUD EPS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 02131   DEL 24/10/2013,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00030835 DEL
LIBRO 05. SE ACLARA LA NOTICIA EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL PODER QUE
REVOCA A GUIDO MOSQUERA RAMOS ES EL DEL REGISTRO 10559 Y NO COMO SE INDICO.
 
EXPERTOS PERSONAL TEMPORAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 568     DEL 10/04/2015,
 NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00030836 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIA DEL PILAR RAMOS PEREZ..
 
MISION TEMPORAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 566     DEL 10/04/2015,
NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00030837 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARÍA DEL PILAR RAMOS.
 
EXPERTOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 567     DEL
10/04/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00030838 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIA DEL PILAR RAMOS PEREZ.
 
PRESH TECH S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 895     DEL 15/04/2015,  NOTARIA 25 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00030839 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A GUILLERMO HUERTAS BACCA.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
SOLSTICIO USAQUEN ACTA  No. 14      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00244682 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
 
ZAMBRANO ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00244683 DEL LIBRO 06.
ZAMBRANO CASTILLO MARTHA LILIANA CEDE A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMEINTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE FELIPE CASTELLANOS SERNA. .
 
MINIMERCADO DONDE JUANCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 16/04/2015,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00244684 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:  PULGARIN PARRA ZOILO..
 
EVERIS SPAIN S L SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0348    DEL
25/02/2015,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00244685 DEL LIBRO 06. REVOCA A ABISAMBRA SARQUIS HERNANDO ELIAS  COMO PRIMER
SUBGERENTE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
 
DROGUERIA ECONOMISALUD C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00244686 DEL
LIBRO 06. ROJAS CAMACHO ROBINSON MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE UMBARILA GARZON CLARITZA MARIA.
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IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 16/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 00244687 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR






GETINSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 547     DEL
01/04/2015,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00244688 DEL LIBRO 06. LA SOCIEDAD MATRIZ MEDIANTE FUSIÓN ABSORBE A LA
SOCIEDAD PAYMA COTAS S.L. Y EUROESTUDIOS S.L. (EXTRANJERAS).
 
MCGRAW HILL INTERAMERICANA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. 2447-15 DEL 15/04/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00244689
DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO SEGUNDO SUPLENTE DEL
REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL.
 
INSTUHI Y GAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 13/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00244690 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO EL 50% DEL
MISMO A  FAVOR DE NELSON ENRIQUE BOLÍVAR MOSQUERA.
 
DROGUERIA HOSPITALARIA ECONOMISALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00244691 DEL LIBRO 06. ROJAS CAMACHO ROBINSON MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
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ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE BULLA MELO BLANCA MYRIAM
.
 
CAFETERIA Y RESTAURANTE ESTHER ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00244692 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA ESTHER PINZÓN DE CRISTANCHO .
 
ENFERSALUD 24 HORAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 16/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00244693 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:  NICOLAS ALEJANDRO ORTIZ MOLINA..
 
SURTIFRUVER EL LAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00244694 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE OSCAR FERNEY CASTILLO HERNANDEZ..
 
PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO BV - SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 02073   DEL 31/03/2015,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 00244695 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A ORLANDO RUGE TELLEZ
.
 
PARADOR VILLA CECILIA DESDE 1953 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00244696 DEL LIBRO 06. SAENZ CORREAL MARIA RUTH CEEDE A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS JORGE SAENZ CORREAL.
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INDUTREXT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00244697 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
DRIGELIO TELLEZ.
 
KABELLOS Y CAFFE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00244698 DEL LIBRO 06.
NUBIA ESPERANZA GIRALDO DE PEDRAZA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JOSE WILLIAM GIRALDO MUÑOZ  .
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL CENTRO
INTERNACIONAL ACTA  No. 1604    DEL 26/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00244699 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
GERENTE..
 
SALONES & RECEPCIONES CASA BERRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00244700 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: DIANA MARCELA HERRERA FONSECA.
.
 
SALONES & RECEPCIONES CASA BERRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00244701 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE: DIANA MARCELA HERRERA FONSECA..
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SALONES & RECEPCIONES CASA BERRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00244702 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE: DIANA MARCELA HERRERA FONSECA..
 
SALONES & RECEPCIONES CASA BERRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00244703 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE: DIANA MARCELA HERRERA FONSECA..
 
NOVIAS & QUINCIAÑERAS CASABERRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00244704 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE: DIANA MARCELA HERRERA FONSECA..
 
EXCAVACIONES JOBEPA S L SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 442
DEL 15/04/2015,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00244705 DEL LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES OTORGADAS AL REPRESENTANTE LEGAL.
 
SURTIDORA FRISS & BROSTER # 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00244706 DEL
LIBRO 06. LA SEÑORA LILIANA RAMOS PEDROZA MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ANA MILENA MONTERO AREVALO. .
 
BANCOLOMBIA BANCA COLOMBIA SANTA PAULA ACTA  No. 2893    DEL 16/02/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
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00244707 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CONSTRUCTORA VIALPA S A SUCURSAL COLOMBIA - EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION
AUTO  No. 5242    DEL 08/04/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00244708 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
DE LIQUIDADOR CON FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
 
GRUPO PROVEESALUD EMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00244709 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE EDGAR BARRERA GARZON.
 
SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE CORPORATION COLOMBIA BRANCH DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00244710 DEL LIBRO 06. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL ADJUNTO.
 
BBVA SUCURSAL CONGRESO DE LA REPUBLICA ACTA  No. 1604    DEL 26/03/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00244711
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
VAMOS AL BAR LA MONA R S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00244712 DEL




OMEGA ENERGY COLOMBIA PUDIENDO GIRAR BAJO LA RAZON SOCIAL OMEGA ENERGY
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00244713 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
BILLARES LOS EUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00244714 DEL LIBRO 06.




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01646255 DIA: 17 MATRICULA: 01541170 RAZON SOCIAL: HARAS POTRERO
CHICO S A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646256 DIA: 17 MATRICULA: 00820105 RAZON SOCIAL: CECILIA ANGEL
DE VALENCIA SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646257 DIA: 17 MATRICULA: 00506507 RAZON SOCIAL: ATENCION
SOCIAL INTEGRAL ASI S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646258 DIA: 17 MATRICULA: 00506507 RAZON SOCIAL: ATENCION
SOCIAL INTEGRAL ASI S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646259 DIA: 17 MATRICULA: 02342203 RAZON SOCIAL: UNIFUND SAS
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646260 DIA: 17 MATRICULA: 01605700 RAZON SOCIAL: ZOOM




INSCRIPCION: 01646261 DIA: 17 MATRICULA: 01605700 RAZON SOCIAL: ZOOM
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646262 DIA: 17 MATRICULA: 02383151 RAZON SOCIAL: MARIO TRUJILLO
ABOGADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646263 DIA: 17 MATRICULA: 01995305 RAZON SOCIAL: ENTELGY
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646264 DIA: 17 MATRICULA: 02559129 RAZON SOCIAL: LABF
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646265 DIA: 17 MATRICULA: 02559129 RAZON SOCIAL: LABF
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646266 DIA: 17 MATRICULA: 01688901 RAZON SOCIAL: DE ARIAS &
LOZANO ABOGADOS CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646267 DIA: 17 MATRICULA: 02147098 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS




INSCRIPCION: 01646268 DIA: 17 MATRICULA: 02147098 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS OKA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646269 DIA: 17 MATRICULA: 01930402 RAZON SOCIAL: COLFLO EQUIPOS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646270 DIA: 17 MATRICULA: 01930402 RAZON SOCIAL: COLFLO EQUIPOS
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646271 DIA: 17 MATRICULA: 02337401 RAZON SOCIAL: POLITECNICO
NEOGRANADINO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646272 DIA: 17 MATRICULA: 02337401 RAZON SOCIAL: POLITECNICO
NEOGRANADINO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646273 DIA: 17 MATRICULA: 02127451 RAZON SOCIAL: INTERDIESEL JV
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646274 DIA: 17 MATRICULA: 02127451 RAZON SOCIAL: INTERDIESEL JV




INSCRIPCION: 01646275 DIA: 17 MATRICULA: 02531523 RAZON SOCIAL: HEGO ASFALTO S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646276 DIA: 17 MATRICULA: 02531523 RAZON SOCIAL: HEGO ASFALTO S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646277 DIA: 17 MATRICULA: 01044398 RAZON SOCIAL: ASESORIAS Y
SERVICIOS EN SALUD ASALUD LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646278 DIA: 17 MATRICULA: 01741707 RAZON SOCIAL: CENTRO MEDICO
DERMAR LASER S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646279 DIA: 17 MATRICULA: 01741707 RAZON SOCIAL: CENTRO MEDICO
DERMAR LASER S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646280 DIA: 17 MATRICULA: 02526674 RAZON SOCIAL: 06GA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646281 DIA: 17 MATRICULA: 02526674 RAZON SOCIAL: 06GA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01646282 DIA: 17 MATRICULA: 02528445 RAZON SOCIAL: HESCK COMMERCE
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646283 DIA: 17 MATRICULA: 02528445 RAZON SOCIAL: HESCK COMMERCE
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646284 DIA: 17 MATRICULA: 02526682 RAZON SOCIAL: 07GA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646285 DIA: 17 MATRICULA: 02526682 RAZON SOCIAL: 07GA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646286 DIA: 17 MATRICULA: 02034944 RAZON SOCIAL: D&L INGENIERIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646287 DIA: 17 MATRICULA: 02526996 RAZON SOCIAL: 08GA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646288 DIA: 17 MATRICULA: 02526996 RAZON SOCIAL: 08GA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01646289 DIA: 17 MATRICULA: 02548954 RAZON SOCIAL: URUEÑA &
ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646290 DIA: 17 MATRICULA: 02548954 RAZON SOCIAL: URUEÑA &
ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646291 DIA: 17 MATRICULA: 01410863 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
COVE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646292 DIA: 17 MATRICULA: 01410863 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
COVE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646293 DIA: 17 MATRICULA: 01407860 RAZON SOCIAL: EOS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646294 DIA: 17 MATRICULA: 02228323 RAZON SOCIAL: CLIMAX
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646295 DIA: 17 MATRICULA: 02228323 RAZON SOCIAL: CLIMAX




INSCRIPCION: 01646296 DIA: 17 MATRICULA: 02158339 RAZON SOCIAL: INVERSIONES MI
CASA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646297 DIA: 17 MATRICULA: 02222411 RAZON SOCIAL: STATUS DESIGN
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646298 DIA: 17 MATRICULA: 02513409 RAZON SOCIAL: ANGULO &
VELANDIA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646299 DIA: 17 MATRICULA: 02513409 RAZON SOCIAL: ANGULO &
VELANDIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646300 DIA: 17 MATRICULA: 00008446 RAZON SOCIAL: ANGULO LADISH
S.A. DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646301 DIA: 17 MATRICULA: 00465341 RAZON SOCIAL: MARIA CECILIA
JARAMILLO ARIAS Y CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646302 DIA: 17 MATRICULA: 02055723 RAZON SOCIAL: DESTINOS SIN




INSCRIPCION: 01646303 DIA: 17 MATRICULA: 00161933 RAZON SOCIAL: GANTE SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646304 DIA: 17 MATRICULA: 01760414 RAZON SOCIAL: BAYPORT
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 400
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646305 DIA: 17 MATRICULA: 02311954 RAZON SOCIAL: MR WISH SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646306 DIA: 17 MATRICULA: 01437329 RAZON SOCIAL: KALIL &
CABALLERO ODONTOLOGOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646307 DIA: 17 MATRICULA: 02559902 RAZON SOCIAL: NAUTH SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 99  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646308 DIA: 17 MATRICULA: 01308807 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDOR
DE PRODUCTOS QUIMICOS SESAN SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646309 DIA: 17 MATRICULA: 02553966 RAZON SOCIAL: BIZMARK




INSCRIPCION: 01646310 DIA: 17 MATRICULA: 02553966 RAZON SOCIAL: BIZMARK
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646311 DIA: 17 MATRICULA: 02558820 RAZON SOCIAL: ARTECH DESING
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646312 DIA: 17 MATRICULA: 02524463 RAZON SOCIAL: MARKETING
TECHNOLOGY COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646313 DIA: 17 MATRICULA: 02524463 RAZON SOCIAL: MARKETING
TECHNOLOGY COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646314 DIA: 17 MATRICULA: 02524954 RAZON SOCIAL: TECHNOLOGY
CONSULTING SOLUTION S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646315 DIA: 17 MATRICULA: 02524954 RAZON SOCIAL: TECHNOLOGY
CONSULTING SOLUTION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646316 DIA: 17 MATRICULA: 02222411 RAZON SOCIAL: STATUS DESIGN




INSCRIPCION: 01646317 DIA: 17 MATRICULA: 02102125 RAZON SOCIAL: ROCCA TILES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646318 DIA: 17 MATRICULA: 02102125 RAZON SOCIAL: ROCCA TILES
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646319 DIA: 17 MATRICULA: 01900622 RAZON SOCIAL: B2BSUCOT GROUP
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646320 DIA: 17 MATRICULA: 01900622 RAZON SOCIAL: B2BSUCOT GROUP
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646321 DIA: 17 MATRICULA: 02427326 RAZON SOCIAL: SYNERGIA
SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646322 DIA: 17 MATRICULA: 02427326 RAZON SOCIAL: SYNERGIA
SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646323 DIA: 17 MATRICULA: 02448717 RAZON SOCIAL: INSTITUTO DE
VISION ARTE CONTEMPORANEO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
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HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646324 DIA: 17 MATRICULA: 02448717 RAZON SOCIAL: INSTITUTO DE
VISION ARTE CONTEMPORANEO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646325 DIA: 17 MATRICULA: 02530952 RAZON SOCIAL: DAGA
ENTERPRISE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646326 DIA: 17 MATRICULA: 02530952 RAZON SOCIAL: DAGA
ENTERPRISE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646327 DIA: 17 MATRICULA: 02544956 RAZON SOCIAL: ECOTRONIC
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646328 DIA: 17 MATRICULA: 02544956 RAZON SOCIAL: ECOTRONIC
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646329 DIA: 17 MATRICULA: 02503232 RAZON SOCIAL: CLINICA
VETERINARIA EL CLUB DE LAS MASCOTAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01646330 DIA: 17 MATRICULA: 02489845 RAZON SOCIAL: PACO TACO &
MAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646331 DIA: 17 MATRICULA: 02489845 RAZON SOCIAL: PACO TACO &
MAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646332 DIA: 17 MATRICULA: 00667622 RAZON SOCIAL: APOYOS
FINANCIEROS ESPECIALIZADOS S A APOYAR S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646333 DIA: 17 MATRICULA: 02437797 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
INTEGRALES EN CRECIMIENTO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646334 DIA: 17 MATRICULA: 02437797 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
INTEGRALES EN CRECIMIENTO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646335 DIA: 17 MATRICULA: 02451630 RAZON SOCIAL: EMCORESA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646336 DIA: 17 MATRICULA: 02560812 RAZON SOCIAL: SOTHEBYS




INSCRIPCION: 01646337 DIA: 17 MATRICULA: 02560812 RAZON SOCIAL: SOTHEBYS
INTERNATIONAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646338 DIA: 17 MATRICULA: 02556576 RAZON SOCIAL: TALK EXPERTS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646339 DIA: 17 MATRICULA: 02558545 RAZON SOCIAL: ALCANDI SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646340 DIA: 17 MATRICULA: 02558545 RAZON SOCIAL: ALCANDI SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646341 DIA: 17 MATRICULA: 02559585 RAZON SOCIAL: ECOCARTON
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646342 DIA: 17 MATRICULA: 02559585 RAZON SOCIAL: ECOCARTON
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646343 DIA: 17 MATRICULA: 00148610 RAZON SOCIAL: AGENCIA DE




INSCRIPCION: 01646344 DIA: 17 MATRICULA: 02480566 RAZON SOCIAL: GO CARGO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646345 DIA: 17 MATRICULA: 02480566 RAZON SOCIAL: GO CARGO S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646346 DIA: 17 MATRICULA: 00459538 RAZON SOCIAL: INTERSERVICIOS
VIGILANCIA PRIVADA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646347 DIA: 17 MATRICULA: 00459538 RAZON SOCIAL: INTERSERVICIOS
VIGILANCIA PRIVADA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646348 DIA: 17 MATRICULA: 02092720 RAZON SOCIAL: BPO COMPANY
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646349 DIA: 17 MATRICULA: 02092720 RAZON SOCIAL: BPO COMPANY
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646350 DIA: 17 MATRICULA: 02555778 RAZON SOCIAL: SALUD CAM SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01646351 DIA: 17 MATRICULA: 02268522 RAZON SOCIAL: CREAMOS
SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646352 DIA: 17 MATRICULA: 02268522 RAZON SOCIAL: CREAMOS
SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646353 DIA: 17 MATRICULA: 00290327 RAZON SOCIAL: SFM
COMPRESORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646354 DIA: 17 MATRICULA: 02327570 RAZON SOCIAL: GRANADOS &
HERNANDEZ REVISORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646355 DIA: 17 MATRICULA: 02327570 RAZON SOCIAL: GRANADOS &
HERNANDEZ REVISORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646356 DIA: 17 MATRICULA: 00433424 RAZON SOCIAL: SANTO DOMINGO
Y CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646357 DIA: 17 MATRICULA: 02523497 RAZON SOCIAL: CO D-SIGN




INSCRIPCION: 01646358 DIA: 17 MATRICULA: 02523497 RAZON SOCIAL: CO D-SIGN
ARCHITECTURE S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646359 DIA: 17 MATRICULA: 02483473 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD
AMBIENTAL DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646360 DIA: 17 MATRICULA: 02372956 RAZON SOCIAL: AGROHAS CN SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646361 DIA: 17 MATRICULA: 02372956 RAZON SOCIAL: AGROHAS CN SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646362 DIA: 17 MATRICULA: 02493624 RAZON SOCIAL: OTF COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646363 DIA: 17 MATRICULA: 02493624 RAZON SOCIAL: OTF COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646364 DIA: 17 MATRICULA: 02555584 RAZON SOCIAL: BLUSH BAR S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01646365 DIA: 17 MATRICULA: 02555584 RAZON SOCIAL: BLUSH BAR S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646366 DIA: 17 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL LA ALAMEDA LA FELICIDAD DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646367 DIA: 17 MATRICULA: 02559659 RAZON SOCIAL: ERCOP S A S





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
COMERCIALIZADORA CASTRO PRODUCTOS NATURALES OFICIO  No. 0852    DEL
08/04/2015,  JUZGADO 6 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO
EL No. 00146878 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE REFERENCIA. .
 
JOYERIA LA ROCA OFICIO  No. 9914S   DEL 22/01/2015,  JUZGADO 70 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00146879 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFRENCIA..
 
INVERSIONES LUNA CASSAB Y CIA S. EN C. AUTO  No. 3413    DEL 26/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 00146880 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES..
 
SPORT LIFE 10 X OFICIO  No. 1154    DEL 16/04/2015,  JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00146881 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
SPORT LIFE 14 (XIV) OFICIO  No. 1154    DEL 16/04/2015,  JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00146882 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS LAVADO DE TANQUES OFICIO  No. 0785    DEL 10/04/2015,
 JUZGADO 11 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
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00146883 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
SERVIOLIMPICA OFICIO  No. 0616    DEL 24/02/2015,  JUZGADO 51 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00146884 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
SAN RESTAURANTE OFICIO  No. 0896    DEL 16/04/2015,  JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00146885 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
PERT DPM S. A. OFICIO  No. 486     DEL 10/04/2015,  JUZGADO 11 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00146886 DEL LIBRO
08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. .
 
ABC INDUSTRIAL ACEROS & COBRES OFICIO  No. 8250    DEL 07/04/2015,  OFICINA DE
EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00146887 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
GIMNASIO MODERNO ALEXANDER SUTHERLAND OFICIO  No. 2597    DEL 08/09/2014,
JUZGADO 10 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00146888 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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TOUCH DOWN BIG BURGER OFICIO  No. 0047    DEL 21/01/2015,  JUZGADO 17 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00146889 DEL
LIBRO 08. DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
HINESTROZA MONTAÑO HIMBER OFICIO  No. 0141    DEL 27/03/2015,  JUZGADO 53
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00146890
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO. .
 
CARROCERIAS I M C OFICIO  No. 0569    DEL 16/03/2015,  JUZGADO 22 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00146891 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
GALERIAS SHOW ROOM OFICIO  No. 745     DEL 16/04/2015,  JUZGADO 2 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00146892 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CASA SAN AGUSTIN SANTA FE OFICIO  No. 746     DEL 16/04/2015,  JUZGADO 2 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00146893 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
RESTAURANTE SAN AGUSTIN OFICIO  No. 747     DEL 16/04/2015,  JUZGADO 2 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00146894 DEL




BELTRAN GONZALEZ JHON SEBASTIAN OFICIO  No. 157     DEL 02/04/2015,  JUZGADO
53 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00146895
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
CUSCUE YACHUCHIME ANDRES FELIPE OFICIO  No. 0363    DEL 19/03/2015,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00146896 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
HERNANDEZ ORTEGA LUIS ALBERTO OFICIO  No. 472     DEL 25/03/2015,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00146897 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES A LA
IMPUTACIÓN..
 
EMPRESA NACIONAL DE MENSAJERIA PEGAEXPRESS LTDA OFICIO  No. 0541    DEL
23/02/2015,  JUZGADO 22 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 00146898 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEE LA SRA. GARCIA REYES LUZ FANNY EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FORMAS Y COLOR EN LAMINA S.A.S. OFICIO  No. 659     DEL 11/03/2015,  JUZGADO 3
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00146899




CARRILLO WILMER ALEXANDER OFICIO  No. 0323    DEL 05/03/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00146900 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
RODRIGUEZ PINTO MARTIN OFICIO  No. 0335    DEL 05/03/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00146901 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
RODRIGUEZ ARCE JOSE LUIS OFICIO  No. 1414    DEL 23/03/2015,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00146902 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
MENDOZA DIAZ ANDRES ALBERTO OFICIO  No. 1471    DEL 17/03/2015,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00146903 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
PAEZ JUAN FERNANDO OFICIO  No. 14-619  DEL 09/04/2015,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00146904 DEL




OROZCO CARO RAFAEL ORLANDO OFICIO  No. 14-612  DEL 07/04/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00146905
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
PARRA CASTILLO CARLOS ANDRES OFICIO  No. 402     DEL 09/04/2015,  JUZGADO 64
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00146906
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
PORTELA CELIS HAROL FERNANDO OFICIO  No. 476     DEL 25/03/2015,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00146907 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
CALDERON CRUZ JONATHAN OFICIO  No. 460     DEL 25/03/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00146908 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
MENDIVELSO RODRIGUEZ SERGIO STIVEN OFICIO  No. 00604   DEL 02/04/2015,
JUZGADO 14 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00146909 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
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LAS GRANDES VEGAS OFICIO  No. 65956   DEL 31/03/2015,  Secretaria distrital de
hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00146910 DEL LIBRO
08. SE ACLARA LA NOTICIA CON EL REGISTRO 00146873 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
SE DECRETÓ EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA Y NO
COMO SE INDICO.
 
TABERNA PIZZERIA VEGAS IN OFICIO  No. 64956   DEL 31/03/2015,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00146911 DEL LIBRO 08. SE ACLARA LA NOTICIA CON EL REGISTRO 00146875 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA Y NO COMO SE INDICO.
 
LUNA FLORIDA NEIDER EDUARDO OFICIO  No. 468     DEL 25/03/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00146912 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO. LUNA FLORIDA NEIDER EDUARDO.
 
RENGIFO MARTINEZ OSCAR EDUARDO OFICIO  No. 464     DEL 25/03/2015,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00146913 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
TAPIERO TAPIERO JOSE DIOMEDES OFICIO  No. 0403    DEL 20/03/2015,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00146914 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO A JOSE DIOMEDES TAPIERO TAPIERO.
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CASTILLO AVILA DIEGO ANDRES OFICIO  No. 438     DEL 25/03/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00146915 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO. CASTILLO AVILA DIEGO ANDRES.
 
SANCHEZ ORTIZ MONICA MARITZA OFICIO  No. 160     DEL 11/03/2015,  JUZGADO 2
PENAL MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO
EL No. 00146916 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
MALAGON AREVALO EDWARD GERMEN OFICIO  No. 0329    DEL 05/03/2015,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00146917 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO. MALAGON AREVALO EDWARD GERMEN.
 
LINARES CAMACHO JHECITD ALFRED OFICIO  No. 14-606  DEL 07/04/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00146918
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO. LINARES CAMACHO JHECITD ALFRED.
 
MANRIQUE JARABA MILTON OFICIO  No. 163     DEL 06/04/2015,  JUZGADO 53 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00146919 DEL




REYES PORRAS DIEGO OFICIO  No. 397     DEL 07/04/2015,  JUZGADO 64 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00146920 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
ORTOPEDICOS TATY S OFICIO  No. 0268    DEL 16/02/2015,  JUZGADO 8 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00146921 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
FANDIÑO URREA JOHN HENRY OFICIO  No. 906     DEL 25/03/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00146922 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
CHAMORRO MONTEALEGRE MARCO FIDEL OFICIO  No. 1426    DEL 23/03/2015,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00146923 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
JIMENEZ SOLAR OVET OFICIO  No. 15-0059 DEL 02/04/2015,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00146924 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO. JIMENEZ SOLAR OVET.
 
OSPINA SUA CARLOS ARTURO OFICIO  No. 14-639  DEL 09/04/2015,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00146925 DEL
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LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
OVIEDO MATOS JORGE ALFONSO OFICIO  No. 15-0589 DEL 02/04/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00146926
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
MECTEL INGENIERIA LTDA MECTEL ING OFICIO  No. 158     DEL 09/02/2015,  JUZGADO
28 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00146927
DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL EMBARGO DE LAS CUOTAS DE CLAVIJO MENDOZA ANDRES
BERNARDO. LIMITE DE LA CUANTIA $67.500.000.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
ECO - DESARROLLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01930999 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALIANZAS ESTRATEGICAS GEJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931000
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
RECUBRETEC RECUBRIMIENTOS TECNICOS LTDA. ACTA  No. 015     DEL 13/04/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931001
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. (GERENTE)..
 
EL PASEADOR DE PERROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931002
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CR PLUS CONSULTING & RESOURCES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL




UNIVERSO RECREATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931004
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
ENERGY HUMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931005 DEL LIBRO
09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01930269 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO
01930269 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE EL CAPITAL SUSCRITO EN LETRA NO
COINCIDE CON EL ESTABLECIDO EN NUMEROS..
 
RESOURCES FOR HEALTH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/11/2012,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931006
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
TICOMPANYTRAVEL SAS ACTA  No. 1       DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931007 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INVERSIONES C B P Y CIA SAS ACTA  No. 001     DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931008 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE BRAQUITERAPIA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 35
DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




SEA CUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931010 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
IKONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931011 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE .
 
TURISMO CONTINENTAL LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1239    DEL
15/04/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931012 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
 
IMAGINE CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931013 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
ALUSUD EMBALAJES COLOMBIA LTDA ACTA  No. 183     DEL 08/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931014 DEL LIBRO
09. Y ACTA ACLARATORIA. SE APRUEBA LA REVOCATORIA DE SMITH ROBERT EUGENE COMO
SUPLENTE DE GERENTE GENERAL.
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AFLORE S.A.S. ACTA  No. 006     DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931015 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
INGEMADERAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 166     DEL 17/03/2015,  NOTARIA  1 DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931016 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
F Y B AGENTES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931017
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
CRITERIA ENTERTAINMENT C+ S.A.S ACTA  No. 003     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931018 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
MAREL ANDINA SAS ACTA  No. 07      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931019 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
MAREL ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931020 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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CARDENAS E HIJO ASOCIADOS S A S ACTA  No. 001     DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931021 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TV COLOMBIA DIGITAL SAS ACTA  No. 04      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931022 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
D F INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931023 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
AREA NETA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0441    DEL 31/03/2015,  NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931024 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
LISIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931025 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
AGRO CASUNA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931026 DEL LIBRO





JUDAI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931027 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CERRO MATOSO S A ACTA  No. 127     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931028 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01930764 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO
JUNTA DIRECTIVA Y NO COMO SE INDICÓ..
 
ARQCONS GROUP SAS ACTA  No. 4       DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931029 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS ACTA  No. 01-15   DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931030 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ESPACIOS VITALES INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS ACTA  No. 2       DEL
31/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 01931031 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
ESPACIOS VITALES INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 16/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL




MASTERSUB S A S ACTA  No. 9       DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931033 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
C I COLOMBIAN PRODUCTS TRADING  S A S ACTA  No. 01      DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931034 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01930777 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE REMOVIÓ DE
SUS CARLOS A LAS SEÑORAS LINA MARCELA ZARTA JARA Y A PAULINA JARA USSA EN LOS
CARGOS DE SUPLENTES DEL GERENTE..
 
DAETWYLER COLOMBIA S A S ACTA  No. 03      DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931035 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
CONSTRUCTORA DS S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 0868    DEL 19/03/2015,  NOTARIA
32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931036 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. LA REPRESENTACION LEGAL ESTARA EN CABEZA DE LOS SOC IOS
GESTORES PRINCIPAL Y SUPLENTES. .
 
CENTRAL MEDICA REINA ISABEL IPS S A S ACTA  No. 003     DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.




INMOBILIARIA GRUPO 5 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931038
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DAETWYLER COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931039 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES
PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
GRUPO MEGAG S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931040 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SOLUCIONES HIDROSANITARIAS G5 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 01931041 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ANDINA BREWING COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931042 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA DE FRUTAS EL PUERTO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 06/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL




MAYA E HIJOS & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2001    DEL 11/04/2015,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931044 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO SOCIO GESTOR.
 
PREVER PREVISION GENERAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931045 DEL LIBRO 09. LAS SOCIEDADES PREVER SA Y PREVER SA & CIA SCA
CONJUNTAMENTE EJERCEN SITUACION DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL SOBRE LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIL SUBORDINADA.
 
INGENIEROS COLOCADORES DE SEGUROS LTDA INCOLSEG ACTA  No. 10      DEL
26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 01931046 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VINSA INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931047
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
QUATROTEC LATINOAMERICA S A S ACTA  No. 10      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931048 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
S C A INVERSIONES LTDA OFICIO  No. 109045  DEL 26/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931049 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA
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PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y SE
SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA HASTA
TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
 
INMOBILIARIA CASTILLO & CELY S A S ACTA  No. sin num DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931050 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
SU SEGURO SEGURO CONSULTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0563    DEL
31/03/2015,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931051 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUBGERENTE .
 
COLOMBIAN HANDICRAFTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931052 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AGENCIA DE SEGUROS SECTOR ENERGETICO  LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. gg-022
DEL 31/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 01931053 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO RENGLÓN
PRINCIPAL Y PRIMER SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA. INSCRIPCIÓN PARCIAL DE
SEGUNDO RENGLÓN SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
AGROPECUARIA SAN LORENZO LTDA ACTA  No. 5       DEL 14/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931054 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SIMPEXPO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0976    DEL 13/04/2015,  NOTARIA 30 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931055 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA Y OBJETO SOCIAL..
 
QUATROTEC LATINOAMERICA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931056 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
TRANSPORTES C & C LTDA - ACTA  No. 3       DEL 08/04/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931057 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
TESLA ELECTROINDUSTRIALES Y REDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 01931058 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE GUASCA S.A E.S. P ECOSIECHA
S.A E. S.P ACTA  No. 006     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE GUASCA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931059 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
POLYMATH 2 SAS ACTA  No. 003     DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931060 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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TUTORYA COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931061 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
LOGIMIN ENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931062 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
GERENTE (GENERAL) Y SUPLENTE.
 
DISMOCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931063 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
EDIFICAR CONSTRUCCIONES FT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931064
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GLOBAL ADVISORS TEAM SAS ACTA  No. 001     DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931065 DEL LIBRO 09. EL
ACCIONISTA UNICO ACEPTA LA REVOCACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
SERVITECH OMMA LTDA ACTA  No. 85      DEL 06/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931066 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
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LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
AGL SOFT & CONSULTANCY SERVICES SAS ACTA  No. 003     DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931067
DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA L O C E U OFICIO  No. 0204    DEL 08/04/2015,  FISCALIA
GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931068 DEL LIBRO 09. SE SOLICITO SE CANCELE LA MATRÍCULA MERCANTIL DEL
PRECITADO, TODA VEZ QUE DENTRO DE LA INVESTIGACION SE ESTABLECIO QUE EL SEÑOR
ANDRES ORTIZ URIAN SE HIZO PASAR POR EL SEÑOR ORTIZ CUELLAR PARA CREAR DICHA
RAZÓN SOCIAL DE MANERA FRAUDULENTA.
 
HABARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 01931069 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
EXPERTOS REMODELANDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931070
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SOLUCIONES EN RED S A S ACTA  No. 49      DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931071 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AGL SOFT & CONSULTANCY SERVICES SAS ACTA  No. 003     DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931072
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CENTRA LTDA ACTA  No. 14      DEL 02/06/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931073 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL..
 
SOY RIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931074 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
TEREK S.A.S ACTA  No. 002     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931075 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (SE ELIMINA EL CARGO DE SUPLENTE),
MODIFICA RAZON SOCIAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INNOVACIONES METALURGICAS DE CORDOBA S.A.S. ACTA  No. 15      DEL 31/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931076
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO REGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA.
EN REEMPLAZO DE UVASHNI RAMAN..
 
TEREK S.A.S ACTA  No. 002     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931077 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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GALLINA COLOMBIANA LTDA GALLICOL LTDA ACTA  No. 015     DEL 22/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931078 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. .
 
PRIMERO EN VENTAS S A S ACTA  No. 10      DEL 14/08/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931079 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
INMOVIVIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931080 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TERMO OMEGA S A S ACTA  No. 02      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931081 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AGROPECUARIA 4LUNAS SA ACTA  No. 014     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931082 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO MIEMBROS PRINCIPALES JUNTA DIRECTIVA.
 
PROTINSO S A S ACTA  No. 11      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931083 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CONSTRUCTORA ACECON SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931084 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO .
 
SISTEMA INTEGRAL DE COMERCIO Y COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 2-2015  DEL
14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 01931085 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES LA ROMA RECORDS CO S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931086 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ORGANIZACION DE INGENIERIA INTERNACIONAL S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 10/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 01931087 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
GALLINA COLOMBIANA LTDA GALLICOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931088 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL  Y SU SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
QUIMICOS INDUSTRIALES PROQUIMICOS S A S ACTA  No. 008     DEL 09/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931089 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
AD COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931090 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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QUIMICOS INDUSTRIALES PROQUIMICOS S A S ACTA  No. 008     DEL 09/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931091 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CAMARGO VILLAMIZAR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931092 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES.
 
CONSULTORIA Y AUDITORIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTION AMBIENTAL
S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931093 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
TRITURADOS VIALES LTDA ACTA  No. 012     DEL 14/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931094 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
D Y G REPRESENTACIONES SAS ACTA  No. 37      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931095 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
D Y G REPRESENTACIONES SAS ACTA  No. 37      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931096 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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ALDIF SALUD SAS ACTA  No. 2       DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931097 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ABOVE SAS ACTA  No. 001     DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931098 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL.
 
VEHMER LIMITADA VIGILANCIA PRIVADA ACTA  No. 02      DEL 10/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931099 DEL LIBRO
09. APRUEBA REMOCIÓN DEL CARGO DE REVISOR FISCAL LA SOCIEDAD POR LEY NO ESTA
OBLIGADA..
 
ABOVE SAS ACTA  No. 001     DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931100 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
REFINADOS DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0839    DEL 10/04/2015,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931101 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
LIBERTY SEGUROS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 522     DEL 07/04/2015,  NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931102 DEL LIBRO 09. SE




DATA POWER SAS ACTA  No. 8       DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931103 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
JP BROKERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931104 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
MAGNA SEGURIDAD ELECTRONICA S A S CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931105 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
FABRICA DE ESCALERAS FANES S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
16/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931106 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
SUNRISE ELECTRONICS LTDA OFICIO  No. 102954  DEL 20/03/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931107 DEL LIBRO 09. SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF CON LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA, ORDENA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL, HASTA QUE
SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO. .
 
IN FILM HOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931108 DEL




ANGLOTEX TRADING LTDA. ACTA  No. 16      DEL 09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931109 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MB COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931110 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
EXPORTADORA SAN LORENZO SA OFICIO  No. 115742  DEL 31/03/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931111 DEL LIBRO 09. SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y
SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA
HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
 
D&D GRUPO JURIDICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931112 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBARMEINTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GRANJAS AVICOLAS UNIDAS SAS ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931113 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MAYA E HIJOS & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2001    DEL 11/04/2015,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931114 DEL
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LIBRO 09. SE ACLARA REG 01931044 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ES MAYA E HIJOS & CIA S EN C Y NO COMO SE INDICÓ..
 
FINANZAS UNION SAS ACTA  No. 12      DEL 12/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931115 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
INDUSTRIAS P & P S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931116
DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA
RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
LAAK S A S ACTA  No. 1       DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931117 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AGROPECUARIA SAN GABRIEL S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 454     DEL 09/04/2015,
 NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931118 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
LAAK S A S ACTA  No. 2       DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931119 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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AUDITORES CONSULTORES EN IMPUESTOS Y FINANZAS CEBALLOS Y ASOCIADOS LIMITADA
OFICIO  No. 115867  DEL 31/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 01931120 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO
ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA,
ORDENA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL, HASTA QUE SE ENCUENTRE A
PAZ Y SALVO. .
 
AGROPECUARIA SAN GABRIEL S EN C ACTA  No. 20      DEL 26/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931121 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AL NATURAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931122 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL.
 
DOCMA CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931123 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MEDILOGYS SAS ACTA  No. 2       DEL 22/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931124 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
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DIGITAL GRAFICA S A S ACTA  No. 34      DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931125 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA . ACTA ACLARATORIA.
 
ROSAS ECOLOGICAS LTDA OFICIO  No. 115948  DEL 31/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931126 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA
PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF CON LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA, ORDENA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL, HASTA QUE SE
ENCUENTRE A PAZ Y SALVO. .
 
YIREH LTDA OFICIO  No. 102949  DEL 20/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931127 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO
ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA,




DIGITAL GRAFICA S A S ACTA  No. 34      DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931128 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA.
 
MEDILOGYS SAS ACTA  No. 2       DEL 22/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931129 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FOTO COLOR SCANNER LTDA EDITORIAL EN LIQUIDACION OFICIO  No. 103053  DEL
20/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
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01931130 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO
DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN
SOCIAL DE LA REFERENCIA HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
 
MUNDOLIMPIEZA LTDA ACTA  No. 24      DEL 16/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931131 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
HABARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 01931132 DEL LIBRO 09. SE ACLARA LA NOTICIA EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD INSCRITA CON EL NUMERO DE REGISTRO 01931069 ES HABARQ
DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS Y NO COMO SE INDICÓ.
 
FABREGAT ILUMINACION & DECO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931133
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
MAREAUTO COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931134 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
 
ROCCA INGENIERIA APLICADA SAS ACTA  No. 11      DEL 27/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931135 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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C I AGRICOLA SAN GABRIEL LTDA OFICIO  No. 103039  DEL 20/03/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931136 DEL LIBRO 09. SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y
SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA
HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
 
D C TEKNICALDERAS LTDA ACTA  No. 012     DEL 13/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931137 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SOCIEDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES ESPARZA SANTINI OUTSOURCING LTDA
OFICIO  No. 115745  DEL 31/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 01931138 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO
ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA,




ROCCA INGENIERIA APLICADA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931139 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
GLOBAL COUNTRY PROJECTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931140
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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C I PROCESOS Y ACABADOS IMPERIAL S A S OFICIO  No. 115729  DEL 31/03/2015,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931141 DEL LIBRO
09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL
BOGOTÁ Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA
REFERENCIA HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
 
V G REMODELACIONES Y ACABADOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931142 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
RENOVAR CIUDAD S.A. OFICIO  No. 116070  DEL 31/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931143 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA
PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y SE
SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA  HASTA




GRAFITECNICA INDUSTRIAL SAS ACTA  No. 005     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931144 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. (VER REGISTRO
01926118)..
 
COMUNICACIONES Y SERVICIOS CASA INFINITO SA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 115940
DEL 31/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931145 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO
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DEL ICBF CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, ORDENA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN
DE LA RAZÓN SOCIAL, HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO.
.
 
MAGNIFIC FOOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931146 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONFIAR SERVICIOS TEMPORALES LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 116073  DEL
31/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931147 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO
DEL ICBF CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, ORDENA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN
DE LA RAZÓN SOCIAL, HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO.
.
 
CONSTRUCCIONES AMONITA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931148 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
C. I. COLOMBIANA DE DESARROLLOS ALIMENTICIOS S.A. OFICIO  No. 115966  DEL
31/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931149 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO
DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN
SOCIAL DE LA REFERENCIA HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
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LAB CONTROL E U OFICIO  No. 116015  DEL 31/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931150 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO
ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA,
ORDENA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL, HASTA QUE SE ENCUENTRE A
PAZ Y SALVO. .
 
CONSTRUCCIONES AMONITA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931151 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
INGENIERIA Y DESARROLLO CIVIL K&J S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 01931152 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL..
 
ZEPPELIN COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931153
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SEGURIDAD EL PENSIL LIMITADA OFICIO  No. 103031  DEL 20/03/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931154 DEL LIBRO 09. SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y
SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA




CONSULTORIA INTEGRAL EN SOLUCIONES DE NEGOCIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 16/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 01931155 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
IMPRESOS MAP LTDA OFICIO  No. 116016  DEL 31/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931156 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO
ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y SE SOLICITA NO
PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA HASTA TANTO NO SE
ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
 
MAYDAY 724 S A S EN LIQUIDACION OFICIO  No. 115726  DEL 31/03/2015,  I.C.B.F.
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931157 DEL LIBRO 09. SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y
SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA
HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF-REGIONAL BOGOTÁ
.
 
PULPI TROPICAL S EN C S OFICIO  No. 116035  DEL 31/03/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931158 DEL LIBRO 09. SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y
SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA
HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
 
CONSTRUCTORA MILENIO LIMITADA OFICIO  No. 115739  DEL 31/03/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931159 DEL LIBRO 09. SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y
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SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA
HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF-REGIONAL BOGOTÁ
.
 
FRANCO LARA HOTELES S A OFICIO  No. 116063  DEL 31/03/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931160 DEL LIBRO 09. SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y
SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA
HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
 
GEODESICA INGENIERIA SAS ACTA  No. 007     DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931161 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
RED DE NEGOCIOS HBL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931162
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
GEODESICA INGENIERIA SAS ACTA  No. 007     DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931163 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
PEÑARANDA IBARRA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 335     DEL 11/03/2015,  NOTARIA
60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931164 DEL LIBRO 09.
EN LA SUCESION DE IBARRA DE PEÑARANDA ISBELIA   SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INTERVOLCARGAS G.R SAS ACTA  No. 01      DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931165 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE YOPAL.
 
GENERAL MACHINE SERVICE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 786     DEL 09/03/2015,
NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931166 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INGENIERIA SOLIDA LTDA COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 9803    DEL 19/12/2014,
 NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931167 DEL
LIBRO 09. Y ACTAS ACLARATORIAS. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. ESCRITURA ACLARATORIA.
 
COMERCIALIZADORA ARANGO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931168 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA .
 
SMILE ARC SAS ACTA  No. 06      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931169 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL ..
 
COMERCIALIZADORA ARANGO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931170 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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PRINKIPO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 04      DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931171 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
HOTELES AVENIDA 82 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 05      DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 01931172 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO: 28 REVISOR FISCAL. (CREA CARGO).
 
HOTELES AVENIDA 82 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 05      DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 01931173 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.
 
INTERNATIONAL DEFENSE AND SECURITY S A ACTA  No. 7       DEL 31/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931174 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
ORGANIZACION OP COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931175 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
HOTELES AVENIDA 82 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 06/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 01931176 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES  PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
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CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS EN LIDERAZGO Y GESTION S A S ACTA  No. 015
DEL 04/08/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 01931177 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
BG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931178 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER
SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
NAXTRA S A S ACTA  No. 005     DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931179 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
NAXTRA S A S ACTA  No. 005     DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931180 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES..
 
CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS EN LIDERAZGO Y GESTION S A S ACTA  No. 015
DEL 04/08/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 01931181 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO OCTAVO (NEGOCIACIÓN Y SUSCRIPCIÓN PREFERENCIAL).
 
SET-ICAP SECURITIES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 461     DEL 15/04/2015,  NOTARIA
26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931182 DEL LIBRO 09.
REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS: MODIFICA RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. .
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Q & D SAS ACTA  No. 002     DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931183 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO AL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA .
 
NAXTRA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931184 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA T.K SAS ACTA  No. 002     DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931185 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
EMMANUEL CORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931186 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SMILE ARC SAS ACTA  No. 06      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931187 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
KUMHEKA ORGANIZACION SAS ACTA  No. 03      DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931188 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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DIAZ ARIAS E HIJOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 317     DEL
15/04/2015,  NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO
EL No. 01931189 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL TOOLS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
29/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931190 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
DISEÑOS VAYS  SAS ACTA  No. 2       DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931191 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CREAR MEDIA COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 34      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931192 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
CONSTRUCCIONES METRO CUADRADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 01931193 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. REGISTRO REVOCADO..
 
LIMINAL THERAPEUTICS S A S ACTA  No. 5       DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931194 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
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LIMINAL THERAPEUTICS S A S ACTA  No. 5       DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931195 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRO INDUSTRIALES LOS ACANTOS S A
S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931196 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
AQUABIOSFERA S A S ACTA  No. 004     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931197 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FISHEYE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931198 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
INGENIERIA MONCADA GUERRERO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931199 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01923599 DEL LIBRO IX..
 
E&V INGENIERIA S A S ACTA  No. 004     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE DUITAMA (BOYACA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931200
DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OBJETO SOCIAL..
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GALAXIA TELECOMUNICACIONES LTDA OFICIO  No. 116048  DEL 31/03/2015,  I.C.B.F.
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931201 DEL LIBRO 09. SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y
SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA
HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF-REGIONAL BOGOTÁ.
 
J&M NACIONAL DE INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 513     DEL
26/03/2015,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931202 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y VIGENCIA ..
 
PUBLICIDAD Y ALGO MAS S.A.S. ACTA  No. 36      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931203 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
CONTRERAS CANTERO SAS ACTA  No. 321     DEL 02/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931204 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO  DE
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
CAR SAFE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931205 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
INGENIERIA Y ARQUITECTURA PROACTIVA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
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01931206 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
LABORATORIO EL MANA COLOMBIA S A PERO PODRA UTILIZAR CONJUNTA O SEPARADAMENTE
LA EXPRESION LABORATORIO EL MANA COLOMBIA Y EN SU RELACIONES COMERCIALES SE
PODRA IDENTIFICAR COMO LABORATORIO EL MANA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0928
DEL 16/04/2015,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931207 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ACCOUNTING AND FINANCIAL WORLD SAS ACTA  No. 012     DEL 11/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931208 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GISCOL SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS GISCOL S A ESP ACTA  No.
SIN NUM DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 01931209 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ANDES PETROLEUM COMPANY SAS ACTA  No. 10      DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931210 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
MARKATRAZOS PUBLICIDAD & ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL




ESMERALDAS MATEGUADUA S A S ACTA  No. 001     DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931212 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
DURAN ROJAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931213 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
ESTILKER COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 05      DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931214 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
RPSEGUROS REPRESENTANTES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 009     DEL 20/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931215
DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:7 CESION
DE CUOTAS..
 
ESMERALDAS MATEGUADUA S A S ACTA  No. 001     DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931216 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
RPSEGUROS REPRESENTANTES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 009     DEL 20/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931217
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
JAD GARAGE SOLUTIONS COMMERCIAL GROUP SAS ACTA  No. 002     DEL 17/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
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01931218 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SSIMA COLOMBIA SAS ACTA  No. 014     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931219 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SECOLINSA S A S ACTA  No. 32      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931220 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
RPSEGUROS REPRESENTANTES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 009     DEL 20/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931221
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
BUSINESS AND ORGANIZATIONS SAS ACTA  No. 020     DEL 16/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931222 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
HHT SAS ACTA  No. 01      DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931223 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CLINICA DESA S.A.S. ACTA  No. 005     DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931224 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01930673 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO DEL
LIBRO 01930673, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO
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PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE EL ÓRGANO NO SE ENCUENTRA CREADO..
 
HHT SAS ACTA  No. 01      DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931225 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD/ DE LA REFERENCIA ..
 
RESTREPO & BAQUERO CONSULTORES S A S ACTA  No. 001     DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931226 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
 
BEGUIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931227 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
CORPORACION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LIMITADA CORPOSEVIG LTDA OFICIO  No.
115734  DEL 31/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO
EL No. 01931228 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO
COACTIVO DEL ICBF REGIONAL BOGOTÁ RADICADO BAJO EL N. 3722/2013. ASÍ MISMO, SE
SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DEL DEMANDADO .
 
EXCELLENT PRODUCTS CO LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 115843  DEL 31/03/2015,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931229 DEL LIBRO
09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DE I.C.B.F. -REGIONAL
BOGOTA  EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA BAJO RADICADO N 3081/2010. NO SE




CGIGS S.A.S ACTA  No. 09      DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931230 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL, FIJA DOMICILIO,
REFORMA OBJETO, VIGENCIA, REFORMA CAPITAL CREANDO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO
Y PAGADO, R4EFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
EOS S A S ACTA  No. 016     DEL 11/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931231 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
MIEMBROS PRINCIPALES JUNTA DIRECTIVA.
 
VINDEX COLOMBIA ABOGADOS S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 3563    DEL 29/05/2013,
 NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931232 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y ESCRITURA
ACLARATORIA.
 
ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES QUINTERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 01931233 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
MAQUILAMOS INDUSTRIAS MAQTRIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015,




HOSPITAL MADRE LAURA SAS ACTA  No. 03      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931235 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PRESTAMOS Y VALORES S A S ACTA  No. 0014    DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931236 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OVI TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931237 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CONSTRUCTORA 121 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931238
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
JUNTA DIRECTIVA .
 
GM ELECTRICOS SAS ACTA  No. 04      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931239 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RB NEGOCIOS E INVERSIONES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931240 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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INVERSIONES BERMUDEZ BOLIVAR & CIA S EN C INBERBOLIVAR S EN C - EN LIQUIDACION
ACTA  No. 002     DEL 16/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 01931241 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
SUNDEVS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931242 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
COLCHONES SUNMOONS LTDA OFICIO  No. 115987  DEL 31/03/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931243 DEL LIBRO 09. SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF REGIONAL BOGOTA
RADICADO BAJO EL N. 2037/2009. ASI MISMO, SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN
DE LA RAZÓN SOCIAL DEL DEMANDADO..
 
MANUFACTURAS PALASO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
14/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931244 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
JEDACAM LOGISTICA Y EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931245
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CARAMPAS S A S ACTA  No. 10      DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931246 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
BBC CHARTERING COLOMBIA SAS ACTA  No. 006     DEL 23/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931247 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
LIGHTHINK PUBLICIDAD ESTRATREGICA SAS ACTA  No. 2       DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931248 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PROCESADORA DE LECHES S.A. ACTA  No. 50      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931249 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLÓN PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
LIGHTHINK PUBLICIDAD ESTRATREGICA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 15/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931250 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
DACOSTA & ASOCIADOS ASESORES LEGALES SA OFICIO  No. 116019  DEL 31/03/2015,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931251 DEL LIBRO
09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF REGIONAL
BOGOTA RADICADO BAJO EL N. 2430/2009. ASÍ MISMO, SOLICITA NO PERMITIR LA
CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DEL DEMANDADO..
 
FITCH RATINGS COLOMBIA S A SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES SIGLA FITCH, FITCH
COLOMBIA O FITCH RATINGS COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 524     DEL
13/04/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
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01931252 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
33 NUMERAL 17 (FUNCIONES DE LA ASAMBLEA).
 
BUSTAMANTE VASQUEZ Y CIA LTDA ACTA  No. 42      DEL 30/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931253 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
SERVICIOS Y MONTAJES INDUSTRIALES EG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 01931254 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CREAR MEDIA COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931255 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
BUSTAMANTE VASQUEZ Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931256 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
ARTE, ARQUITECTURA, PATRIMONIO Y CULTURA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM
DEL 20/06/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 01931257 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE




HEINS UND MOLLER S A S ACTA  No. 19      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931258 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
MI NOCHE LTDA OFICIO  No. 116030  DEL 31/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931259 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO
ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL I.C.B.F - REGIONAL BOGOTÁ EN LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA BAJO RADICADO N.2478/2009 . NO SE PERMITE LA CANCELACIÓN  DE
LA RAZÓN SOCIAL..
 
ARTE, ARQUITECTURA, PATRIMONIO Y CULTURA S.A.S ACTA  No. 1       DEL
22/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 01931260 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO DE VILLAVICENCIO A BOGOTÁ D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO).
 
KEUCO LATIN AMERICA SAS ACTA  No. 5       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931261 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MONTAJES DE COLOMBIA MONCOL LIMITADA ACTA  No. 07      DEL 20/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931262 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES.
 
E-VIRTUAL EDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
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01931263 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CURICO S.A. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 24      DEL 10/04/2015,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931264 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
SANCHEZ Y GONZALEZ MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 01931265 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PRISSMA CONSULTORES S A S ACTA  No. 1       DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931266 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
BAUTHERM S A ACTA  No. 015     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931267 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
WHITE SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931268 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SANTACRUZ S.A.S ACTA  No. 06      DEL
23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SEVILLA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
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17/04/2015, BAJO EL No. 01931269 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO DE SEVILLA (VALLE DEL CAUCA) A LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C..
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE SEVILLA)..
 
ASIV INGENIERIA SAS ACTA  No. 114     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931270 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SIZE ARQUITECTOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 025     DEL 31/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931271 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS D.I.P. SAS ACTA  No. 010     DEL 05/04/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931272
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SIZE ARQUITECTOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 025     DEL 31/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931273 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
GRUPO A & V E U OFICIO  No. 115957  DEL 31/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931274 DEL LIBRO 09. ICBF REGIONAL
BOGOTA ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO RADICADO BAJO EL
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NUMERO 1971/2009. NO PERMITIR LA CANCELACION DE LA RAZON SOCIAL DEL DEMANDADO
HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR - REGIONAL BOGOTA..
 
CURICO S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 25      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931275 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SANTACRUZ S.A.S ACTA  No. 05      DEL
20/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SEVILLA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 01931276 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE SEVILLA)..
 
FILMAWA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931277 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
NOVAKEM S.A. ACTA  No. 037     DEL 16/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931278 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
EL ABACO ADMINISTRACIONES LTDA OFICIO  No. 116000  DEL 31/03/2015,  I.C.B.F.
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931279 DEL LIBRO 09. ICBF
REGIONAL BOGOTA ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO RADICADO
BAJO EL NUMERO 2059/2009. NO PERMITIR LA CANCELACION DE LA RAZON SOCIAL DEL
DEMANDADO HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL BOGOTA..
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RODRIGO ESCOBAR GIL CONSULTORES SAS ACTA  No. 4       DEL 04/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931280
DEL LIBRO 09.  MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. COMPILA.
 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SANTACRUZ S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 11/03/2013,  CONTADOR DE SEVILLA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 01931281 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE SEVILLA).
 
SMART BROKER ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 01931282 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE .
 
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 296     DEL
15/04/2015,  NOTARIA UNICA DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 01931283 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  ..
 
BAKER TILLY COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 465     DEL 15/04/2015,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931284 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y  OBJETO SOCIAL. Y ACTA ACLARATORIA..
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OFGP CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931285
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INOBRA ESPACIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931286 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
AUDIO CONCEPT DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 764     DEL 13/04/2015,
NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931287 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ACI WORLDWIDE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 08/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931288 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
INTELIGENCY SAS ACTA  No. 04      DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931289 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
I + D INGENIERIA S A S ACTA  No. 02      DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931290 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
I + D INGENIERIA S A S ACTA  No. 02      DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931291 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
INSTITUTO DE VISION ARTE CONTEMPORANEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 06/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 01931292 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL DIRECTOR DE INVESTIGACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
CONSTRUFUR LTDA ACTA  No. 6       DEL 17/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931293 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES..
 
OSTEOCEL S A S ACTA  No. 08      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931294 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
PROYECTO 5 69 S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931295 DEL
LIBRO 09. DISOLUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL .
 
PROYECTO 5 69 S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931296 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE  .
 
CONSTRUFUR LTDA ACTA  No. 6       DEL 17/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931297 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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CONSTRUFUR LTDA ACTA  No. 6       DEL 17/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931298 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUBGERENTE.
 
TRANSCONLOGISTICA SAS ACTA  No. 002     DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931299 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
VALLEDUPAR.
 
COMPARTE SENTIMIENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931300
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL.
 
QBE ASEGURANDO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00531   DEL 31/03/2015,  NOTARIA 65
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931301 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: DÉCIMO NOVENO
LIQUIDACIÓN (PARÁGRAFO), ELIMINO LOS ARTÍCULO 14 Y 15 (JUNTA DIRECTIVA),
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
INMACULADA STORE S A S ACTA  No. 01      DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931302 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y OBJETO SOCIAL..
 
COLOBEL S A S ACTA  No. 03      DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




TRAVELCORP REPRESENTACIONES, VIAJES Y TURISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 01931304 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SARAH JO SAS ACTA  No. 201501  DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931305 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
MOVIRETAIL DE COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 115749  DEL 31/03/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931306 DEL LIBRO 09. SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ
RADICADO BAJO EL NO. 3470/2012 Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA
RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA  HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON
EL ICBF.
 
TIME TO MANAGE SAS ACTA  No. 003     DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931307 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PASAR TRANSPORTE Y DISTRIBUCION S A S TRANS PASAR ACTA  No. 12      DEL
31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 01931308 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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KMIP TERMOEMCALI SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 17/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931309 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL..
 
PINEROS BARRAGAN Y CIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2439    DEL
09/12/2014,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931310 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRANSPORTES FW SAS ACTA  No. 44      DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931311 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
GERENCIA DE CONTRATOS Y CONCESIONES S A - EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION AUTO
 No. 005240  DEL 08/04/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931312 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA
LIQUIDADOR..
 
DOCMA CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931313 DEL LIBRO 09. SE ACLARA LA NOTICIA CON EL REGISTRO 01931123 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD ES DOCMA CONSTRUCCIONES S A S
Y NO COMO SE INDICO.
 
INVERSIONES HELKA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00294   DEL 26/02/2015,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931314 DEL LIBRO 09.
EN LA SUCESION DE HELO KATTAH EDUARDO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
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EDUARDO HELO KATTAH Y CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 294     DEL
26/02/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931315 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE HELO KATTAH EDUARDO C.C. 2.936.823 SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ARTESANIAS DE COLOMBIA S A RESOLUCION  No. 292     DEL 09/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931316 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO..
 
SENDEROS DEL BOSQUE SAS ACTA  No. 3       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931317 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ADVANTECH WIRELESS COLOMBIA S A S ACTA  No. 03      DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931318 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. ACTA ACLARATORIA.
 
CIRUDERMA SAS ACTA  No. 30      DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931319 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA (REGISTRO 01929784).
 
LABORATORIOS BIOPEP SAS ACTA  No. sin num DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931320 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y OBJETO SOCIAL..
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LABORATORIOS BIOPEP SAS ACTA  No. sin num DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931321 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL. .
 
INVERSIONES VAINBERG LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0591    DEL
28/04/2014,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931322 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE VAIMBERG EIDELMAN DAVID CON
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICO: 50% DE DOMINIO SOBRE LAS 40
CUOTAS A PERLA BERCOVICI DE VAINBERG EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y
ESCRITURAS PUBLICAS ADICIONALES..
 
DIRECTV COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 613     DEL 31/03/2015,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931323 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
COMERCIO AGRARIO COM SAS ACTA  No. 2A      DEL 16/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931324 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES VAINBERG LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0591    DEL
28/04/2014,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931325 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE VAIMBERG EIDELMAN DAVID CON
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICO: UN DERECHO DE CUOTA EQUIVALENTE
AL 16.666% DEL DERECHO DE DOMINIO SOBRE LAS 40 CUOTAS A ANA VAINBERG BERCOVIVI
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ESCRITURAS PUBLICAS ADICIONALES..
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INVERSIONES VAINBERG LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0591    DEL
28/04/2014,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931326 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE VAIMBERG EIDELMAN DAVID CON
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICO: UN DERECHO DE CUOTA EQUIVALENTE
AL 16.666% DEL DERECHO DE DOMINIO SOBRE LAS 40 CUOTAS A SAMUEL VAINBERG
BERCOVIVI EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ESCRITURAS PUBLICAS ADICIONALES..
 
CONSTRUCCIONES METRO CUADRADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 01931327 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01931193 DEL LIBRO 09. SE
REVOCA LOS REGISTRO 01931193 Y 03610886 YA QUE EL VALOR TOTAL DEL CAPITAL
AUTORIZADO ES MENOR AL CAPITAL SUSCRITO (FALTA UN CERO (0) ).
 
COLEGIO LICEO SAMPER URIBE SIBATE SAS ACTA  No. 06      DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SIBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO
EL No. 01931328 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMBUSTION Y CONTROL S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
15/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931329 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
INVERSIONES VAINBERG LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0591    DEL
28/04/2014,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931330 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE VAIMBERG EIDELMAN DAVID CON
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICO: UN DERECHO DE CUOTA EQUIVALENTE
AL 16.666% DEL DERECHO DE DOMINIO SOBRE LAS 40 CUOTAS A SHARONA VAINBERG
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BERCOVIVI EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ESCRITURAS PUBLICAS ADICIONALES..
 
SOCIALIS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0114    DEL 06/02/2015,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931331 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ATP INGENIERIA S A S ACTA  No. 72      DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931332 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE DEL CARGO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE AL SR. MANJARRES
JOVEN JORGE ANDRES. .
 
SOCIALIS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 27/11/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931333 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
JURIDICAL ADVISER COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931334 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS EN LIDERAZGO Y GESTION S A S ACTA  No. 015
DEL 04/08/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 01931335 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01931177
DEL LIBRO 9 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRÓ CONSEJO DIRECTIVO Y NO COMO
SE INDICO.
 
FAYOLA S A S ACTA  No. 06      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931336 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
INVERSIONES VAINBERG LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 591     DEL
28/04/2014,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931337 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE  VAIMBERG EIDELMAN DAVID CON
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON 15 CUOTAS DE PERLA BERCOVICI
DE VAINBERG  EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ESCRITURAS PUBLICAS




INVERSIONES VAINBERG LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 591     DEL
28/04/2014,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931338 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE VAIMBERG EIDELMAN DAVID CON
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON 5 CUOTAS DE PERLA BERCOVICI DE
VAINBERG EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ESCRITURAS PUBLICAS ADICIONALES.
(VER REGISTRO 01931330, IMAGEN 70)..
 
INVERSIONES VAINBERG LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 591     DEL
28/04/2014,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931339 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE VAIMBERG EIDELMAN DAVID CON
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON 5 CUOTAS DE PERLA BERCOVICI DE
VAINBERG EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ESCRITURAS PUBLICAS ADICIONALES.
(VER REGISTRO 01931330, IMAGEN 70)..
 
INVERSIONES VAINBERG LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 591     DEL
28/04/2014,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
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01931340 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE VAIMBERG EIDELMAN DAVID CON
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON 5 CUOTAS DE PERLA BERCOVICI DE
VAINBERG EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ESCRITURAS PUBLICAS ADICIONALES.
(VER REGISTRO 01931330, IMAGEN 70)..
 
MIYAZU CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931341
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
COINELEC LTDA ACTA  No. 005     DEL 07/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931342 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ASSOCIATED TRANSPORT LINE COLOMBIA LTDA. OFICIO  No. 116004  DEL 31/03/2015,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931343 DEL LIBRO
09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL
BOGOTÁ  NO. 2062/2009 Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN
SOCIAL DE LA REFERENCIA  HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF
       .
 
LDC COMERCIALIZADORA IMP & EXP LTDA OFICIO  No. 116026  DEL 31/03/2015,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931344 DEL LIBRO
09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL
BOGOTÁ RADICADO BAJO EL NO. 2457/2009 Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN




A J MARROQUINERA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 93138   DEL 09/02/2015,  NOTARIA
38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931345 DEL LIBRO 09. Y
ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA. EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE  Y ES  ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD
MARROQUINERIA RIVIERA SAS (ABSORBENTE).
 
PORTICO ARQUITECTOS Y CIA LTDA ACTA  No. 004     DEL 14/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931346 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZÓN SOCIAL,
OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES
REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
EASYEBUY.IN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931347 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INDUSTRIA SANTA CLARA S A S ACTA  No. 62      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931348 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL .
 
TRANSPORTES RODAMOS LTDA ACTA  No. 12      DEL 28/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931349 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
LOCOTA SAS ACTA  No. 03      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931350 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y  UN SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA.
 
MANUFACTURAS PROCON S A S ACTA  No. 48      DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931351 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
EASY MEDICAL IMPORTACIONES SAS ACTA  No. 002     DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931352 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RODINA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/12/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931353 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CODEXPORT CAZO SAS ACTA  No. 04      DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931354 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
WEB SECURITY S A ACTA  No. 002     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931355 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE DOMICILIO Y
CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO) .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE (COMPILA).
 
BIENES RAICES Y MERCADEO INMOBILIARIO LTDA ACTA  No. 4       DEL 17/04/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931356
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GAB COMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS  SAS ACTA  No. 001     DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931357 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OHL CONCESIONES COLOMBIA SAS ACTA  No. 09      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931358 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
MASTERSUB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931359 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
INSCRIPCION PARCIAL DEL REVISOR FISCAL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION..
 
DLIRIO HOGAR S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931360 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
SERVIGRAFIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931361 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OHL CONCESIONES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931362 DEL




CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CERTIFICAR CONDUCTORES SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931363 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
AMUNI SAS ACTA  No. 003     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931364 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
SYNERGIA SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S ACTA  No. 01      DEL 21/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931365 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL  ..
 
SYNERGIA SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S ACTA  No. 01      DEL 21/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931366 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
LESOTHO & DIVALISTA S A S ACTA  No. 1       DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931367 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
AMUNI SAS ACTA  No. 004     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA




LINSAN SAS ACTA  No. 005     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931369 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
INVERSIONES S Y S E SAS ACTA  No. 2       DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931370 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES BIMASO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931371 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
D FASHION INTERNATIONAL E U ACTA  No. 001     DEL 13/04/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931372 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL




LESOTHO & DIVALISTA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
16/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931373 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
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C & C ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 3       DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931374 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  ..
 
LINSAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931375 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL..
 
PLANEANDO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931376 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
C & C ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 3       DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931377 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
PLANEANDO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931378 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
SIETE 20 ESTUDIO SAS ACTA  No. 3       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931379 DEL




C Y S TRAVEL CONSULTORIA Y SERVICIOS TURISTICOS SAS ACTA  No. 001     DEL
16/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 01931380 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO..
 
SOCIEDADES BOLIVAR S A ACTA  No. 30      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931381 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
TRILLIZOS ENTRETENIMIENTO S.A.S ACTA  No. 1       DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931382 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TECNOFARQUIM S A S ACTA  No. 02      DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931383 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
SALUSPHARMA S A S ACTA  No. 0021    DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931384 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
MECANICA TECNO INDUSTRIAL LIMITADA Y COMERCIALMENTE SE DISTINGUIRA CON EL
NOMBRE DE M T I LTDA ACTA  No. 029     DEL 16/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931385 DEL LIBRO 09. SE




TECNOFARQUIM S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 01/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931386 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
COLCENTER INTERACTIVO S A S ACTA  No. 09      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931387 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
B C N MEDICAL S A ACTA  No. 37      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931388 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL - PERSONA JURIDICA.
 
CITELUZ COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931389 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
EASY SOLUCIONES 1A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931390 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
OFFSHORE NATIONAL ENTERPRISE ONE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 06/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931391 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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CONSTRUCTORA LOS GIRASOLES S A S ACTA  No. 11      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931392 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
T&T GRUPO DE CONSULTORIAS Y AUDITORIAS EMPRESARIALES S A S ACTA  No. 005
DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 01931393 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL
GERENTE .
 
CENTRO MEDICO DERMAR LASER S.A.S ACTA  No. 004     DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931394 DEL
LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
B C N MEDICAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931395 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES.
 
COLCENTER INTERACTIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931396 DEL
LIBRO 09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
NACIONAL DE LIMPIEZA SAS ACTA  No. 007     DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931397 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
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REPRESENTACIONES ALIADOS DEL PACIFICO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 01931398 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
BAXALTA COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 01      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931399 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
COMERCIAL RETAIL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931400 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
SQUADRA INVERSIONES SAS ACTA  No. 8       DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931401 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 40-41-42-43-
44-45-46.
 
BAXALTA COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931402 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
SQUADRA INVERSIONES SAS ACTA  No. 8       DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931403 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES.
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SOCIEDAD DE NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO
EL No. 01931404 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTES.
 
LOAD CARGO S A S ACTA  No. 46      DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931405 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
METAL CORAZA S A S ACTA  No. 01      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931406 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LOAD CARGO S A S ACTA  No. 46      DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931407 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
BIOSYNTEC S A ACTA  No. 18      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931408 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
TORCAN GROUP SAS ACTA  No. 003     DEL 16/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




UV XPRESS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 30/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931410 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
METAL CORAZA S A S ACTA  No. 01      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931411 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
VIGA INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 12/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 01931412 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL
PAGADO..
 
BIOSYNTEC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931413 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
.
 
AROMA DI LATTE SAS ACTA  No. sin num DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931414 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
TERTON SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931415 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
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INVERSIONES GARZON HERMANOS IGH SAS ACTA  No. 02      DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
01931416 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
REDEBAN MULTICOLOR S.A. ACTA  No. 020     DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 01931417 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01877995 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LO ORDENADO POR
LA RESOLUCIÓN 071 DE 07 DE ABRIL DE 2015 DE LA CÁMARA DE COMERCIO, SE REVOCA
EL REGISTRO 01877995 DEL LIBRO 09, POR MEDIO DEL CUAL SE INSCRIBIÓ EL ACTA NO.
020 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS..
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
DUARTE QUIROGA CESAR ZAMMYR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00020796 DEL LIBRO 12. CONSTITUYO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR
KOYO LATIN AMÉRICA S.A.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
ECO - DESARROLLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOLSTICIO USAQUEN ACTA  No. 14      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610390 DEL
LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL..
 
CASTAÑEDA ALVAREZ MELITON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610391 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALIANZAS ESTRATEGICAS GEJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610392
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
YS COLINA IPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610393 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
YET CEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA




COMPONENT M.R.O. S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610395 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
POVEDA VARGAS YAZMIN ESTELA CERTIFICACION  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610396 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL PASEADOR DE PERROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610397
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CR PLUS CONSULTING & RESOURCES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 03610398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZADORA ARIAS K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610399 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SECO HERRERA MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610400 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J.E.R. INSTALACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610401 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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BODEGA DEL PAÑAL BABIES DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610402 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MSH LOGISTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03610403 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERRIO RODRIGUEZ NELSON MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WORLDLINK SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610405 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LIMAR AUTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03610406 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALACIOS SANDOVAL ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610407 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TORRES CASTRO INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610408 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMIREZ HERRERA HEIDY ESNEIDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610409 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAHIA BAR DISCOTEKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610410 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
UNIVERSO RECREATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610411
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO RAMIREZ BLANCA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610412 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ENERGY HUMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610413 DEL LIBRO
15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03608914 DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL REGISTRO
01930269 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE EL CAPITAL SUSCRITO EN LETRA NO
COINCIDE CON EL ESTABLECIDO EN NUMEROS..
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PARRA RAMIREZ YULI RAQUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610414 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARBOQUALITY E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610415 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VILLA SANTA MARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610416 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
QUINTANA ROMERO LUZ ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610417 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESOURCES FOR HEALTH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/11/2012,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610418
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TICOMPANYTRAVEL SAS ACTA  No. 1       DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610419 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ SALAMANCA GIMENO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610420 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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YOAMOSEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610421 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VALENCIA VARGAS MICHEL ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610422 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CRUZ MENESES GIOVANNY ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610423 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARENAS ACEVEDO ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610424 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROCOLA BAR LAS MONAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610425 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SEA CUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610426 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TELAS Y TELAS DE CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610427 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAGNOSTICENTRO INTEGRAL AUTOMOTRIZ D I A E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 03610428 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPER SERVICIOS SANTA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610429 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IKONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610430 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMAGINE CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
F Y B AGENTES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610432
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GAMBA MORENO LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SALSAMENTARIA BOLIVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610434 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASQUEZ ROMERO HECTOR ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANERO EL IDEAL H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610436 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAXIMUS CICLOMOTORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATA PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610438 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ATA PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610439 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OSPINA BERMUDEZ JOHN FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




D F INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610441 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BURITICA PALACIOS OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REKHA PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610443 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REKHA PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610444 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
URUEÑA RUIZ LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610445 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
URUEÑA RUIZ LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610446 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
URUEÑA RUIZ LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610447 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
URUEÑA RUIZ LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610448 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORTE Y ESTILO PELUQUERIA OP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610449 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTAMARIA LOPEZ DUMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRAGAN ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELICIAS VALLUNA MJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610452 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LISIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610453 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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URBANO NIÑO CARLOS JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA Y CERRAJERIA DON CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610455 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONSECA NIÑO ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ MUÑOZ JUAN MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610457 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ HERRERA CARLOS JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIÑEROS PIÑEROS HUMBERTO ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLANO GOMEZ MIGUEL MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




JUDAI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610461 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOTORES Y COMPRESORES JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610462 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTANCO LICOR Y LICOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610463 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORTES CUBILLOS LUZ AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610464 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PLAY GROUD GUARDERIA INFANTIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610465 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SAMMY PAPELERIA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610466 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOGISTICA JS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610467 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGISTICA JS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610468 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SALAMANCA MANCERA FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTROMANTENIMIENTO J B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610470 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BRAVO ROBAYO JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610471 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUZMAN HERNANDEZ LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ANGARITA GONZALEZ LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AYALA ROJAS JENNIFER ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANFULA BARRETO LORENA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDALLAS Y TROFEOS R. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610476 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HL PARTES ELECTRICAS ABASTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610477 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA CASA DEL HELADO EN MARRUECOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610478 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOUTIQUE LOREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610479 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CEIBA.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03610480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAPARRO DIAZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAJAS FORD  DIESEL 2002-1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LACTEOS PESLAC J.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610483 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRAL MEDICA REINA ISABEL IPS S A S ACTA  No. 003     DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610484 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A CARTAGENA.
 
MAYORGA ANGEL RAFAEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610485 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MAYORGA ANGEL RAFAEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAYORGA ANGEL RAFAEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610487 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAYORGA ANGEL RAFAEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610488 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INMOBILIARIA GRUPO 5 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610489
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUILAR JAIMES ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PANADERIA MONSERRATE 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610491 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTIZ FONSECA JORGE ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610492 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO ACOSTA CARLOS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVASECO PRESTISH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610494 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUCAR SIEMPRE FRESCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610495 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEAÑO JIMENIEZ MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGULO TORRES BYRON FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610497 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RINCON MENDEZ EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PARQUEADERO LA PALOMITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDROZA PAIVA JEIMY DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPECIALISTAS EN PREVENCION Y PROTECCION DE RIESGOS EPR SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03610501 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESPECIALISTAS EN PREVENCION Y PROTECCION DE RIESGOS EPR SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03610502 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CAMPO DE TEJO EL REFUGIO DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610503 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRUPALU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610504 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
3B FUTURO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE




3B FUTURO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610506 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
3B FUTURO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610507 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGENCIA DE SEGUROS IDEAR COBERTURAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610508 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE SEGUROS IDEAR COBERTURAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610509 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPUTADORES ELECTRONICA & TECNOLOGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610510 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA SOJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610511 DEL




MENDOZA AWAD JORGE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610512 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA SAN LUIS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610513 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALACIOS PARRA LUIS ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSPINA VARON BLANCA LEYLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARO AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03610516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA MI PEQUEÑO JUAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES HIDROSANITARIAS G5 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 03610518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RESTAURANTE Y PESCADERIA CORAZON DEL PACIFICO N. 2 FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610519 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE SOL Y LUNA B F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610520 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCION E Y J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610521 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CABALLERO DE RAMIREZ FLOR BLANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ JORGE SEVERIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA VICTORIA JIMENEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610524 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA NUEVA SAN FRANCISCO J I E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610525 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LARGO MEDINA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEREK S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610527 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEREK S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610528 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TEREK S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610529 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TEREK S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610530 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TOTAS PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ZAMBRANO GLORIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VACA ELSA JULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610533 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VACA ELSA JULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610534 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUEBLES C Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03610535 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTANCO LICOR Y LICOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610536 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ARIAS HOLGUIN JOSE WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDINA BREWING COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
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03610538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTEGON ARCHILA MARIO EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE CAFE BAR SAHARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610540 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOS DETALLES DE MI COCHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610541 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAYA E HIJOS & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2001    DEL 11/04/2015,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610542 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA W Y D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03610543 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AYA RINCON NURY AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ORGANICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO
EL No. 03610545 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CLUB BOLIRANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610546 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARIZA FORERO CARLOS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES JULIANA SANCHEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610548 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA Y RESTAURANTE EL ARCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610549 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ GOMEZ BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDA LA CASA DE LA HAMBURGUESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610551 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ ALFONSO MARCO TULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S. A. S. INSSOL S. A. S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03610553 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRIANA CARABALLO BRENDA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCANDO J.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610555 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTIBLANCO PRECIADO DEISY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTICOMIDAS EL GATO J B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAS GATAS AMERICAS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610558 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIEROS COLOCADORES DE SEGUROS LTDA INCOLSEG ACTA  No. 10      DEL
26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 03610559 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
CHIPATECUA RAMOS SALVADOR EUSEBIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES Y COLCHONES LA MAGIA DE TUS SUEÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610561 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VINSA INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610562
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA MAXI LACTEOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610563 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPOS DE AVENTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610564 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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DIS METALICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03610565 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YADEA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO
EL No. 03610566 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PEÑUELA HERNANDEZ MARIA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YADEA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO
EL No. 03610568 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CAMPO DE TEJO CHARRO'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610569 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARNEDO MOJICA FAVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIARIA CASTILLO & CELY S A S ACTA  No. sin num DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610571 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
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YADEA 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO
EL No. 03610572 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MACHADO VALDERRAMA ISRAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
F2 SOLUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03610574 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SU SEGURO SEGURO CONSULTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0563    DEL
31/03/2015,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBIAN HANDICRAFTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA MISCELANEA EMMANUEL EXPRESION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.




CESTERIA DEIBY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610578 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEXTILES MOJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610579 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARDONA OSORIO DORALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA CASTAÑO ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS DE BELLEZA DORAL.CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610582 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO GUZMAN NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS RANGEL JOHAN VLADIMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TESLA ELECTROINDUSTRIALES Y REDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03610585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOCIEDAD EDUCATIVA MONTE REAL LIMITADA MONTE REAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03610586 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIKO POLLO J P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610587 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRANSPORTES C & C LTDA - ACTA  No. 3       DEL 08/04/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610588 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
MULTIPREDIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1058    DEL 26/12/2014,  NOTARIA 31
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610589 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
APARTAMENTO 101 VILLA DEL RIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610590 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALDANA PARDO EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610591 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA CASA ROJA RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610592 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIBERNAUTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03610593 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ RAMIREZ LADY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ MORALES MARIA ANA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL REY DEL POLLO RICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610596 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOGIMIN ENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610597 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LOPEZ HUERTAS CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610598 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
USAQUEN ALVAREZ JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELLEZ CHAVARRO LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COME RAPIDO SABROSITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610601 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CERRAJERIA Y FERRETERIA DYJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610602 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISMOCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610603 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EDIFICAR CONSTRUCCIONES FT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610604
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALIMENTOS EL JARDIN S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610605 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GONZALEZ RODRIGUEZ ANA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARTE MANTILLA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA QUEVEDO CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HABARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 03610609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXPERTOS REMODELANDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610610
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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EL WEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610611 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA CONSUELO DUARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610612 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BODEGA DEL PAÑAL BABIES DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610613 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PARK ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEAL RUIZ BERTULFO 'FALLECIDO' COMUNICACION  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610615 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
PARK OXO 69 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03610616 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ AGUILAR VICTOR ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SOY RIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610618 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANTENIMIENTOS Y TAPIZADOS CUELLAR C.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610619 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAÑON CASALLAS KAREN LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MYGRA SUPERFICIES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610621 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE Y ASADERO EL REY DEL SABOR BC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610622 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA L O C E U OFICIO  No. 0204    DEL 08/04/2015,  FISCALIA
GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610623 DEL LIBRO 15. SE SOLICITO SE CANCELE LA MATRÍCULA MERCANTIL DEL
PRECITADO, TODA VEZ QUE DENTRO DE LA INVESTIGACION SE ESTABLECIO QUE EL SEÑOR
ANDRES ORTIZ URIAN SE HIZO PASAR POR EL SEÑOR ORTIZ CUELLAR PARA CREAR DICHA
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RAZÓN SOCIAL DE MANERA FRAUDULENTA
.
 
BIKE PIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03610624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSPINA ANA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ DE HIDALGO MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOVIVIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610627 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA CENTRALISTA CORABASTOS BODEGA 15 LOCAL 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610628 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOYS & GIRLS ANGELA VIVIANA MORALES AVENDAÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610629 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BOYS & GIRLS ANGELA VIVIANA MORALES AVENDAÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610630 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GP MOTORCYCLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610631 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GP MOTORCYCLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610632 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GP MOTORCYCLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610633 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GP MOTORCYCLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610634 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LAS GATAS ZIPAQUIRA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TERMO OMEGA S A S ACTA  No. 02      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610636 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AGROSERVICIOS DEL UPIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610637 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROSERVICIOS DEL UPIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610638 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGROSERVICIOS DEL UPIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610639 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGROSERVICIOS DEL UPIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610640 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORREA LOPEZ NANCY EDELMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610641 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VACA FERNANDEZ ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CIGARRERIA Y CAFETERIA LA NUEVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610643 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
YEPES GIRALDO JAIRO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610644 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PISO TRES BAR - RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA EDELMFARMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610646 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL ESTANCO DE SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610647 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRUJILLO BOHORQUEZ MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REBOLLEDO VISBAL YERSON YAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MUEBLES ROKKU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03610650 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA NAY - OMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610651 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES Y SERVICIOS DE COLOMBIA S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610652 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCIEDAD INVERSIONES PF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610653 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD INVERSIONES PF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610654 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARQUEADERO Y AUTOLAVADO LOS MONOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.




AREVALO MARIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POVEDA ARIAS JAIME ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES BONY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610658 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUBIDES HERNANDEZ YAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALDONADO BARRETO PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIA Y AUDITORIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTION AMBIENTAL
S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE




DIOSA BUSTOS ADRIANA OTILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATUESTA BERRIO HERNAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALON DE BELLEZA TIJERAS Y COLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610664 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA MATPLAST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610665 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J R CONTADORES ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610666 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CLIKO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610667 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
POLLO FRESH P.D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610668 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS CALDERON ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES PAULA VALENTINA FUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610670 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES INTEGRALES HJCC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610671 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RAMIREZ RAMIREZ MAURICIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO BUCARAMANGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA BIO PLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INSTITUTO DE RECONOCIMIENTO DE PERSONAS IRP CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03610675 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESENSAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO
EL No. 03610676 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
NAVARRO GONZALEZ LUZ MIRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABOR A MAR J E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610678 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INTERNETH CHARON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610679 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA DE VISCERAS LIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610680 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTO CHATARRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610681 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MERCADO GUTIERREZ QUEBIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BALANCE EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610683 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BALANCE EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610684 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERANFOR (FEATS) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610685 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NOVOA DUQUE BLANCA ESPAÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610686 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
GIRARDOT (CUNDINAMARCA).
 
SANABRIA JAIMES FLOR EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BERNAL LADINO HAROLD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JP BROKERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610689 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HAROLD BERNAL PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610690 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTENEGRO HERRERA LUZ NARDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MORALES MEDARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO GRAJALES JOSE GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610693 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOBAR DIAZ JOSUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GIFT & TOY'S  N 11 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610695 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARDO  ESTRELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSFORMACION COFFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IN FILM HOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610698 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSFORMACION BOOKS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610699 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRELECTRICOS TOBAR Y/O JOSUE TOBAR DIAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610700 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HOME SLEEP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03610701 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUARTE ROZO YUDY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLASS - COMFORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610703 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAVARRO BOLIVAR MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMI RAP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO
EL No. 03610705 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CASTRO RAMIREZ EDUCARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ SANCHEZ SONIA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CORTES ZAMORA HENRY JAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TERRAGONA BAR COMUNICACION  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610709 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FRANCO MARTINEZ JAIRO DARIO COMUNICACION  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610710 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D&D GRUPO JURIDICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEDRAZA MORA MARIA ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES ELECTRICOS Y REDES INDUSTRIAL JC FORMULARIO
MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610713 DEL




MARQUEZ ARE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS RONCANCIO EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610715 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRANJAS AVICOLAS UNIDAS SAS ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610716 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MODILIANI E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610717 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MODILIANI E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610718 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL RINCON DE LOS VIEJITOS PAISA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610719 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL RINCON DE LOS VIEJITOS PAISA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
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03610720 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRISTANCHO PINZON ESTHER ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610721 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVAREZ GARZON ANA RAQUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA CASA LA MONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610723 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA DELGADILLO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610724 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
F Y P MUEBLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610725 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ GONZALEZ SONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AGUILAR MONROY MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLA PHOTOGRAPHY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610728 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAGA-C.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO
EL No. 03610729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
AL NATURAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DOCMA CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAAK S A S ACTA  No. 2       DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610732 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
OTALVARO AGUIAR FLOR ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LARA CRUZ HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB DE MINITEJO LA UNION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610735 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALACIOS ROCHA LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA ADONAY #1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610737 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA BARROSO NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHITIVA CARPETTA MIGUEL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORZO SANCHEZ ANGELICA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INVERSIONES LOMA FRESCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610741 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES LOMA FRESCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610742 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANDREAS ROTHSTEIN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610743 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDREAS ROTHSTEIN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610744 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANDREAS ROTHSTEIN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610745 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANDREAS ROTHSTEIN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610746 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MAGENTA BLUE PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610747 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARKEANDO 168 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03610748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIERRO MORENO SORELI DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIZARAZO SANCHEZ CAMPO ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ OROZCO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMO EN YOU CASA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610752 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONALVIAS EQUIPOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610753 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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LOZANO PRIETO TANIA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANERO DE ORIENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610755 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABREGAT ILUMINACION & DECO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610756
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRE K CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610757 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
USECHE SILVA JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610758 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTAMARIA CORREA VICTOR JOHN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03610760 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEINDERHOSE GUARDERIA INFANTIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610761 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOBON PACHON JORGE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REPRESENTACIONES COMERCIALES B Y L LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610763 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPRESENTACIONES COMERCIALES B Y L LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610764 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARGAS SUAREZ YEIMMY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA BARRERA JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LOMBANA OVALLE GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610767 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOMBANA OVALLE GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610768 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLOBAL COUNTRY PROJECTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610769
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOPORTE JF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03610770 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR AUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03610771 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NATUCHITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03610772 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA MAYORISTA J.L. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610773 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CIGARRERIA PAPELERIA Y VARIEDADES VALENTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610774 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA DISTRIBUIDORA DE RACORES Y ACCESORIOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610775 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA DISTRIBUIDORA DE RACORES Y ACCESORIOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610776 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINUTOS LA VENTANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610777 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS FONTECHA DIOSELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VENTA DE PRODUCTOS DE BELLEZA LINA Y LORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610779 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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V G REMODELACIONES Y ACABADOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610780 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MEDINA MAYORGA OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO MENDEZ NABILA JAFERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS RODRIGUEZ LAURA XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAGNIFIC FOOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610784 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDEO CRIS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03610785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ DELGADO LEIDY KARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CAFE - CIGARRERIA EL BATEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610787 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
KARKRI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO
EL No. 03610788 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RUIZ PALOMINO JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610789 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DYLANJKP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610790 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
JOAQUI ORTIZ MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610791 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
1+1 TECNOLOGIA A SU ALCANCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610792 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VIDEO BAR MI CAPRICHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610793 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAMARGO DE ROJAS NOHEMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO SANCHEZ WILLIAM FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610795 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARRANZA RODRIGUEZ EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610797 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MASTER CALL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610798 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALZATE PEREZ JAIME NORBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PAÑALERA Y VARIEDADES DANNA X FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610800 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POCHIS RESURRECTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610801 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA Y DESARROLLO CIVIL K&J S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 03610802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BILLARES DANNA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610803 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUAREZ QUINTERO REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANJA AVICOLA LOS SITIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610805 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONSULTORIA INTEGRAL EN SOLUCIONES DE NEGOCIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 16/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015,
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BAJO EL No. 03610806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DETODITO CARRANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO CELY SERGIO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SJ MODA URBANA BORDADOS COMPUTARIZADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610809 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALDONADO ANGULO JENNY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA LA NUEVA SQ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610811 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA M-A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03610812 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BURBANO MORA JIMENA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REGLER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610814 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE QUIS ANDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610815 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUÑEZ GAMBOA MARIA ODILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL MANOS A LA OBRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610817 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIÑEROS BARRETO VICTOR HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANEGAS DIAZ CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CLUB GANADERO EL NOVILLON UNO A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610820 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIQUETIADERO DOÑA ODILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610821 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RED DE NEGOCIOS HBL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610822
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
IMPCOL GRUPO EMPRESARIAL S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610823 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPCOL GRUPO EMPRESARIAL S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610824 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUIÑONES RIAÑO GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610825 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERVOLCARGAS G.R SAS ACTA  No. 01      DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610826 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
YOPAL.
 
PERDOMO PASCUAS AMADEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO LOPEZ MARIA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUNCA SANCHEZ JASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LENCERIA JASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEMA ARCILA ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610831 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUVER CAMPESINO EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610832 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FRUTAS VERDURAS Y ALGO MAS EL PAISANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610833 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GL TELECOMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610834 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAÑON SALAZAR MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES EL JAZMIN DE LOS 60 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610836 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS LACTEOS EL SAGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 03610837 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
KYANI SUN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610838 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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KYANI SUN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610839 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KYANI SUN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610840 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KYANI SUN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610841 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PUENTES MARTINEZ ANGELA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DECORACIONES EL DANUVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610843 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610844 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA OFICINA 777 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POTS CALLE 90 EL VIRREY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610846 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIERRA VESGA LUIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610847 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ PALACIO NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRAGAN ROBAYO BLANCA FLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DORMI NOCHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03610850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUEDA ORTIZ OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610851 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ALARCON ALGARRA SANDRO JOBANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNODID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO
EL No. 03610853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TOLEDO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03610854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
Q & D SAS ACTA  No. 002     DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610855 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO AL  MUNICIPIO DE BOLIVAR
EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA .
 
MENDOZA DE GARCIA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES CAMARGO DORA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRATIELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO




SERVICIOS EN EL HOGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610859 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ OLAYA JONNATHAN ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLORISTERIA DORIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610861 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO BONFIN LORENA ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAVIRIA CASTRO MARIA FRANCHESCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA NANA COCINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE




LA NANA COCINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610865 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIRTUAL PLASTIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610866 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE BAR SPRINGFIELD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610867 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO PEREZ MILTON EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POR OBRA Y GRACIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610869 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPITIA CASTAÑO DERLY NAYIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610870 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESPITIA CASTAÑO DERLY NAYIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610871 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EMMANUEL CORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610872 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
HORNAMENTACION MILTON ROMERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610873 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MY PET SHOP CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELECOMUNICACIONES JFC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOMOS Y TEMAS COMUNICACION  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610876 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VIVAS CALDERON MISAEL COMUNICACION  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610877 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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CRUZ MORALES INGRID PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ PERALTA IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLANO CASTRO AURA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MACADAMIA RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610881 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ SANCHEZ DARY LENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610882 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THE SALOOM BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610883 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑOS VAYS  SAS ACTA  No. 2       DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610884 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PAPELERIA  ANDRES SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610885 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES METRO CUADRADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 03610886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
 
GONZALEZ CASTELLANOS CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS RODRIGUEZ JOSE FERLEIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIASEO ROTONDA SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610889 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMAYA MARTINEZ BELEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRO INDUSTRIALES LOS ACANTOS S A
S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610891 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FISHEYE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610892 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROYECTOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03610893 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03610894 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
FIGUEROA JIMENEZ MARIA LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRES ESQUINAS EL BUEN SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610896 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VARGAS MOGOLLON HECTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO
EL No. 03610898 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
YEPES YEPES CARMEN EMILCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOVAR SOLER LUIS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610900 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASPHALYP BODEGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610901 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FG TRANSPORTE Y LOGISTICA AGROCOMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610902 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FG TRANSPORTE Y LOGISTICA AGROCOMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610903 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FG TRANSPORTE Y LOGISTICA AGROCOMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610904 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FG TRANSPORTE Y LOGISTICA AGROCOMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610905 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BILLARES EL PARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610906 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEJIA LEGUIZAMON FREDY ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSCAR HORACIO TORRES GALVIS & ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610908 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVARADO BERMUDEZ FABIO GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610909 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ALVARADO BERMUDEZ FABIO GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610910 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TANIA PAPELERIA Y PAÑALERA.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610911 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ GIL DUSTIN YASSER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROBAYO MOLINA WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARAVITO DIAZ OSCAR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN VETERINARIO PET ' STILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610915 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OG FABRICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610916 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FRIGOCARNES PPC SAN ALEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610917 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAR SAFE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610918 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y HUEVOS EL GALPON DEL SUR NO. 2 FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610919 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ PUENTES JOSE ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRAVEL GIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610921 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VELASQUEZ PACAVITA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO LINARES JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MURCIA LARA GERALDINE PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS JUANES GANAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610925 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ DUARTE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE DONDE EL NEGRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610927 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OCHOA FONSECA HECTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610928 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALON DE BELLEZA GERLANDINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610929 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SOLSTICIO 211 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03610930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUBRIEXPRESS VIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABRIL GARCIA KELLY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUEVA INC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610933 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HEREDIA HERNANDEZ NIDYA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610934 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANIFICADORA NOPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610935 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROJAS VALENZUELA EDUARDO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610936 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALGADO CAVIEDES REINEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610937 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARKATRAZOS PUBLICIDAD & ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 03610938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINIBAR MI TOLIMA CERTIFICACION  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610939 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUAREZ SUAREZ ERIKA JHISET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610940 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRIADERO FEICA BULLS DE MAYEI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610941 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTAS Y VERDURAS SANTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610942 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DURAN ROJAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610943 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ROMERO BERMUDEZ FLORIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNAR HUERTAS GIULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WHISKERIA PK2 DE LA AUTP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610946 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARMA - CENTRI EL GALAN COMUNICACION  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610947 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DOMICILIOS CRUZ VERDE TOBERIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610948 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BON VOYAGE CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610949 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NIETO BERNATE SERGIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES LUNA CASSAB Y CIA S. EN C. AUTO  No. 3413    DEL 26/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 03610951 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA POR ORDEN DE AUTORIDAD
COMPETENTE.
 
REMATE TODO A 500, 1.000 Y 2.000 DE FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03610952 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
CASTILLO CASTILLO FLOR ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAC ENGINEERING S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610954 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REMATES ARAFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610955 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SANCHEZ HERRERA JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HHT SAS ACTA  No. 01      DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610957 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
SUPEREXCURSIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610958 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL SUBMARINO AMARILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610959 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PORRAS NEIRA YANITH ZULAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEGUIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610961 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MADRIGAL QUINTERO GREISSY CATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MAJUA UNIFORMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610963 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SURTIMOS AVES Z.P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610964 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER SERVICIOS SANTA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610965 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TECNICOLOR 45 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610966 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EXCEDENTES TEXTILES DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610967 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ VARGAS JAVIER HELI DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610968 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MOTO DILAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610969 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MUÑOZ VALDERRAMA CLAUDIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610970 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
ARMENIA (QUINDIO).
 
CAPADOR QUINTERO ABOGADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610971 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VINDEX COLOMBIA ABOGADOS S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 3563    DEL 29/05/2013,
 NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610972 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES QUINTERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 03610973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROBLES YASNO YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MAQUILAMOS INDUSTRIAS MAQTRIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03610975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIRE MARKET MEGALLANTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610976 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CALDERON ROMERO DIVA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610977 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STOP LUJOS Y LUCES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610978 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PULIDO RAMIREZ LEIDY VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610979 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORA PEDRAZA JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OVI TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610981 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CANTERA ABASTICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610982 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIRE MARKET D NAVARRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610983 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALSAMENTARIA Y CIGARRERIA LOS CHAMOS 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03610984 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ESPINOSA MORALES FRANK ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610985 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA 121 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610986
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FUENTES SABOGAL LEIDY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610987 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CANTERA ABASTICOS CAQUEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610988 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIRE MARKET SOUND WHEELS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610989 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ANGARITA QUINTERO JAUDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03610990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOLAVADO CAR SERVICE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610991 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUNDEVS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610992 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JEDACAM LOGISTICA Y EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610993
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIRE MARKET PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610994 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NICOS SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610995 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA ADARME LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610996 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA ADARME LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610997 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ RIVERA PAULA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIRE MARKET TITAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03610999 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MACIAS SIERRA HERMENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COMPRA Y VENTA DE GALONES LA 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611001 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPRA Y VENTA DE GALONES LA 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611002 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRI CARNES Y VERDURAS BAREÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611003 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARDILA PIÑA GLADYS ENITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611004 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLOBO VIAJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611005 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBO VIAJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611006 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GLOBO VIAJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611007 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GLOBO VIAJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611008 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA FARMACIA CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611009 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS ECHEVERRY FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611010 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPPA MIO. LA MEJOR PIZZA ITALIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611011 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIRE MARKET MAKLLANTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611012 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CANELA DELICIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611013 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIOS ALZATE LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TIRE MARKET BOCELAUTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611015 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARRILLO DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611016 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS Y MONTAJES INDUSTRIALES EG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03611017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIRE MARKET LA LLANTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611018 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARTE, ARQUITECTURA, PATRIMONIO Y CULTURA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM
DEL 20/06/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611019 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE VILLAVICENCIO ABOGOTÁ D.C..
 
LADY LORD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611020 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ROBAYO CORTES MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611021 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLCHONES SPRING 2502147 - 12 DE OCTUBRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611022 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LYNN STORE DESING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611023 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BLANKINSHIP FORERO JON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611024 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIRE MARKET EXILLANTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03611025 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
VEGA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03611026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
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TIRE MARKET J ARIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03611027 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BOTICA JUNIN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  PROPIETARIO DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611028 DEL LIBRO
15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
ESTRELLA DORADA EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611029 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
E-VIRTUAL EDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03611030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PINZON HERNANDEZ DANIEL ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIRE MARKET PORTATIL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.




ACOSTA ARBELAEZ HUMBERTO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ Y GONZALEZ MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
WORLD CONTROL IMPORT LOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03611035 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WORLD CONTROL IMPORT LOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03611036 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WORLD CONTROL IMPORT LOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03611037 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WORLD CONTROL IMPORT LOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03611038 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUTIERREZ CASTILLO JHERSON FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CLEAN AND COOL HOMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611040 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HUMBERTO ANTONIO ACOSTA ARBELAEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611041 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS MARTINEZ IVAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ITALY PIZZA COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611043 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WHITE SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611044 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAR Y LICORES INDYCARS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611045 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAVIRIA RIOS VICENTE EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SANTACRUZ S.A.S ACTA  No. 06      DEL
23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SEVILLA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611047 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE SEVILLA (VALLE DEL CAUCA) A BOGOTÁ D.C...
 
CAMELO ALFARO EDWIN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOTICA JUNIN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  PROPIETARIO DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611049 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMBEIMA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03611050 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPO AUTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03611051 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORNIRAP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611052 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MARTINEZ PINZON EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611053 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIRE MARKET A CRUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611054 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARDENAS BLANCO MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REFLEXIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO
EL No. 03611056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BETANCUR ARTEAGA NELSON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIRE MARKET DIEFELCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.




FILMAWA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611059 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIFUENTES SALAZAR ANDREA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLORES ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03611061 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA GENESIS NBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611062 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIRE MARKET A G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611063 DEL LIBRO
15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONTRERAS BELLO LUIS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ PARRA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SMART BROKER ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 03611066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIRE MARKET BOYAQUITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03611067 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
KIDS INTELLIGENT TOYS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611068 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DE DIRECCION COMERCIAL..
 
CONDE CASTRO NATHALIE KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OFGP CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611070
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO JIMENEZ MARTHA LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INOBRA ESPACIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611072 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRANCO BETANCOURT JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CITY PARKING / CALLE 81 Nº 13 -26 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611074 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTHA ROMERO UNIFORMES Y DOTACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611075 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL MILENAZO DE FUSAGASUGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARDO PARDO MARTHA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611077 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A LA
MESA (CUNDINAMARCA).
 
ORTIZ ORTIZ EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CALDERON ORTIZ HUGO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611079 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A LA
MESA (CUNDINAMARCA).
 
TEXTILES JAZMINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611080 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA GUIPIUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611081 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VASCO CARDENAS MARIA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611082 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPAYA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611083 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPAYA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611084 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GESTO AGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611085 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTO AGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611086 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GESTO AGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611087 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GESTO AGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611088 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PLANETA VIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03611089 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO EL PAISA CG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611090 DEL




LA CASA DEL GUERRERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611091 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLEGAS GIL DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611092 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIRE MARKET BOYACO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03611093 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LONDOÑO BADILLO DIEGO FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611094 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BONILLA ALVAREZ ANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611095 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
URUEÑA RUIZ LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611096 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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FLOREZ DE RUBIANO MARIA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611097 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SACHICA AVELLANEDA LIZZEDT JUBELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUNCANCHUN CASTELBLANCO CARMEN SANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03611099 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPERMERCADO J.E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSCONLOGISTICA SAS ACTA  No. 002     DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611101 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VALLEDUPAR.
 
FM INVERSIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611102 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MINA LUIS FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611103 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
COMPARTE SENTIMIENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611104
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERKOI SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 03611105 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BIER MARKET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03611106 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAKUBA GOURMET RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611107 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LONDONWOLF TECHNOLOGY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611108 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ MOLINA EDGAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GARZON LOPEZ ANA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO DIAZ JUAN DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA CAR MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIMPIASEOS A.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611113 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA RESERVA JS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03611114 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ POR LA MAÑANA Y DIAZ POR LA TARDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611115 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRAVELCORP REPRESENTACIONES, VIAJES Y TURISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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HUBERGROUP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611117 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HUBERGROUP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611118 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELIPOLLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611119 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
C Y S COMUNICACIONES ASOCIADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611120 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
POLO'S STAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611121 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
URQUIJO CABANZO ANA SILVIA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03611122 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
LOPEZ HERNANDEZ MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BARROS TRASLAVIÑA LAURA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLANTAS Y BOBINADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611125 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PINTO GARZON VALENTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA AVICOLA WILLY POLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611127 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HELADERIA DULCE SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611128 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G Y L DOTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611129 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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FACTORIA INDUSTRIAL METALMECANICA LIMITI Y CIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03611130 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FACTORIA INDUSTRIAL METALMECANICA LIMITI Y CIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03611131 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FACTORIA INDUSTRIAL METALMECANICA LIMITI Y CIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03611132 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
FACTORIA INDUSTRIAL METALMECANICA LIMITI Y CIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03611133 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RUNNES CALZADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611134 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MERCHAN MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611135 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUBRICANTES LA ESQUINA DE LA 89 CERTIFICACION  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611136 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VANCOUVER II P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611137 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ LOPEZ ANYELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE OFFICE COFFE PLACE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611139 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOJICA RENDON BERTHA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611140 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACCESORIOS TELEFONICOS S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611141 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE Y ASADERO LAS DELICIAS SANGILEÑAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL




FRIGO CARNES CUNDINAMARCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611143 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROPERO HERNANDEZ MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES FINAS MARI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611145 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES METRO CUADRADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 03611146 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03610886 DEL LIBRO 15. SE
REVOCA LOS REGISTRO 01931193 Y 03610886 YA QUE EL VALOR TOTAL DEL CAPITAL
AUTORIZADO ES MENOR AL CAPITAL SUSCRITO (FALTA UN CERO (0) ).
 
UNIAGRO S A BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611147 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIAGRO S A BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611148 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CARVAJAL PEÑA DEISY MAGDALENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES BAQUERO YADY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERREÑO URREGO ANA DOVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OTERO BERACASA ELIANA PAULINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLAMIL COY MARLENY   'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03611153 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
RESTAURANTE BAR EL SABOR DE MI TIERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.




MISCELANEA MANUELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611155 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OVIEDO MARTINEZ KIRA DAYANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611156 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTECONSTRUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611157 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VERA ORDOÑEZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IN CLAROSCURO RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611159 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAULINE ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611160 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO CRISTIANO DE RESTAURACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611161 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARANA GARZON LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611162 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMERCADO Y MISCELANEA PILLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611163 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HAZCLICK.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03611164 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVARADO PAEZ MILTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611165 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRAZOS DE ARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611166 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MUÑOZ MARIN MAGDA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISCOTECA BAR BLUE AND BLUE AND WHITE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611168 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS PIRATEQUE JOSE MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611169 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPERTIENDAS PAGUEMENOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611170 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SNOW FALL JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611171 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTRO ARGUMERO DIEGO EDINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JYG CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611173 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ZONA LIBRE SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
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03611174 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LEMA ARCILA ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611175 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CAPITAL CONSULTING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611176 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LUNA NOVA RONALD MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611177 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FG TRANSPORTE Y LOGISTICA AGROCOMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03611178 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUACANEME ROJAS GLORIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611179 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MIYAZU CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611180
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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PIÑEROS DE SANCHEZ NEYDA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611181 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AYALA LOPEZ MOISES ADRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTOYO AMADO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ BRAUSIN JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611184 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALUMINIOS Y ESTRUCTURAS SM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03611185 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMERALD SILVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611186 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VASQUEZ GIRALDO CLAUDIA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611187 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PINTAO FOTOGRAFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611188 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZIPPERS ONE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611189 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MI FARRA DISCO BAR E S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611190 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA N C SUMINISTROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611191 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLAREAL ORTIZ JENNY NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611192 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES C B P Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611193 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES C B P Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611194 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES C B P Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611195 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES C B P Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611196 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ PARDO JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA RANCHO Y LICORES VIDEO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03611198 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
EASYEBUY.IN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611199 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMPAÑIA MEXICANA DE AVIACION S A DE C V SUCURSAL COLOMBIANA EN LIQUIDACION
JUDICIAL AUTO  No. 1859    DEL 02/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611200 DEL LIBRO 15.
CANCELACIÓN MATRICULA .
 
ALMACEN DE SEMILLAS ABADIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 03611201 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN DE SEMILLAS ABADIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 03611202 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALMACEN DE SEMILLAS ABADIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 03611203 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ALMACEN DE SEMILLAS ABADIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 03611204 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROCKOLA - BAR MI LINDO PUERTO RICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03611205 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
A J MARROQUINERA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00931   DEL 09/02/2015,  NOTARIA
38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611206 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
 
LEGUIZAMON AREVALO ROSA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE FRUTAS EL DIVINO NIÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03611208 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BUITRAGO DE BARON ESTEFANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO VARGAS JOSE ABELARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611210 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESCUELA NACIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO EN LIDERAZGO ENID DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611211 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
MORA RAMIREZ LAURA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




NUEVO MILENIO LA 51 CERTIFICACION  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611213 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA ATLANTA H.G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611214 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA CAFETERIA A T J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611215 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRINER . M . D . FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREFONSECAS Y CONSTRUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611217 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GUERRERO ROZO GERALD RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPA FANTASTIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03611219 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPECIAL PETS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03611220 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CITY DENT CLINICAS DENTALES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03611221 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TRAVESURAS DEL GORDITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611222 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRAVESURAS DEL GORDITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611223 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PURAH JUICE BAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611224 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PURAH JUICE BAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611225 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BODEGA REPUESTOS COTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611226 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAMPOS LOPEZ CRISTIAN RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAR Y ORO JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611228 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALSATEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611229 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA PASTELERIA PISTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611230 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES S Y S E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611231 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SAYUMI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611232 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES Y SERVICIOS MICHELIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03611233 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES Y SERVICIOS MICHELIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03611234 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALAZAR VELEZ PALOMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611235 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UROCLINIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611236 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
UROCLINIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611237 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UROCLINIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611238 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DISTRIBUIDORA CLEAN G & G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611239 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESPITIA RETAVISCA WILMER ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLASH WASH LAVADO DE ALFOMBRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611241 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MENDEZ TORRES CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611242 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIALIMENTOS Y LACTEOS VIVIANA CERTIFICACION  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611243 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA MERK MAS PEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611244 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOMBAS AGUAS Y CONTROLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611245 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BENAVIDES CHAVES VICTOR HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIGRAFIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611247 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CERTIFICAR CONDUCTORES SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FASHION VICTIM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611249 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CANIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 03611250 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
MARAVILLAS DE ORO COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL




FINNIS SALON DE BELLEZA COMUNICACION  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611252 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
YDIGITAL MEDIA COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03611253 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
YDIGITAL MEDIA COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03611254 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE GOURMET SHADDAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611255 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES BIMASO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03611256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CHATARRERIA LA NARANJO GARCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611257 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NARANJO GARCIA PEDRO LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611258 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REMONTADORA DE CALZADO LA ONCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611259 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOSSA CANTOR MERY YANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611260 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SMITH IMPERIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611261 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ SEGURA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611262 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ SEGURA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611263 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ NEIRA PABLO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DOMICILIOS CRUZ VERDE TOBERIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611265 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SMITH PRINCIPAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C & C ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 3       DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03611267 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
AREVALO AREVALO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611268 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SMITH RESTREPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES DIAZ CHRISTIAN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERAZA GARZON EDER ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PAISAJISMO URBANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611272 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRONICOS NACIONALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611273 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIOS NUÑEZ OSCAR ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOSA GOMEZ NANCY YASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ GURRERO OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EASY SOLUCIONES 1A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03611277 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BOUTIQUE JAZMIN MODA Y ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611278 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARA CAMARGO ADRIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611280 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERNAL RIVERA JOSE ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA LOS GIRASOLES S A S ACTA  No. 11      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611282 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE LA MATRICULA  DE LA PERSONA JURÍDICA DE LA
REFERENCIA. .
 
SHAROM COLOMBIA FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611283 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
@RAPIMOVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611284 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VIDEO-BAR-NICOLLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611285 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO MEDICO DERMAR LASER S.A.S ACTA  No. 004     DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611286 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  (LIBRO 15).
 
BELLO DIAZ LUZ MARIENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA ESQUINA M.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611288 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE JIN HUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611289 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ FERNANDEZ ELIANA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EMPRESA LUZ M & ASOCIADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611291 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BURBANO CERON JULIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A DONDE ? . . . DONDE MAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611293 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL DE INSUMOS AGROPECUARIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611294 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JB IMAGEN Y PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 03611295 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCIEDAD DE NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO
EL No. 03611296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LINARES LILA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA MONA J & L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03611298 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y VIVERES VALLE DE TENZA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
03611299 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AREVALO LESMES SAMUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611300 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES EN SALUD S Y S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611301 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES EN SALUD S Y S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611302 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AROMA DI LATTE SAS ACTA  No. sin num DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




TERTON SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA..
 
MEDICANTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 03611305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA RIVIERA POLLO ASADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611306 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA RIVIERA POLLO ASADO CL 129 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611307 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA RIVIERA POLLO ASADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611308 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA RIVIERA POLLO ASADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611309 DEL




LA RIVIERA POLLO ASADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611310 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
C&J ASESORES JURIDICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 03611311 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
INVERSIONES LUNA CASSAB Y CIA S. EN C. AUTO  No. 3413    DEL 26/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 00002444 DEL LIBRO 19. SE DECLARA TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LA PIELROJA S A AUTO  No. 00208   DEL 09/03/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00002445 DEL
LIBRO 19. CONFIRMA REFORMA AL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE VALIDACIÓN DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
CARLOS GAVIRIA Y ASOCIADOS S.A. AUTO  No. 17664   DEL 01/12/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 00002446 DEL LIBRO 19. DECRETA LA REAPERTURA DEL PROCESO QUE ANTE EL
DESPACHO TRAMITO LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y AUTO ADICIONAL Y AUTO
CONFIRMATORIO..
 
ABC LABORATORIOS S.A.S EN REORGANIZACION AUTO  No. 18065   DEL 09/12/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 00002447 DEL LIBRO 19. CONFIRMA EL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PARRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 35 Y
ARTÍCULO 36 DE LA LEY 1116 DE 2006.
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INVERSIONES Y REPRESENTACIONES VAN LTDA AUTO  No. 4587    DEL 20/03/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 00002448 DEL LIBRO 19. SE DECRETA LA TERMINACIÒN DEL ACUERDO DE
REORGANIZACION EMPRESARIAL.
 
GERENCIA DE CONTRATOS Y CONCESIONES S A - EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION AUTO
 No. 005240  DEL 08/04/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00002449 DEL LIBRO 19. SE ORDENA LA
CELEBRACION DEL ACUERDO DE ADJUDICACIÒN  DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CONSTRUCTORA VIALPA S A SUCURSAL COLOMBIA - EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION
AUTO  No. 005242  DEL 08/04/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00002450 DEL LIBRO 19. SE DECRETA LA
TERMINACION DEL PROCESO DEL PROCESO DE REOGANIZACION DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA Y ORDENA LA CELEBRACION DEL ACUERDO DE ADJUDICACION DE LOS BIENES
DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA..
 
COMPAÑIA MEXICANA DE AVIACION S A DE C V SUCURSAL COLOMBIANA EN LIQUIDACION
JUDICIAL AUTO  No. 1859    DEL 02/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00002451 DEL LIBRO 19. DECLARA
TERMINADO EL PROCEDO LIQUIDATORIO DE LOS BIENES DE LA SUCURSAL DE LA















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION DE CLARETIANOS SEGLARES CLAS ACTA  No. xxv     DEL 24/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00248319
DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR..
 
CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL ACTA  No.
001     DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00248320 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION MISION VIDA AL MUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00248321 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION MISION VIDA AL MUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00248322 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVISION POR CABLE ACTA  No. 22      DEL
15/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE SIMIJACA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00248323 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ORGANIZACION PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PROAMBIENTAL ACTA  No.
sinnum  DEL 06/06/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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17/04/2015, BAJO EL No. 00248324 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ORGANIZACION PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PROAMBIENTAL ACTA  No.
sinnum  DEL 06/06/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00248325 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE  Y
VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA LICEO AMERICANO MI GRAN CASA AZUL ACTA  No. 03
     DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 00248326 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
VIGENCIA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO EUCARISTICO MERCEDARIO ASPAFACEN
ACTA  No. 76      DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00248327 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DEL ROSARIO DE SANTODOMINGO ACTA
No. 02      DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00248328 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DEL ROSARIO DE SANTODOMINGO ACTA
No. 02      DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00248329 DEL LIBRO I. EN REUNION DE ASAMBLEA GENERAL
LA JUNTA DIRECTIVA NOMBRA  PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION 13 FLOR DE LIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00248330 DEL
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LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PSICOTERAPIA DE GRUPO Y DE PROCESOS GRUPALES CON
SIGLA ACPG ACTA  No. 19      DEL 25/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00248331 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA LOS ESTATUTOS EN SUS ARTÍCULOS:1, 14 (COMPOSICIÓN DE LA
JUNTA DIRECTIVA),16  LITERAL B (COMO FUNCION DE LA JUNTA DIRECTIVA AHORA
NOMBRAR AL PRESIDENTE),  21 ADICIONAN LITERAL G, CAPITULO V LITERAL G,
CAPITULO VI REVISOR FISCAL Y  ART 34..
 
CORPORACION CLUB SOCIAL ABHADIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/04/2015,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00248332 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CONSULTORES EMPRESARIALES ACTA  No. 1       DEL
29/09/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO
EL No. 00248333 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE).
 
ASOCIACION DE VECINOS DE LA FLORESTA CALLE 106 CARRERA 69 ACTA  No. 2015031
DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO
EL No. 00248334 DEL LIBRO I. SE REALIZA LA REMOCION DEL REVISOR FISCAL, DEBIDO
A QUE ESTE CARGO NO SE ENCUENTRA CREADO ESTATUTARIAMENTE (VER REGISTRO N°
91139 - ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DEL 20/10/2005)..
 
FUNDACION CASA DEL ALBA ACTA  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  CONSTITUYENTE DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00248335 DEL LIBRO I.
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CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CLUB DEL COMERCIO DE BOGOTA CLUB DE TRABAJADORES ACTA  No. SIN NUM DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 00248336 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNASIO CASTILLO DELNORTE Y
CAMPESTRE ASOCASNYC ACTA  No. 156     DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00248337 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNASIO CASTILLO DELNORTE Y
CAMPESTRE ASOCASNYC ACTA  No. 156     DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00248338 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y REHABILITACION SOCIAL CON
SIGLA FUNDACION INDERS ACTA  No. 004     DEL 13/02/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00248339 DEL
LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00247880 DEL LIBRO 51 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE TAMBIÉN SE MODIFICA EL OBJETO SOCIAL Y LA COMPOSICIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
ENTRE OTRAS..
 
CAMARA DE COMERCIO COLOMBO AMERICANA QUE TAMBIEN SERA CONOCIDA POR EL NOMBRE
COLOMBIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE Y POR LAS SIGLAS AMCHAM Y COL AMCHAM.
ACTA  No. 60      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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17/04/2015, BAJO EL No. 00248340 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION NACIONAL ARTESANOS DE USAKA ACTA  No. 11      DEL 29/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00248341
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION NACIONAL ARTESANOS DE USAKA ACTA  No. 11      DEL 29/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00248342
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION VOLUNTARIADO JUAN PABLO II ACTA  No. 16      DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00248343
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE  JUNTA DIRECTIVA (DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO
24 DE LOS ESTATUTOS).
 
FUNDACION VOLUNTARIADO JUAN PABLO II ACTA  No. 16      DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00248344
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL
SUPLENTE.
 
TRUE LOVE FOUNDATION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00248345 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
TRUE LOVE FOUNDATION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00248346 DEL
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LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRUE LOVE FOUNDATION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00248347 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION TECNOLOGICA FUNCADIA COLOMBIA DEL FUTURO ACTA  No. 001     DEL
15/04/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO
EL No. 00248348 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
FUNDACION NARANJA AZUL ACTA  No. 001     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00248349 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL( REPRESENTANTE LEGAL) Y DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE
(SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL). Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION ESSO MOBIL DE COLOMBIA ACTA  No. 45      DEL 19/02/2015,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00248350 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR).
 
LIGA DE TELEVIDENTES Y SERVICIOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE CHIA ACTA  No.
001     DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00248351 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
LIGA DE TELEVIDENTES Y SERVICIOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE CHIA ACTA  No.
001     DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00248352 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
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(REPRESENTANTE LEGAL) Y VICEPRESIDENTE  (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)..
 
FUNDACION CULTURAL RECREODEPORTIVA Y MEDIO AMBIENTE DE LA SABANA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00248353 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CULTURAL RECREODEPORTIVA Y MEDIO AMBIENTE DE LA SABANA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00248354 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
LIGA DE TELEVIDENTES Y SERVICIOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE CHIA ACTA  No.
001     DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00248355 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU VIGENCIA, Y REFORMA LOS ARTÍCULOS 6,7,9,10,12, 13, 14,15, 16.
COMPILA ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE VOLUNTARIAS AMOR Y PROTECCION AL ABUELO ACTA  No. 006     DEL
19/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO
EL No. 00248356 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA (10 PRINCIPALES Y
DOS SUPLENTES EN REEMPLAZO DE LOS MIEMBROS ACTUALMENTE NOMBRADOS).
 
CORPORACION MUSICARTE ACTA  No. 6       DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00248357 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA, SU OBJETO, LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL.Y ACTA ACLARATORIA..
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FUNDACION SIEMENS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00248358 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE PERIODISTAS ECONOMICOS ACTA  No. sin num DEL 22/11/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00248359
DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS
ARTICULOS 18, 22. 27 Y 35 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO DEL CICLO VITAL INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00248360 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (PRESIDENTE),
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE) Y JUNTA DIRECTIVA. .
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE TECNICOS Y EXPERTOS EN EXPLOSIVOS E INVESTIGADORES DE
INCENDIOS Y NBQR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00248361 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE TECNICOS Y EXPERTOS EN EXPLOSIVOS E INVESTIGADORES DE
INCENDIOS Y NBQR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00248362 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE LA PRESENTACION LAS FERIAS ACTA
 No. 001     DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00248363 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE LA PRESENTACION LAS FERIAS ACTA
 No. 001     DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00248364 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL SOCIAL Y CULTURAL IWOKE ACTA  No. SIN
NUM DEL 10/04/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00248365 DEL LIBRO I. SE APRUEBA RENUNCIA DE JORGE
LEONARDO RODRIGUEZ MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION POR LA SOLIDARIDAD Y JUSTICIA ACTA  No. 2       DEL 14/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00248366
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION LA HACIENDA CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00248367 DEL
LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL SOCIAL Y CULTURAL IWOKE ACTA  No. SIN
NUM DEL 06/04/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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17/04/2015, BAJO EL No. 00248368 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA SUS
ESTATUTOS, ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CINE PENSAMIENTO ACTA  No. sin num DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00248369 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECITVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIEDENTE.
 
CORPORACION INTEGRAL DEL CRECIMIENTO HUMANO SIGLA CICH ACTA  No. 032     DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 00248370 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS CASAS ENTRE RIOS ASOCASAS ENTRE RIOS ACTA  No. 052
   DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00248371 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA EL ARTICULO 23 DE LOS ESTATUTOS (COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA)..
 
CORPORACION CAMPAÑA RAFAEL PARDO ALCALDE ACTA  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00248372
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE
DIRECTOR EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL DIRECTOR
EJECUTIVO)..
 
ASOCIACION NACIONAL DE CABALLISTAS AMIGOS ANCA ACTA  No. 30      DEL
14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00248373 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
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ASOCIACION NACIONAL DE CABALLISTAS AMIGOS ANCA ACTA  No. 30      DEL
14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00248374 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION NACIONAL DE CABALLISTAS AMIGOS ANCA ACTA  No. 30      DEL
14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00248375 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION MULTICULTURAL COLOMBIA ACTA  No. 01      DEL 23/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00248376 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION JUAN MANUEL SANTOS PRESIDENTE 2014-2018 EN LIQUIDACION ACTA  No. 21
     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00248377 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ASOCIACION JUAN MANUEL SANTOS PRESIDENTE 2014-2018 EN LIQUIDACION ACTA  No. 21
     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00248378 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR..
 
ASOCIACION VILLA ARMERITA DE FUSAGASUGA ACTA  No. 001     DEL 04/04/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 00248379 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE.
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ASOCIACION VILLA ARMERITA DE FUSAGASUGA ACTA  No. 001     DEL 04/04/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 00248380 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION BOGOTANA DE ORQUIDEOLOGIA ABO ACTA  No. 29      DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00248381
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
KLIMAFORUM LATINOAMERICA NETWORK KLN ACTA  No. 004     DEL 21/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00248382 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION DE GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD EARTH EN COLOMBIA AGEARTH COLOMBIA Y
PODRA DISTINGUIRSE EN TODOS SUS ACTOS CON LAS SIGLAS AGEARTH COLOMBIA ACTA
No. 001     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00248383 DEL LIBRO I. REFORMA DE ESTATUTOS (COMPILA):
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO Y OTROS ARTS. COMPILA..
 
FUNDACION SENTIMIENTO COLOMBIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/04/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00248384 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE)..
 
ASOCIACION RENACER CON ALEGRIA ARCA ACTA  No. 10      DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00248385
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DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION RENACER CON ALEGRIA ARCA ACTA  No. 10      DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00248386
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION ALPINA ACTA  No. 08      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00248387 DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL
DE ESTATUTOS: MODIFICA ARTS. 14 (REUNIONES ASAMBLEA GENERAL), 15 (FUNCIONES




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095863 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MISION
VIDA 911  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095864 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PERSONA
HUMANA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095865 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION K-
OMPARTO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095866 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION K-
OMPARTO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095867 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION FORESTA
NATURA COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095868 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION KLIIP
ENGANCHATE CON EL ARTE  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095869 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION KLIIP
ENGANCHATE CON EL ARTE  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS:
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30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095870 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION FLORES
DE MADERA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095871 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION FLORES
DE MADERA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095872 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: LA ASOCIACION
COLOMBIANA DE MINERIA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095873 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: LA ASOCIACION





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CONFECCIONISTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00020284 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CONFECCIONISTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00020285 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES DE SAN VICTORINO SIGLA COOMERSANV ACTA
 No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00020286 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA DE SUBOFICIALES NAVALES IDENTIFICADA CON LA SIGLA COOSONAV ACTA
No. 054     DEL 17/03/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00020287 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL SUBGERENTE
(REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)..
 
FONDO DE EMPLEADOS FUTURO ACTA  No. 27      DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00020288 DEL
LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO DE LOS ESTATUTOS
N° 54 (JUNTA DIRECTIVA)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION Y VENTA DEL VESTIDO SIGLA COOVESTIDO
ACTA  No. 64      DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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17/04/2015, BAJO EL No. 00020289 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE 2 MIEMBROS
PRINCIPALES DE CONSEJO DE ADMINISTRACION HECTOR RAMIREZ LINCE EN REEMPLAZO DE
GABRIEL DUEARTE Y NELLY YOHANNA ROCHA EN REEPLAZO DE DANIEL CACERES..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION Y VENTA DEL VESTIDO SIGLA COOVESTIDO
ACTA  No. 64      DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00020290 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA PARCIALMENTE SUS ESTATUTOS , MODIFICA SU OBJETO SOCIAL, Y LOS
ARTÍCULOS 9, 14 (ASOCIADOS), 36 (REGIMEN DISCIPLINARIO), 53 (REUNIONES DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), 84(APORTES)..
 
COOPERATIVA DE SERVICIOS Y VALORES SIGLA COOPSERVAL ACTA  No. 05      DEL
14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 00020291 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PROVAL OPTA LA SIGLA FOEMPRO EN LIQUIDACION ACTA  No.
sin num DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00020292 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
PRINCIPAL Y SUPLENTE.  VER REGISTRO 20233..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PROVAL OPTA LA SIGLA FOEMPRO EN LIQUIDACION ACTA  No.
sin num DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00020293 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. VER REGISTRO 00020233..
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA EDUCACION NACIONAL O LA SIGLA COOPEMEN ACTA  No.
53      DEL 27/09/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00020294 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LOS ARTICULOS 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 32,
33, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62,
63, 65, 66, 70, 75, 79 Y 86 DE LOS ESTATUTOS. ELIMINA EL ARTICULO 35.
MODIFICA SU OBJETO, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL (LIMITE),
CONVOCATORIAS, QUORUM Y OTRAS REFORMAS. COMPILA..
 
COOPERATIVA DE CREDITO GLOBAL YA EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 00020295 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
COOPERATIVA DE CREDITO GLOBAL YA EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 00020296 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y LIQUIDADOR
SUPLENTE.
 
COOPERATIVA DE CREDITO GLOBAL YA EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 00020297 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR
FISCAL SUPLENTE.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPCAVAL SIGLA COOPCAVAL ACTA  No. SIN NUM DEL
31/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 00020298 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
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COOPERATIVA DEL COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO ACTA  No. 53      DEL 04/03/2015,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00020299
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, Y ACTA ACLARATORIA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL CON LA
SIGLA FESDIS ACTA  No. VIII    DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00020300 DEL LIBRO III. Y ACTA
ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. (VER IMÁGENES REGISTRO 20202 LIBRO
53).
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE ERICSSON DE COLOMBIA SIGLA COOERICSSON ACTA
No. sin num DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00020301 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA.
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE ERICSSON DE COLOMBIA SIGLA COOERICSSON ACTA
No. sin num DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00020302 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE ERICSSON DE COLOMBIA SIGLA COOERICSSON
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00020303 DEL LIBRO III. EL REVISOR




ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y TRANSPORTADORES ACTA  No.
sin num DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00020304 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE), REFISOR
FISCAL PRINCIPAL, REVISOR FISCAL SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA. .
 
FONDO DE EMPLEADOS PARA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y DEMAS
ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
COVICSS ACTA  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00020305 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS LA MARMAJA DE LEO BURNETT EN ADELANTE LA MARMAJA ACTA  No.
43/2015 DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00020306 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA..
 
FONDO DE EMPLEADOS LA MARMAJA DE LEO BURNETT EN ADELANTE LA MARMAJA DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00020307 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE CERVEZAS Y REFRESCOS COOFONDICER
ACTA  No. 054     DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.




FONDO DE EMPLEADOS NOVARTIS DE COLOMBIA SIGLA NOVAFEM ACTA  No. 024/15  DEL
14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL
No. 00020309 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. ACTA PRINCIPAL
VER REGISTRO 00020223..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SIGLA FEBOLSA ACTA  No.
386     DEL 23/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00020310 DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO
 DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SERVICIOS COOPERATIVOS CON SIGLA COOPSER ACTA  No. 001     DEL 21/03/2015,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00020311 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PAULO VI COOPPAVI ACTA  No. 510     DEL 26/03/2015,
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 00020312 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SERVICIOS COOPERATIVOS CON SIGLA COOPSER ACTA  No. 001     DEL 21/03/2015,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No.
00020313 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE DIDACOL S A FONDIDACOL ACTA  No. 02      DEL 10/04/2015,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00020314
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL)..
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ASOCIACION MUTUAL CORFEINCO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS ACTA
 No. 52      DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00020315 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
ASOCIACION MUTUAL CORFEINCO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS ACTA
 No. 52      DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00020316 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA.
 
ASOCIACION MUTUAL CORFEINCO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS ACTA
 No. 52      DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00020317 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LOS ARTÍCULOS 14,15,44 Y 72 DEL ESTATUTO. ANEXA ESTATUTO.
 
ASOCIACION MUTUAL CORFEINCO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00020318 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SIGLA ALCALICOOP ACTA  No. 01      DEL
14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00020319 DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SIGLA ALCALICOOP ACTA  No. 01      DEL
14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00020320 DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL.  REELECCIÓN
DE ALGUNOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, ASÍ: PRINCIPALES: MARIO GERMAN
GAITAN NIETO, EFRAIN PADILLA CASTILLO, JHON JAIRO RAMIREZ RAMIREZ Y SUPLENTES:
JUAN EVANGELISTA HERNANDEZ PEÑA, MARTHA MOLANO ROCHA..
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SIGLA ALCALICOOP ACTA  No. 01      DEL
14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
17/04/2015, BAJO EL No. 00020321 DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL. LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA MODIFICA SUS ESTATUTOS EN LOS ARTÍCULOS:
19,36,38,39(FUNCIONES DE LA ASAMBLEA), 41,46,47,61,83,84 Y 85..
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SIGLA ALCALICOOP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 11/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 00020322 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES, PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES .
 
COOPERATIVA DE APORTES Y CREDITO DE AFILIADOS A ASPENCAJANAL LIMITADA Y SE
DISTINGUIRA CON LA SIGLA AYUDEMONOS ACTA  No. 027     DEL 28/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00020323
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE 4 MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: MARIO
FERNANDEZ EN REEPLAZO DE JORGE MURILLO, JORGE ROBERTO LANCHERO (REELEGIDO),
HERNANDO PARRAGA EN REEMPLAZO DE JOSE HERNANDO GARCIA, Y VIVIAN MILLAN EN
REEMPLAZO DE JUAN JOSE ANGEL G..
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COOPERATIVA DE APORTES Y CREDITO DE AFILIADOS A ASPENCAJANAL LIMITADA Y SE
DISTINGUIRA CON LA SIGLA AYUDEMONOS ACTA  No. 027     DEL 28/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/04/2015, BAJO EL No. 00020324
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SEMBRANDO FUTURO ACTA  No. 13      DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 00020325 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SEMBRANDO FUTURO ACTA  No. 13      DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/04/2015,
BAJO EL No. 00020326 DEL LIBRO III. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: ELIMINA EL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
